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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo está realizado sobre un tema de mucha importancia social y 
pedagógica en la actualidad: la resolución pacífica de conflictos como aporte a 
la formación integral.  
La escuela tiene como principal función aportar significativamente a la 
construcción de un hombre mejor y de una sociedad madura para tener un 
presente más vivible y un futuro más prometedor, por esto debe fomentar 
espacios y estrategias para tramitar de forma oportuna los conflictos, sacarle 
provecho al dilema y restaurar las relaciones interpersonales. Una de estas 
estrategias es la conciliación que promueve el diálogo como principal 
herramienta  entre los actores del conflicto para que comprendan las causas 
del  dilema, busquen puntos de encuentro,  lleguen a acuerdos equitativos y 
sean responsables en el cumplimiento de los acuerdos.  
El anterior método alternativo de solución de conflictos - MACS posibilita 
que los educandos no sigan imitando e intensificando la violencia vista en su 
familia, en su barrio y en los medios de comunicación; además, los 
compromete a promocionar la cultura de la paz fuera de los muros de la 
escuela a todos los contextos donde interactúan. 
Para más claridad la investigación tiene la siguiente estructura. 
La primera parte del escrito muestra que en la sociedad actual existe múltiples 
manifestaciones de violencia, y que este hecho se debe, en gran parte, a que 
la pedagogía perdió el horizonte propuesto por los filósofos griegos clásicos y 
los pensadores humanistas modernos, quienes sugerían que la educación 
tenía como esencia la defensa de la dignidad del hombre mediante el 
desarrollo de todas sus potencialidades, y erróneamente se vio obligado a 
enajenar al ser humano convirtiéndolo en un objeto al servicio de los medios de 
producción. Es decir, la pedagogía y la escuela perdieron  su rumbo que 
consiste en procurar la formación integral de los educandos, reconociendo un 
lugar privilegiado al desarrollo de los valores para “crear” personas felices.  
La segunda parte da algunos detalles de la formación integral que 
contribuye significativamente a la madurez de la sociedad. Esta formación es 
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un proceso constante y progresivo, que busca el desarrollo armónico de las 
dimensiones del estudiante para que se desarrolle plenamente y sea feliz en 
comunidad. También sugiere que el modelo pedagógico Interestructurante 
aporta a la formación integral pues defiende al estudiante como un ser 
complejo compuesto por distintas dimensiones (cognitiva, socio-afectica y 
práctica), y que al desarrollarlas se actualizan también las competencias 
básicas de educación media (comunicativas, matemáticas, científicas y 
ciudadanas) y las competencias especifica de filosofía (critica, dialógica y 
creativa).  
La tercera parte del escrito pretende aclarar que el conflicto no es un 
choque positivo o negativo sino esencia de las relaciones interpersonales y 
oportunidad para crecer en la diferencia si se tramita responsablemente. 
También busca mostrar la responsabilidad compartida que tiene la familia, la 
sociedad  y los medios de comunicación en la resolución pacífica de conflictos. 
Además evidencia la necesidad de que la escuela le enseñe a los estudiantes 
a solucionar pacíficamente los conflictos para que multiplique ese 
comportamiento en su familia y comunidad.  
La cuarta parte del escrito muestra que la ética discursiva defendida por 
Jurguen Habermas aporta elementos significativos para lograr la solución 
pacífica de conflictos,  pues recomienda que cuando ocurra la controversia, los 
actores del conflicto deben comunicarse dialógicamente expresando sus 
pensamientos, sus sentimientos, sus expectativas, etc.., para llegar a acuerdos 
equitativos responsablemente, rompiendo así con la falta de motivación que 
tienen las éticas basadas en la razón, como la defendida por Emmanuel Kant, 
y con la incertidumbre de las éticas basadas en los sentimientos, como la 
propuesta por Richard Rorty.  
Y, por último, el segundo capítulo muestra la aplicación y evaluación de 
la propuesta de la asignatura de la filosofía para la solución pacífica de 
conflictos como aporte a la formación integral de estudiantes de educación 
media técnica del colegio Rufino José Cuervo I.E.D.  
Este proyecto es importante porque pretende identificar la capacidad 
que tienen los estudiantes de los cursos articulados con la educación superior 
del Colegio Rufino José Cuervo I.E.D., para solucionar pacíficamente los 
conflictos; verificando si los actores del dilema llegan a soluciones con un 
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diálogo respetuoso y responsable, donde todas las partes implicadas quedan 
satisfechas y no existe la necesidad de llevar el conflicto a instancias 
superiores, donde muchas veces no se soluciona el choque y termina siendo 
más complejo y perjudicial. Esto, a su vez da pautas para entender la 
formación que tienen los estudiantes en valores como asertividad, empatía, 
equidad, responsabilidad y perdón ; la capacidad para defender pensamientos 
y sentimientos; además la madurez para reconocer que existen personas que 
piensan y sienten distinto.  
Este trabajo dejará como resultado conocer las estrategias usadas por 
los estudiantes de los cursos de educación media técnica del Colegio Rufino 
José Cuervo IED  para “enfrentar” los conflictos. Evidenciará los aciertos y 
desaciertos frente a los teóricos que defienden el conflicto como un valor social 
y al diálogo responsable sugerido por Jurguen Habermas como principal 
herramienta para llegar a acuerdos, permitiendo fortalecer los primeros y 
corregir los segundos, con el objetivo de tener un mejor ambiente educativo 
que haga posible el crecimiento cognitivo y axiológico de los estudiantes. 
(Corzo Hernandez, 1999) 
La estrategia evidencia que cuando los jóvenes recuperan su proyecto 
de vida y aprender a comunicarse dialógicamente, solucionan pacíficamente 
los conflictos y fortalecen las relaciones interpersonales. Es posible apreciar 
que cuando los estudiantes adquieren habilidades para solucionar 
pacíficamente los conflictos desarrollan las distintas competencias, ocupando 
un lugar privilegiado las ciudadanas en procura de la cultura de la paz.  
Es importante aclarar que la propuesta de resolución pacífica de 
conflictos se ofreció, aplicó y evaluó, a los estudiantes de educación media 
técnica, del colegio Rufino José Cuervo, estudiantes de sexo masculino y 
femenino, que están entre los 14 y 19 años de edad, pertenecientes a estratos 
1 y 2, muchos de ellos viven con un padre y sus progenitores o acudientes 
tienen bajo nivel de escolaridad; además, se encuentran en la localidad de 
Tunjuelito caracterizada por hurtos, consumo de sustancias psicoactivas y 
riñas callejeras. La propuesta está diseñada para estos jóvenes que  tienen 
características muy particulares; pero los conceptos, actividades y reflexiones 
pueden aportar positivamente a la resolución pacífica de conflictos para otras 
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comunidades porque también trabaja generalidades, pero sin olvidar los 
ajustes pertinentes. 
También es oportuno mencionar que la estrategia se basó no solo en la 
teoría del conflicto de autores reconocidos sino en los aportes de los 
estudiantes producto de sus vivencias y reflexiones.  
La intención de este trabajo no es prevenir el conflicto sino ayudar a 
darle un buen manejo y fomentar la cultura de la paz. Por esto pretende dar 
luces sobre la resolución pacífica de conflictos que aporte a la formación 
integral de los educandos, tal vez la tarea principal de la filosofía y de la 
educación. 
También quiero dejar  claro que en varias actividades se trabajan 
lecturas que no son de filósofos, pues la intención de la propuesta, a pesar de 
desarrollarse en la clase de Filosofía, consiste en “enseñar” a los estudiantes a 
solucionar pacíficamente los conflictos aportando a su formación integral, y 
esto lo consigue mejor apoyándose en la literatura porque es más fácil de 
entender y se presta más para actividades dinámicas de personas que no 
tienen bases filosóficas. También es cierto que para desarrollar las 
competencias filosóficas no necesariamente se necesitan lecturas de filósofos. 
Aun así, si se quiere profundizar en los temas desde la Filosofía, el trabajo 
tiene como anexos algunas lecturas de amantes de la sabiduría.        
   
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La escuela debe aportar significativamente a la construcción de una 
sociedad evolucionada pues uno de sus principales objetivos es la convivencia 
pacífica, y para lograr este objetivo se debe preocupar, entre otras cosas, por 
tener propuestas que contribuyan a las buenas relaciones de los estudiantes. 
Así, los centros educativos deben tener las herramientas suficientes 
para garantizar la convivencia pacífica de sus integrantes, pues de no ser así, 
no se conseguirá la formación integral de los educandos. 
A pesar de esto, existen problemas de convivencia en el colegio Rufino 
José Cuervo entre estudiantes de los cursos articulados con la educación 
superior puesto que, en algunos casos, no se trabaja de forma apropiada el 
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conflicto recurriendo a métodos violentos para “enfrentar” las diferencias.  Esto 
se puede notar en las siguientes evidencias: 
En una investigación realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Bogotá C. d., 2007) sobre  la apreciación de la conflictividad de los jóvenes del 
colegio Rufino José Cuervo, los docentes consideran que la forma en que los  
estudiantes afrontan los conflictos (agresiones verbales y físicas, envidia, 
hipocresía, chismes, consumo de drogas y robos) es generalmente utilizando 
la violencia y cuando no los pueden enfrentar se ocultan en las drogas, el 
satanismo, las pandillas o simplemente se dejan llevar de la tristeza y la 
desmotivación. Algunos docentes consideran que el joven internamente sabe 
lo que debe hacer (usar el diálogo) pero no lo hace por presión de un grupo, o 
simplemente no sabe cómo hacerlo. 
También, el colegio Rufino José Cuervo organizó una reunión de 
seguridad donde  se muestra la necesidad de aprender a intervenir y 
solucionar los conflictos relacionados con el micro tráfico de drogas, porte 
interno  de armas, agresividad y amenazas. 
Luego, en el boletín del Colegio Rufino José Cuervo (Rufino Jose 
Cuervo, 2013)  la rectora María Amparo Arias hace una invitación a la 
comunidad rufinista a participar en el día blanco para que los miembros de la 
institución educativa sean constructores de paz interviniendo los conflictos con 
medios no violentos, pues es notoria la agresividad de algunos estudiantes. 
(Bogotá S. d., 2011) 
Además, el 19 de marzo de 2013 se aplicó una encuesta cerrada a los 
profesores de educación media técnica del colegio Rufino José Cuervo, 
tomando como muestra el 33% de educadores; y este instrumento evidenció 
que el 80% de la muestra cree plenamente que los estudiantes de educación 
media técnica enfrentan los conflictos con medios violentos y,  el 20% de la 
muestra cree parcialmente  que los estudiantes de educación media técnica 
enfrentan los conflictos con medios violentos. El 90% de la muestra considera 
plenamente que una nueva estrategia para enseñar a los estudiantes 
articulados con la Universidad Minuto de Dios a solucionar pacíficamente los 
conflictos, contribuiría a mejorar la convivencia de las personas en cuestión; el 
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10% de la muestra considera parcialmente que una nueva estrategia para 
enseñar a los estudiantes articulados con la Universidad Minuto de Dios a 
solucionar pacíficamente los conflictos, contribuiría a solucionar la convivencia 
de las personas en cuestión.        
No obstante, lo anterior, no existe una propuesta eficiente de solución 
pacífica de conflictos entre estudiantes de educación media técnica del colegio 
Rufino José Cuervo. Y, si en esta institución educativa no se genera una 
propuesta para que los educandos trabajen de una forma apropiada el 
conflicto, el proceso de enseñanza-aprendizaje no traerá los mejores 
resultados. Por esto se evidencia el siguiente problema: ineficacia en las 
estrategias para que solucionen pacíficamente los conflictos, como aporte a su 
formación integral, los  estudiantes de educación media técnica del colegio 
Rufino José Cuervo (Bogotá), vinculados con la Universidad Minuto de Dios.  
 
ANTECEDENTES 
Con respecto a la propuesta de la asignatura de Filosofía para el manejo  
apropiado del conflicto, se consideraron los aportes de  Zazueta Y Rascón 
(2006) en su tesis: La mediación, estrategia para la gestión del conflicto y 
mejorar la convivencia escolar; recuerdan que la escuela está llena de 
amalgama de opiniones que son detonantes del conflicto  y que debemos 
buscar mecanismos para solucionar los  choques sin llegar a estrados 
judiciales. Bueno, Corredor Díaz  y Rojas (2007)   en su tesis: Un acercamiento 
a la gestión del conflicto escolar, a partir de los programas Ariadna y Hermes 
de la Cámara de Comercio de Bogotá; aclaran que el programa Hermes no 
solamente propone una cultura del consenso, sino que promueve que todos los 
integrantes de la comunidad educativa deben tener habilidades sociales y 
comunicativas para lograr el cambio positivo. Pérez  (2011) en su tesis: 
Métodos alternos de solución de conflictos: Justicia alternativa para una cultura 
de paz; explica que los métodos alternativos de solución de conflictos fomentan 
en la sociedad las competencias no confrontacionales, aumentando el 
protagonismo ciudadano, la responsabilidad, el diálogo y el compromiso social. 
Corzo (1999) en su tesis: Emanuel Kant, Richard Rorty y Jurguen Habermas: 
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Elemento para lograr la solidaridad; analiza la importancia de la ética discursiva 
para logra acuerdos entre propuestas distintas, y con estos construir 
significativamente la  cultura de la paz para tener una sociedad más madura y 
evolucionada. Además, Mojica, Corzo  Y Gonzales (2007) en su tesis: Impacto 
y efectividad de la estrategia de Jueces de Paz en el Colegio de la Universidad 
Libre en el año 2006, explican la manera en que se pueden solucionar 
conflictos al interior de una institución, utilizando como marco conceptual la 
teoría de  Jurguen Habermas, quien sugiere unas condicione especiales de  
diálogo responsable que posibilite los consensos. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Es posible notar que en la sociedad actual se encuentran 
manifestaciones de desconocimiento de los derechos de las personas, y no es 
razonable que nos acostumbremos a esta situación pues perderíamos el poco 
respeto que tenemos por los demás y por nosotros mismos. La UNESCO 
(Aguliar, 2011; Bogotá S. d., 2011) defiende que aprender a Ser, aprender a 
Aprender, aprender a Hacer y aprender a Convivir, constituyen los pilares de la 
educación. Estos pilares buscan dar piso a una ciudadanía activa que se 
fortalece en un sistema democrático.  
El Instituto Internacional de Planeación de la UNESCO 2000 propone la 
negociación como una técnica de resolución pacífica de conflictos mediante la 
cual dos o más personas que tienen discrepancias, utilizan el diálogo para 
lograr analizar la situación, buscar acercamientos y llegar a acuerdos para 
anular el enfrentamiento. 
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (Bogotá S. d., 2011), 
es el organismo que comparte esta preocupación por la convivencia pacífica, y 
sugiere que se deben diseñar y aplicar políticas públicas articuladas que 
garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, 
basadas, entre otras cosas, en el enfoque de derechos y deberes, además en 
la valoración y tratamiento integral de los conflictos. 
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Como una respuesta a la sugerencia anterior, nacen las propuestas 
sobre la necesidad de contribuir al desarrollo de las competencias ciudadanas 
que pretenden que las personas usen tanto sus habilidades (cognitivas, 
emocionales y comunicativas) como sus conocimientos para proponer 
alternativas creativas en la resolución de los problemas, de manera progresiva, 
más inteligente, comprensiva y justa. 
También, la Cámara de Comercio de Bogotá (Centro de arbitraje y 
conciliación de la camara de comercio de Bogotá, 1999) está interesada en 
lograr la convivencia pacífica, por esto sugiere que si el hombre quiere 
encontrar solución a las diferencias de una manera directa, pacífica y menos 
traumática es viable que use los métodos alternos de resolución de conflictos 
(la conciliación, la transacción o arreglo directo, el arbitraje y la amigable 
composición).         
El manual de convivencia del colegio Rufino José Cuervo IED (IED, 
2015) nos recuerda que toda institución educativa debe tener mecanismos de 
solución pacífica  de conflictos que  regulen los comportamientos de todos sus 
integrantes. Por esto, adopta como uno de los principales mecanismos que 
cumplen con el anterior objetivo al proyecto Hermes, que defiende la 
adquisición de destrezas por parte de los estudiantes para enfrentar sus 
propios dilemas, tanto con sus iguales como con figuras de autoridad, ofrece 
un nuevo espacio en la institución para mejorar las relaciones interpersonales.              
La búsqueda de solución de conflictos por medio del diálogo respetuoso 
enriquece el “ambiente” del aula y del colegio, además está en coherencia con 
el sistema educativo actual que busca la formación integral de los educandos 
fomentando valores democráticos y sociales como liderazgo, sentido de 
pertenencia, autonomía, solidaridad y respeto a la diferencia; también evita que 
los conflictos dañen la clase originando problemas. 
También, con esta investigación se evidencia la idoneidad del diálogo 
como herramienta apropiada para mostrar que la diferencia sirve para que las 
personas distintas se complementen y crezcan y no como una excusa para 
llegar a enfrentamientos donde todos los implicados pierden. 
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Esta investigación le sirve a la institución para que conociendo los resultados 
haga los ajustes apropiados para fomentar la solución pacífica de conflictos, 
contribuyendo a la formación integral de los educandos. 
 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una propuesta en la asignatura de filosofía que contribuya a la 
solución pacífica de conflictos como aporte a  la formación integral entre 
estudiantes de educación media técnica vinculados con la Universidad Minuto 
de Dios en los programas de Diseño gráfico, Administración comercial y 
financiera, Electricidad e instalación domiciliaria y Redes de computadores. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Interpretar la manera en que  manejan el conflicto  los estudiantes de 
ciclo cinco del colegio Rufino José cuervo (Bogotá), a través de 
encuesta y observación. 
2. Aplicar una propuesta para el manejo adecuado de conflictos, como 
aporte a la formación integral, entre estudiantes articulados al programa 
de la Universidad Minuto de Dios. 
3. Evaluar el alcance de la propuesta de solución pacífica de conflictos 
como aporte a la formación integral en la clase de Filosofía, aplicada a 
los estudiantes técnicos del colegio Rufino José Cuervo (Bogotá).  
 
1. MARCOS REFERENCIALES 
 
1.1  Marco teórico 
 
1.1.1 Función de la pedagogía 
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En esta parte el trabajo pretende mostrar que la función de la pedagogía 
consiste en la formación integral y para lograr esta tarea es fundamental el 
desarrollo de la dimensión socio-afectiva. Comenzaré mostrando la forma en 
que los griegos clásicos entendían la educación, luego revisare la manera en 
que se defendía la pedagogía en las épocas moderna y contemporánea, para 
después reflexionar sobre la situación actual de nuestra sociedad que es 
herencia de esta última educación. 
Es indiscutible que la sociedad actual está enferma pues estamos 
pasando por una crisis total de valores. Esto se reconoce en guerras; falta de 
compromiso real para lograr la paz; corrupción política y administrativa; 
discriminación social, racial, ideológica, generacional, de género, de gustos e 
inclinaciones, de estética; soborno; narcotráfico; alto consumo de drogas; 
violación de los derechos humanos; destrucción del medio ambiente, etc. Para 
recibir información sobre esta crisis de valores solo debemos ver un noticiero, 
leer un periódico o analizar el trato de las personas en su casa, en la calle, en 
su trabajo o en la escuela. El soporte de este malestar social está tanto en el 
actuar de las personas malas como en la indiferencia de las personas buenas. 
 Debido a la necesidad social de crear un mundo más evolucionado es 
necesario que se analice las diferentes causas por las cuales estamos viviendo 
en una sociedad conformada por personas que no tienen respeto por el otro ni 
amor propio. 
Por lo anterior, es pertinente que la familia revise las pautas de 
comportamiento de sus integrantes, que el estado replantee los fundamentos 
tanto éticos como políticos de sus ciudadanos y que la escuela analice si su 
horizonte contribuye a “crear” personas morales y felices.   
Nuestra sociedad ha perdido las verdaderas directrices que le permitían 
tener ciudadanos respetuosos y pacíficos, y esto se debe en gran parte a que 
la educación ha cambiado de horizonte. 
 
1.1.1.1 Visión griega 
Para los griegos clásicos como presocráticos, Sócrates, Platón y  
Pericles, la educación tenía relación con dos fenómenos diferentes, aunque 
relacionados. El primer fenómeno, el más importante, el esencial, consistía en 
la formación del hombre, la formación del carácter, la transmisión de una serie 
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de valores éticos, con los cuales debía realizarse el hombre y ser persona apta 
para la convivencia y así aportar virtudes para el florecimiento de la sociedad. 
(humanismo, 2013) Estos pensadores  consideraban  como fin de la educación 
la virtud(arete) que hacia personas éticas, y este bien consistía en el cultivo 
personal o del alma; además, no consideraban incompatible el cuidado del 
alma con el cuidado de la ciudad, por lo tanto, los comportamientos éticos 
quedaban enmarcados dentro del ideal de ciudad, y con esto la ética se volvió 
parte indisoluble de la política; así, como la ética quedaba concebida como 
servidora de la política, entonces, la educación se volvió paideia política. Por lo 
anterior, la pedagogía para los griegos clásicos, contribuyó a considerar la 
política como la actividad más importante de los seres humanos. Pero fue con 
la política democrática que las personas fueron autónomas al elegir la ley por 
encima de las necesidades o gustos particulares. La educación avivó la 
creación de sujetos éticos y políticos, es decir, ciudadanos que dignificaran su 
vida participando en los espacios que fomentaran el diálogo y el 
reconocimiento con los otros seres iguales ante la ley. Los griegos clásicos 
buscaban que las personas fueran virtuosas (valientes, nobles, prudentes, 
justas, etc.), es decir, autónomas, dueñas de su propio ser y actuar, y así, 
aspiraran a responder con las obligaciones ciudadanas y, en un grado de 
mayor responsabilidad, llegaran a pretender el cargo de gobernantes para 
hacerse cargo de la ciudad. 
Para los griegos clásicos, la ética y la política tenían importancia en la 
esencia de la existencia. “Lo que me sorprende es que, en la ética griega, la 
gente se preocupaba más de su conducta moral, de su ética y de la relación 
para con ellos mismos y para con los otros que de los problemas religiosos. 
¿En qué nos convertimos tras la muerte? ¿Qué son los dioses? ¿Intervienen 
en nuestras vidas? Estas cuestiones tenían escasa importancia pues no 
estaban directamente ligadas a la ética. Esto no estaba tampoco vinculado a 
un sistema legal. Por ejemplo, las leyes contra determinadas conductas 
sexuales no eran ni numerosas ni muy constrictoras. Lo que interesaba a los 
griegos, su tema principal, era la construcción de una ética que fuese una 
estética de la existencia”. (MEN, 1998, pág. 28) 
El segundo fenómeno con el que tenía relación la educación para los 
griegos, era menos importante que el primero y consistía en la transmisión de 
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los conocimientos técnicos y científico que hacían de ese hombre moral, un ser 
apto para colaborar en la economía de la sociedad (humanismo, 2013).  
Para los griegos la educación consistía en formar hombres con valores 
antes que formar hombres con conocimiento técnico. La educación consistía 
más en crear sujetos de bien que en crear sujetos que supieran realizar cosas. 
 
1.1.1.2 Visión positiva moderna 
En la época moderna siglo XVI al siglo XIX  se dio un movimiento 
cultural y educativo que chocó con la tradición escolástica medieval y que, con 
orgullo y optimismo, exaltó la importancia del ser humano y de sus cualidades. 
Esta nueva forma de concebir el mundo, el hombre y sus relaciones, 
influenciada por los pensadores griegos antiguos, defendía que la principal 
cualidad del hombre era la razón, facultad que le permitía entender, dominar y 
poner a su servicio la naturaleza; además, le proporcionaría mayor felicidad 
individual y colectiva con el comportamiento ético y político. Esta confianza que 
tuvo el hombre en sí mismo le permitió mirar con optimismo el futuro de la 
humanidad (Fromm, 1994). 
Los principios de la época moderna suponían que el hombre podía crear 
normas éticas válidas, de manera autónoma, tomando como fundamento el 
ejercicio de la razón, y que era un error aceptar el autoritarismo de la iglesia 
para decidir lo bueno y lo malo como ocurría en la época medieval. Es por esto 
que el principio o lema de la Ilustración: “atrévete a saber, con el sentido de 
confía en tu conocimiento” (Fromm, 1994, pág. 17) 
Esta ética y pedagogía humanista suponía que las normas para un 
comportamiento ético estaban en las cualidades intrínsecas del hombre; es 
decir, el carácter de la personalidad integrada y madura constituía el origen y el 
fundamento de la virtud. Y, por contraste, el origen del vicio era el abandono o 
indiferencia de la personalidad. Así, es fácil apreciar por qué los dos grandes 
valores de la ética y pedagogía humanista fueron: el amor por la personalidad 
madura y la afirmación del verdadero yo humano. Más específicamente, esta 
ética y pedagogía moderna, formalmente se fundamenta en el principio de que 
únicamente el hombre, autónomamente, puede decidir sobre lo bueno y lo 
malo  y no una autoridad que lo trascienda. Y, materialmente se basaba en el 
principio de que lo bueno era lo benéfico para el hombre, y, lo malo lo que le 
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hacía daño, constituyéndose en el único criterio de valor ético el bienestar del 
hombre. 
Es claro que la ética y pedagogía humanista era antropocéntrica, pues el 
hombre era la medida de todas las cosas; es decir, la persona defendía los 
juicios morales en relación con sus particularidades; y no podía ser de otra 
forma puesto que el humanismo defendía que no existía algo superior o más 
digno que la existencia humana. Así, el hombre, con el uso de su razón, era el 
responsable de su propia vida sin necesidad de recurrir a Dios, al azar, al 
destino o a algo distinto de sí mismo (Fromm, 1994). 
No se debe entender la ética humanista como un movimiento educativo 
egoísta, puesto que los humanistas fueron claros en afirmar que lo bueno era 
lo benéfico para el hombre, y este ser racional encuentra la actualización plena 
de sus potencialidades y su felicidad en relación directa y amorosa con la 
naturaleza y sus semejantes. Pero es pertinente dejar claro que ese amor al 
mundo exterior no era una orden que alguna autoridad externa al hombre le 
imponía, sino que era un poder que nacía de él y que le permitía vincularse con 
el mundo de forma responsable. 
La ética y pedagogía humanista tenía discrepancias serias con la ética 
autoritaria pues esta última consideraba que el hombre no tenía la capacidad 
para diferenciar entre lo bueno y lo malo y, por esto, era necesaria una 
autoridad que mostrara esa diferencia; además, suponía que el hombre 
obedecería sin objeción la regla, no por su sabiduría sino por el temor o la 
dependencia física o psicológica de la autoridad. También la ética humanista 
se diferencia de la autoritaria en que esta última defendía que para decidir lo 
bueno o lo malo se debía tener en cuenta, en primer lugar, los intereses y 
necesidades de la autoridad y no los de la persona, lo cual podría traer como 
consecuencia que el ser humano fuera usado, perdiendo así su dignidad. 
Es posible mostrar la esencia de la ética moderna diciendo que: “Lo 
bueno en la Ética Humanista es la afirmación de la vida, el despliegue de los 
poderes del hombre. La virtud es la responsabilidad hacia la propia existencia. 
Lo malo lo constituye la mutilación de las potencialidades del hombre. El vicio 
es la irresponsabilidad hacia sí mismo” (Fromm, 1994, pág. 24)   
Los humanistas deploraron los intentos de desprestigiar la razón, de 
ofrecer explicaciones dogmáticas sobre los fenómenos de la naturaleza y de 
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buscar la felicidad sin el uso de la razón. Con el uso de la razón, en defensa de 
la dignidad del hombre, buscaron conocer, “usar” y proteger la naturaleza para 
vivir en armonía con ella, además procuraron crear normas éticas para vivir en 
paz con sus semejantes. 
 
 
1.1.1.3 Similitudes entre la pedagogía griega clásica y moderna 
De acuerdo a la pequeña presentación anterior de la pedagogía antigua 
y moderna, es posible apreciar que las dos épocas compartían la necesidad de 
defender la propuesta ética humanista donde el hombre era centro de interés y 
fin en sí mismo. En la época antigua se puede notar que la intención de los 
griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, al enseñar las virtudes 
(conocimiento de sí mismo, valentía, prudencia, sabiduría, justicia, etc.), tenían 
en común la obligación de que cada persona fuera autónoma, dueño de su 
propio ser y actuar, responsable frente a sí mismo y frente a los demás. Y, en 
la época moderna se resaltó la responsabilidad que tenía el hombre de darle 
sentido a su propia vida de una forma autónoma, únicamente con el ejercicio 
de la razón; así se concibe como medida de todas las cosas.                                     
El objetivo de la modernidad consistía en la afirmación del hombre 
mediante diferentes manifestaciones culturales, éticas, artísticas, científicas, 
etc. que permitían que se realizara plenamente y pudiera ser feliz.  
 
1.1.1.4 Visión negativa moderna y contemporánea 
Pero desafortunadamente para el progreso de la humanidad, la anterior 
visión humanista no era la única que imperaba en la modernidad puesto que, 
por ejemplo, Laval considera que “con  Francis Bacón notamos una manera 
clara de la propuesta utilitarista que perseguía esta época con su famosa frase 
saber es poder” (Laval, 2004, pág. 38). El hombre solo desea saber para 
mejorar su fortuna, y esto se da desde la educación temprana. El hombre, 
buscando la felicidad, aumenta los poderes de sus facultades por medio de su 
conocimiento. 
También, con nostalgia se nota que las ciencias sociales y la pedagogía 
que debería buscar la formación integral de las personas se prestan 
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irresponsablemente para ser herramientas al servicio de la economía de los 
estados. 
Con la modernidad se designa una instancia central de control sobre el 
mundo natural y social, esa instancia es el estado quien es el garante de la 
organización nacional de la vida humana (Lander, 2000). El estado aplica 
criterios racionales que le permiten realizar los deseos y los intereses de los 
ciudadanos hacia metas definidas por el mismo, lo cual significa que esta 
institución no solo es la única que administra la violencia, sino que usa de ella 
para gobernar a los ciudadanos.  
El estado moderno que está al servicio del capitalismo, necesita de una 
plataforma de observación científica sobre el mundo social, para cumplir con su 
objetivo de gobernar a las personas. Esta plataforma la cumple las ciencias 
sociales, quienes sugieren metas colectivas, identidad cultural, realidad social 
etc. Información invaluable para que el estado pueda gobernar. Por eso Lander 
considera que “La matriz practica que dará origen al surgimiento de las 
ciencias sociales es la necesidad de ajustar la vida de los hombres al aparato 
de producción” (Lander, 2000, pág. 148)Lo que busca el estado moderno es 
vincular a todos los ciudadanos en procesos de producción mediante el 
sometimiento de una serie de normas que eran legitimadas  por el 
conocimiento. Así, agrega Lander que “las ciencias sociales enseñan cuáles 
son las leyes que gobiernan la economía, la sociedad, la política y la historia” 
(Lander, 2000, pág. 148) 
Pero, este intento de crear perfiles de subjetividad estatalmente 
coordinados conlleva al fenómeno denominado “la invención del otro” (Lander, 
2000), y pues a pesar de que  es acá donde las ciencias sociales cometen un 
segundo gran error, pues tienen como función buscar la justicia, la unidad 
social, el reconocimiento, la solidaridad, por seguirle el “juego” al estado 
moderno y al capitalismo, muestran la posibilidad de dos grandes “clases 
sociales” justificando la violencia del estado moderno frente a la clase menos 
favorecida.  
Una clase consiste en el ciudadano culto, que le permite asumir un rol 
“productivo” en la sociedad; y, por otro lado, está la clase contraria, es decir, el 
que no tiene cultura.. Así, “la urbanidad y la educación cívica  jugaron, 
entonces, como taxonomías pedagógicas que separaron el frac de la ruana, la 
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pulcritud de la suciedad, la capital de las provincias, la republica de la colonia y 
la civilización de la barbarie” (Lander, 2000, pág. 150) Esta división hizo que a 
la clase que no cumplía con los parámetros burgueses se le irrespetara de una 
forma absurda al no reconocerle su dignidad, sus valores y su cultura.    
Ya se vió como las ciencias sociales crean desigualdades al interior de 
un estado moderno, pero también contribuye a la desigualdad mundial, puesto 
que, según Lander, “legitiman la división internacional del trabajo y la 
desigualdad de los términos de intercambio y comercio entre el centro y la 
periferia (Lander, 2000, pág. 154), lo cual hace que las grandes potencias 
europeas obtengan beneficios económicos y sociales de las colonias.  
Pero no sólo las ciencias sociales cometen errores, sino también la 
pedagogía, pues fiel al capitalismo, busca crear desde los primeros años, 
sujetos productivos sin importar sus gustos, necesidades e inclinaciones, pues, 
en palabras de Lander, “el comportamiento del niño deberá ser reglamentado y 
vigilado, sometido a la adquisición de conocimiento, capacidades, habilidades, 
valores, modelos culturales y estilo de vida que le permitan asumir un rol 
productivo” (Lander, 2000, pág. 149). 
La pedagogía desde la época moderna hasta nuestros días, aspira a la 
formación del asalariado o a capacitar personas para que sean consideradas 
útiles para la economía del estado. Por esto Laval considera que una de las 
finalidades de la escuela es que “tiende a convertirse en una representación 
dogmática y exclusiva que no quiere ver a los alumnos más que futuros 
trabajadores que formar en función de las necesidades de la economía”. 
(Laval, 2004, pág. 114). Esto va en contra de la educación humanista que 
aspira al completo desarrollo de todas las facultades intelectuales, morales y 
físicas, que tiene como referencia ideal, un hombre complejo, para quien el 
trabajo, no constituye la exclusiva ocupación de la vida porque el hombre se 
desenvuelve también en contextos distintos al trabajo como el hogar, la 
escuela, la calle, etc. 
 Además, cuando la pedagogía y los centros de educación están al 
servicio del capitalismo pierden autonomía porque la profesionalización 
pretende interpretar el quehacer pedagógico en función del objetivo comercial, 
es decir,” la ideología que transforma la política educativa en una política de 
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adaptación al mercado de trabajo es una de las vías principales de la pérdida 
de autonomía  de la escuela y la universidad” (Laval, 2004, pág. 108).  
Otro problema educativo que acarrea el sistema capitalista consiste en 
que las instituciones educativas necesitan graduar rápidamente   a la mayor 
cantidad de trabajadores para integrarlos a la sociedad productiva, y esto va en 
contra de la educación verdadera porque no se les puede dar una respuesta 
efectiva a los estudiantes teniendo en cuenta sus gustos, necesidades e 
inclinaciones, desconociendo que parte de la dignidad de la persona consiste 
en el reconocimiento como un ser único e irrepetible. Esto lo advierte Lander, 
cuando nos recuerda que en la sociedad moderna “el comportamiento del niño 
deberá ser reglamentado y vigilado, sometido a la adquisición de conocimiento, 
capacidades, habilidades, valores, modelos culturales y estilos de vida que le 
permitían asumir un rol productivo” (Lander, 2000, pág. 149). Así, nace la 
escuela para crear personas dóciles y obedientes, útiles al sistema. 
También una consecuencia negativa de la cultura burguesa en las 
universidades consiste en que estos centros educativos pierden el horizonte en 
la investigación, pues a pesar de que se supone que la universidad es la 
institución apropiada para comprender y analizar la situación actual de la 
sociedad, y que luego debe sugerir propuestas para recuperar valores y 
reforzar buenos comportamientos  que mejoren el tejido social, erróneamente 
dedican su interés, esfuerzo y recursos a las necesidades del mercado y no a 
las necesidades políticas y axiológicas de la sociedad.       
La pedagogía tradicional se caracteriza  por el autoritarismo, la rigidez, 
la ausencia de creatividad, el aburrimiento, el escaso interés y participación de 
los estudiantes. 
Los estudiantes critican, con justa razón, está pedagogía pues, según 
ellos, se enseñan de forma memorística conocimientos poco o nada 
importantes, se les enseña a estar lejos y solo unirse para competir; además, 
los padres y maestros no escuchan sus inclinaciones, deseos y necesidades. 
En la pedagogía tradicional sólo se enseñan” valores laborales” y no aquellos 
que permiten la realización individual y colectiva como la participación, el amor, 
la cooperación. etc.  Esto hace que el centro educativo que debería jalonar 
todas las capacidades del estudiante se convierte en un contexto rígido, lleno 
de tedio y aburrimiento, además nulo de libertad (Lander 2000).   
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Desafortunadamente, nuestra sociedad actual no sigue las enseñanzas 
que nos dejaron los griegos clásicos al ser influenciada por el capitalismo.  
Podemos apreciar que, como consecuencia de la ideología y pedagogía 
moderna, existe un problema moral y pedagógico de nuestra sociedad que 
consiste en que a pesar de que el hombre, con su razón, tiene la capacidad 
para lograr la verdad y amar, está influenciado por fuerzas superiores del 
mercado que hacen que su mente se paralice y no actualice sus 
potencialidades. 
Estas fuerzas superiores al hombre hacen que no sea autónomo, no 
solo por temor a represalias sino por promesas de beneficios, pues ante él, 
garantizan un orden social y un lugar cómodo para cada individuo dentro de 
ese orden. Por esto,  Fromm expresó: “La sumisión del hombre a esta 
combinación de amenaza y de promesa es su verdadera caída” (Fromm, 1994, 
pág. 265) 
Cuando el hombre se somete a poderes externos, rechaza todas las 
capacidades que identifican su dignidad como ser humano; no puede pensar, 
sentir o actuar con libertad. En últimas, cuando el hombre acepta reglas 
externas pierde su dignidad porque no es libre y esto hace que no logre la 
virtud y la felicidad tan anheladas; pero es pertinente aclarar que la libertad no 
consiste en la posibilidad de hacer elecciones arbitrarias o estar exento de 
necesidades sino que consiste en ese don “para darse cuenta de lo que uno es 
potencialmente, para dar pleno cumplimiento a la verdadera naturaleza del 
hombre de acuerdo con las leyes de la existencia” (Fromm, 1994, pág. 266) 
El problema moral y pedagógico de nuestra época consiste en la 
indiferencia del hombre consigo mismo (Fromm, 1994). El hombre rechazó ser 
su dignidad y aceptó ser usado por el capitalismo. Lo anterior trae como 
consecuencia que el hombre, al sentirse impotente frente a los poderes 
externos, termine despreciándose. Y, ¿existe algo más trágico para el hombre 
que su propio desprecio?  
Con nostalgia se evidencia que el hombre que ha sido capaz de crear 
vehículos para la conquista del espacio no es capaz de entender a su 
hermano. No se entiende cómo los norteamericanos, por ejemplo, dejan de 
calmar el hambre de miles de africanos para colocar un solo hombre en la luna; 
es triste ver que en este país (EEUU.) de cada 30 dólares destinados para la 
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investigación, 29 son invertidos en cosas y solo 1 en personas (Deleg, 1989);  
es penoso saber que en Colombia se invierte más en armamento que en 
hospitales, ancianatos o centros educativos. 
En esta sociedad no es importante que el hombre sea dueño de sí 
mismo, (un ser que actúa éticamente consciente de su  responsabilidad y su 
destino, un ser que sea capaz de tener metas e ilusiones). Esta es una 
sociedad interesada en crear personas que sepan un oficio, una profesión, no 
importa que ellos carezcan de principios morales, de motivaciones sociales, de 
nociones claras de solidaridad, de espíritu comunitario, de altruismo, de 
dignidad y de ética profesional, con la cual se crea un peligroso modelo de 
persona, caracterizada por su rechazo a todo lo que no sea productivo 
económicamente y gratificante en la escala de valores de la sociedad de 
consumo y en beneficio de los grupos que controlan el poder. Aquí lo que 
importa son los fines; y los medios pueden ser cualesquiera, especialmente la 
competencia sin moral. El modelo de hombre que crea la sociedad de consumo 
es benéfico para un pequeño grupo de personas y muy perjudicial para la 
comunidad, porque puede pasar que las personas que tienen la tecnología y la 
ciencia, al no poseer valores, utilicen estos conocimientos solo para lograr su 
propio beneficio y destruir a las demás personas. Así, aunque suene triste y 
duro decirlo, si no enseñamos valores a nuestros educandos es mejor que 
sean ignorantes en conocimiento científico, porque una persona sin 
conocimiento científico y sin valores hace un daño menor, pero una persona 
con conocimiento científico y sin valores puede hacer un daño inmenso.   
Es necesario aclarar que cuando se crítica la "educación" tradicional que 
le da más importancia a la ciencia que a los valores, no pretendo decir que la 
ciencia no sea importante para el progreso de la sociedad, por supuesto que 
sin el conocimiento científico la sociedad quedaría estancada. Lo que quiero 
defender es que tanto el conocimiento moral como el conocimiento científico 
son importantes, pero al hombre hay que enseñarle, como hacían los griegos 
clásicos, primero el conocimiento moral y luego si el conocimiento científico, 
porque lo contrario nos puede llevar a dar ciencia y tecnología a hombres 
deshumanizados, lo cual traería como consecuencia una ciencia y una 
tecnología deshumanizada. Aunque también es aceptable que tanto la moral 
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como la ciencia sean enseñadas al hombre a la vez, pero lo que no se puede 
aceptar es que se vea los valores como disciplina de segunda. 
También es pertinente decir que no es prudente criticar las 
competencias laborales o el trabajo pues la persona debe recibir capacitación, 
entre otras cosas, para ser productiva, pero es su derecho y obligación exigir y 
procurar que se le capacite para un trabajo digno, que no la enajene, que 
posibilite su realización personal y que contribuya a su felicidad y al progreso 
de la comunidad. 
Como herencia de la pedagogía tradicional, en el salón de clase vemos 
como algunos estudiantes no entienden el verdadero sentido que deben tener 
los valores como formadores de personas. Existen estudiantes que califican las 
ciencias sociales (ética política, historia, etc.). Como “materias de costura” y 
solamente les dan importancia a las matemáticas, las disciplinas técnicas y las 
ciencias exactas. Ellos erróneamente consideran que filósofos como Sócrates, 
Platón, etc. no nos pueden enseñar nada porque son filósofos y son antiguos, 
no han entendido que la axiología es un tratado filosófico y que los griegos nos 
dan aportes significativos en moral que podemos aplicar a la sociedad actual. 
Analizando lo anterior, se ve que para tener una sociedad más humana 
se debe dejar de aceptar los paradigmas pedagógicos que le siguen el juego al 
capitalismo o no entienden la complejidad del ser humano, entre ellos el 
cognitivo (que para entender al ser humano analizan los procesos cognitivos 
inobservables)  y el conductista (que para conocer al ser humano se han 
interesado en las conductas observables) y adoptar la concepción humanista 
que corrige errores de los esquemas anteriores, pues cuando se refiere al 
hombre tiene en cuenta el dominio socio afectivo y las relaciones 
interpersonales que son aspectos esenciales del ser humano.   
Es posible alimentar la esperanza de tener un hombre y una sociedad 
mejor, pero este anhelo no se materializa de forma mecánica o azarosa, por 
eso Fromm dice que “la decisión depende del hombre. Depende de la 
capacidad para tomarse a sí mismo, a su vida y a su felicidad seriamente; de 
su buena voluntad para enfrentarse con su problema moral y el de su 
sociedad. Depende del valor que tenga para ser él mismo y de ser para sí 
mismo”  (Fromm, 1994, pág. 269) 
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En la concepción humanista, el sujeto ocupa el primer plano en todo el 
proceso pedagógico. El estudiante libremente se auto educa mediante la 
recreación de la realidad, participa en ella y la transforma; por esta razón la 
enseñanza-aprendizaje debe estar en función de las necesidades individuales 
del educando y no aspirar a la reproducción de un modelo único de individuo, 
como se hace en las fábricas que producen cosas en serie, desconociendo que 
los seres humanos no somos lo mismo ni hacemos lo mismo. 
Los humanistas proponen una educación integral para lograr el 
desarrollo total de las capacidades, habilidades y destrezas de los educandos, 
buscan el equilibrio del educando, y por ello, consideran que el aprendizaje es 
significativo, sí involucra a la persona en su complejidad, es decir, en términos 
afectivos y cognitivos. Y, la función del maestro se centra en ser guía que 
permite la necesidad natural de aprender, que fortalece el auto aprendizaje y la 
creatividad del educando. 
La pedagogía humanista (pedagogía del ser) tiene como objetivo la 
felicidad del hombre, su educación para la vida plena, su integración armónica 
al contexto social desde una perspectiva libre, personal y creadora, en 
oposición a la pedagogía tradicional (pedagogía del saber) que da infelicidad 
tanto al estudiante como al profesor, pues está preocupada por garantizar la 
repetición de normas y conocimientos ajenos y que no les llaman la atención. 
Con lo anterior, es posible apreciar que la pedagogía propuesta por los 
griegos, que buscaba la formación integral de las personas, promocionando 
primero los valores y luego los conocimientos científicos y técnicos, no se 
cumple en nuestra época, pues los centros educativos están siendo 
presionados, y casi obligados, a cumplir con las exigencias del capitalismo que 
no sólo no enseña de una forma idónea el conocimiento científico sino que, 
peor aún, no está interesado en fomentar los valores que necesita el ser 
humano para realizarse plenamente. En nuestra época pierde esencia y 
calidad la escuela, los profesores, los estudiantes y la sociedad pues terminan 
siendo objetos al servicio de la producción económica y el capitalismo. Por 
esto, es necesario ver con sospecha las propuestas del Banco Mundial y de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) quienes hacen propuestas 
educativas pero solo con el fin de volver la educación y las personas unas 
mercancías. Hoy, más que nunca, las instituciones educativas, y los que 
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hacemos parte de ellas, debemos defender el paradigma humanista que nos 
invita a estar prestos y alertas para recuperar la dignidad de la educación que 
defendían los griegos y que hoy está aniquilada. Si logramos recuperar la 
dignidad de la educación, también estamos recuperando la dignidad del 
trabajo, de las personas y de la sociedad. Debemos atrevernos a salir de la 
caverna en la que nos tiene esclavizados la pedagogía tradicional del 
capitalismo, mostrándonos y dejar de aceptar las sombras que nos quiere 
mostrar, solo así lograremos ser sujetos libres que conocen la verdadera 
realidad que nos lleva al progreso y a la felicidad.   
 
1.1.2 Formación integral 
Esta parte del escrito muestra que, si se quiere tener un presente más 
vivible y un futuro más prometedor, los centros educativos, incluyendo el 
Colegio Rufino José Cuervo IED, deben considerar como único o principal 
propósito la formación integral de los educandos. Lo cual está en coherencia 
con la función de la pedagogía. 
Entendiendo la formación integral como el proceso responsable y 
permanente que busca la actualización o desarrollo armónico de todas las 
dimensiones propias del ser humano, con el objetivo de lograr su realización 
plena, tanto personal como social, que le permita ser feliz. El ser humano debe 
ser visto en su complejidad como un ser con distintas dimensiones que se 
interrelacionan y se hacen presente siempre en todas las manifestaciones de la 
existencia; por lo tanto, en toda actividad educativa debe estar implicada la 
persona como un todo, y no es correcto privilegiar una dimensión sobre otra 
(De Zubiría Samper, Los modelos Pedagogicos, 2006). Los centros educativos 
deben buscar la formación integral por medio del desarrollo armónico de todas 
las dimensiones del ser humano, pero esto no quiere decir que dichas 
dimensiones se desarrollen con el mismo método, con la misma intensidad o 
con el mismo tiempo, pues no olvidemos que las personas, aunque somos 
iguales en dignidad y tenemos las mismas dimensiones, somos únicas e 
irrepetibles por las características individuales que se manifiestan en las 
dimensiones; así, la función de los centros educativos consiste en crear las 
condiciones para que el educando actualice todas sus capacidades, 
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habilidades y destrezas, permitiendo y posibilitando que cada persona sea lo 
que puede ser.  
De acuerdo a lo anterior, la educación debe promover la formación 
integral actualizando las dimensiones de la persona, y esto no se logra solo 
con la transmisión de conocimiento, como se hace en la educación tradicional, 
sino con el aprendizaje de “herramientas” que permitan asumir de forma crítica 
la cultura, para crear nuevas maneras de ser y de actuar (De Zubiria, 2006). 
Los centros educativos que promueven la formación integral traen 
beneficios no sólo para los  individuos sino para la comunidad, pues es claro 
que con estos  procesos se logra la realización del hombre, pero no de forma 
aislada pues el hombre se hace en y para la comunidad. 
La escuela logrará su objetivo de contribuir a la formación integral de los 
educandos solo si es soportada en un currículo integral, que no le de 
importancia únicamente a la formación técnica y profesional, sino que les dé 
una cabida a las asignaturas humanistas como Ética, Política, Estética y 
Filosofía. Así, se evita la disyuntiva propia de la modernidad entre ciencias 
naturales y ciencias humanas que trae como consecuencia, por ejemplo, que el 
educando comprenda problemas abstractos de las ciencias exactas pero no su 
esencia como persona y la de sus semejantes; se anula la defensa de la 
abundancia de información para la comprensión de objetos y no la 
comprensión intersubjetiva e intersubjetiva; se evita que los jóvenes de hoy 
pasen gran parte de su tiempo frente al computador, en actividades poco o 
nada educativas  y tengan dificultad para llegar a acuerdos sobre sus 
diferencias. 
 
1.1.2.1 Características 
Pero, ¿cuáles serían las características de la formación integral y que 
recuperan la dignidad de la persona, la escuela y la sociedad? 
Para responder esta pregunta podemos aceptar que “llegar a ser 
autónomo, comprometido con la trascendencia y ejercitando la justicia son las 
características propias de una formación integral” (Campo, 2000, pág. 15)La 
escuela debe contribuir a la “creación” de sujetos autónomos, es decir, libres 
en sentido positivo que puedan crear sus propias leyes de comportamiento y 
hacerse responsables frente a ellos mismos y frente a los demás de las 
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consecuencias de su actuar. El sujeto autónomo está capacitado para pensar 
por sí mismo y para actuar por convicción personal asimilando críticamente las 
normas y valores, tanto contextuales como universales, recreándolos y 
creando nuevos valores en beneficio de la comunidad. 
Es tan importante la autonomía para la educación que, en Francia, luego 
de la postguerra, Wallón afirmó: “Queremos desarrollar en todos un alto grado 
de consciencia moral e intelectual, de tal forma que cada uno pueda elegir lo 
mejor posible sus opiniones, su manera de vivir, de pensar, de comportarse. 
Queremos respetar ante todo la independencia del hombre, queremos que 
cada individuo se responsabilice de lo que cree y de lo que hace”. (De Zubiría 
Samper, pág. 25) 
También, la escuela tiene la obligación de procurar que sus educandos estén 
comprometidos con la trascendencia pues deben reconocerse no solo como 
seres finitos sino, a la vez, inconmensurables. El educando debe afirmarse no 
sólo como un ser de carne y hueso que pronto llega a su final, sino como un 
ser que tiene un proyecto de humanidad tanto en su propio ser como en el ser 
de los demás; lo cual le permite verse él y ver a los otros no como medios sino 
como fines en sí mismos, reconociendo, en cada sujeto, tanto la dignidad 
personal como humana. 
Y, por último, la escuela debe fomentar personas justas para que se 
formen integralmente. Sujetos dispuestos a defender la dignidad humana y a 
promover el crecimiento personal y social defendiendo, entre otras cosas, las 
libertades individuales y la igualdad social. 
 
1.1.2.2 Modelo pedagógico interestructurante 
Uno de los modelos pedagógicos que procura la formación integral es el 
interestructurante. Propuesta pedagógica que asumió el Colegio Rufino José 
cuervo IED para orientar su quehacer. Algunas de sus características 
esenciales son: 
 
1.1.2.2.1 Finalidad 
El modelo interestructurante tiene como finalidad esencial contribuir a 
humanizar al ser humano avivando sus dimensiones cognitiva, socio-afectiva y 
práctica, para que se apropie del mundo,  tenga  un proyecto serio de vida y 
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materialice sus pensamientos; logrando así su formación integral y, por lo 
tanto, su felicidad. Es una propuesta pedagógica que reconoce la importancia 
del ser humano, su carácter contextual, social, mediado e histórico y considera 
como principal tarea de la escuela y de los docentes el desarrollo de las 
dimensiones; al tiempo que postula que esto es sólo posible actuando de 
manera interestructurante, reconociendo el carácter esencial del mediador 
(docente), como representante de la cultura, y el papel activo del estudiante 
(De Zuburía, 2006).  
Para tener más claridad sobre la pedagogía dialógica interestructurante 
es pertinente aclarar que la finalidad de la educación no está en el aprendizaje, 
como lo entiende la pedagogía tradicional, sino en el desarrollo de todas las 
potencialidades del educando.  Este modelo pedagógico reconoce las distintas 
dimensiones humanas y la obligatoriedad que tiene la escuela y el docente de 
desarrollar cada una de ellas. El maestro tiene la obligación de formar la 
dimensión cognitiva del estudiante para que se apropie del mundo; también es 
responsable de la formación de un sujeto ético y práctico dueño de su proyecto 
de vida personal y social, que se regocijen ante lo bueno y se indignen ante lo 
malo (De Zubiría, 2006); y, fomentar personas que materialicen sus 
pensamientos y sentimientos en beneficio de todos.    
 
1.1.2.2.2 Dimensiones 
Es necesario aclarar que las dimensiones de los estudiantes son 
modificables, es decir, el educando no nace con conceptos o competencias, 
puesto que estos saberes y habilidades son resultado de la exigencia que él 
mismo se hace junto con las intervenciones de los mediadores (docentes) (De 
Zubiría, 2006). Por esto, es muy importante que el estudiante se exija 
significativamente y tenga unos mediadores de calidad porque de no ser así se 
desperdician los talentos. Los mediadores tienen una importancia significativa 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues podría suceder que el educando 
tenga expectativas y disciplina para desarrollar sus potencialidades, pero si no 
es acompañado por un mediador idóneo, lo más seguro es que se vuelva 
conformista. Al respecto, Zubiria nos recuerda que en Colombia un estudio por 
más de 20 años a mil niños y jóvenes arroja como resultado lo siguiente: 
“Cuando no se recibe educación de calidad, tres de cada cuatro jóvenes ven 
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disminuir su inteligencia analítica y cuando reciben educación de calidad el 
75º/º de los jóvenes o mantienen sus niveles o los mejoran” (De Zubiría 
Samper, pág. 17). Pero, la falta de mediación de calidad, no trae 
consecuencias negativas solo para las competencias cognitivas, pues es 
evidente que cuando no existe apoyo y orientación en la dimensión socio-
afectivas se pierde interés, pasión y autonomía en la realización personal. Sin 
embargo, no se debe confundir la educación de calidad con una educación 
demasiado exigente que sobrepase la capacidad de respuesta del educando, 
porque de ser así, el estudiante se llena de incertidumbre, pierde el interés y 
fracasa. 
Otro aspecto que es importante tratar sobre las dimensiones es que son 
relativamente autónomas pero interrelacionadas. Es posible notar la autonomía 
de las dimensiones cuando “vemos” personas con capacidades racionales 
brillantes para solucionar problemas de las ciencias exactas (Física, Química, 
etc.), mostrando alto desarrollo de la dimensión cognitiva, pero, a la vez, 
incompetentes para solucionar conflictos con su pareja, familiares o amigos, 
evidenciando bajo desarrollo de la dimensión socio-afectiva. 
A pesar de que, en algunos momentos, se muestra la independencia de 
las dimensiones, parece más razonable aceptar que se interrelacionen pues, 
por ejemplo, se conoce mejor (Dimensión Cognitiva) lo que se ama (Dimensión 
Socio-Afectiva), o se hace mejor (Dimensión Práctica) lo que gusta (Dimensión 
Socio-Afectiva) y se conoce mejor (Dimensión Cognitiva) (De Zubiría Samper, 
Los modelos Pedagogicos, 2006). 
Es pertinente recordar que cada educando es un mundo complejo, único 
e irrepetible, con las mismas dimensiones en potencia, pero con un desarrollo 
distinto en coherencia con el contexto y con las exigencias del educando y de 
sus mediadores; por lo tanto, no es correcto esperar o exigir que todas las 
dimensiones tengan el mismo grado de desarrollo con el argumento que las 
relaciones están interrelacionadas.  
Es importante entender al hombre como un ser complejo y dialéctico 
compuesto por distintas dimensiones para no caer en el error, por un lado, de 
dar importancia a la dimensión cognitiva, olvidando o menospreciando las otras 
dimensiones; o, por otro lado, en el error de la pedagogía afectiva de resaltar 
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solo la dimensión socio-afectiva desvalorando las dimensiones cognitiva y 
práctica (De Zubiría Samper, Los modelos Pedagogicos, 2006). 
La escuela y los maestros tenemos la obligación de formar individuos más 
capaces a nivel cognitivo, afectivo y praxico; y para esto es pertinente pensar 
en el desarrollo de los estudiantes jalonando las tres dimensiones y no en el 
aprendizaje tradicional. La primera dimensión está ligada con el pensamiento; 
la segunda con el afecto y los sentimientos; y, la última, con la praxis y la 
acción (De Zubiría, 2006). En últimas, es posible afirmar que como el ser 
humano piensa, ama y actúa, la función de la escuela y de los docentes es 
enseñar a sus estudiantes a pensar mejor, amar mejor y actuar mejor.  
 
1.1.2.2.3 Aprendizaje 
En este momento de la presentación de algunos aspectos de la 
pedagogía interestructurante es pertinente comprender qué es el aprendizaje, 
para entender  mejor, entre otras cosas, la función del educador, del educando 
y de la evaluación. 
En el enfoque interestructurante, el conocimiento (las ideas, los valores 
y la praxis social e individual) es una construcción externa al salón de clase, 
pero es reconstruida de manera activa e interestructurante a partir del diálogo 
pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente, en un contexto histórico 
y social determinado; y para que ello se presente, es condición indispensable 
contar con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de manera 
responsable la formación integral del estudiante avivando el desarrollo de sus 
dimensiones (cognitivas, afectivas y praxicas) (De Zubiría Samper, Los 
modelos Pedagogicos, 2006).  
Teniendo presente la anterior definición de conocimiento del enfoque 
interestructurante, es posible afirmar que el aprendizaje se da cuando el 
estudiante interrelaciona, de manera significativa, los conocimientos nuevos 
con los antiguos, desarrollando las diversas dimensiones en procura de su 
formación integral.   
 
1.1.2.2.4 Función del maestro  
En este enfoque pedagógico, el maestro tiene como principal función, 
ser mediador de la cultura favoreciendo el desarrollo integral del estudiante, 
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para lo cual debe jalonar responsablemente la actualización de las 
dimensiones del educando. Para llevar a feliz término esta digna tarea, el 
docente debe fomentar su propia formación integral en cada momento de su 
vida, pues no podrá jalonar las dimensiones del educando si él no tiene 
desarrolladas significativamente sus dimensiones. Por ejemplo, un maestro 
que no tenga desarrollado su pensamiento, no podrá estimular a sus 
educandos para que tengan capacidad analítica, crítica o propositiva; no podrá 
exigir tranquilidad en la adversidad si tiene un temperamento irascible o 
concupiscible; y no podrá fomentar la práctica de la teoría si sólo aprende de 
memoria (De Zubiría Samper, Los modelos Pedagogicos, 2006). También es 
importante que el educador realice un seguimiento completo, integral y 
constante del educando para que lo pueda orientar correcta y oportunamente 
en el desarrollo armónico de sus potencialidades, sin olvidar que el estudiante 
es único e irrepetible. 
También, el maestro debe ser autónomo puesto que, igual que el 
filósofo, el artista y el escritor, sólo hace un trabajo digno cuando es movido por 
un impulso creador interno y no dominado por una autoridad externa. El 
docente cumple su función si tiene autonomía en su pensar y actuar, anulando 
la intromisión de agentes externos llámese burócratas, fanáticos, etc. que 
presionan para que se enseñe solamente lo que ellos consideran útil. Es muy 
negativo para la educación, para el educando y para el maestro que este último 
se convierta en un funcionario obligado a cumplir los mandatos de personas 
que no tienen instrucción en pedagogía que solo buscan riqueza o poder. 
Un buen maestro es aquél que tiene “sentimientos de cálido afecto hacia 
sus alumnos y un legítimo deseo de inculcarles lo que cree de valor”. 
(Secretaria de educación, 2010, pág. 75). Para el docente es valioso que sus 
educandos sean civilizados, es decir, que tengan buen conocimiento y 
madurez emocional. Los estudiantes deben saber, entre otras cosas, las leyes 
que rigen el mundo físico; ver a su país no sólo como su hogar, sino como uno 
de los muchos hogares con igualdad de derechos; tener capacidad de análisis 
y mente abierta frente a los conflictos. En cuanto a la madurez emocional, el 
educando debe ser respetuoso de los que piensan o actúan distinto a él. Debe 
anular ese impulso humano natural de mirar con disgusto las costumbres que 
no comparte. Si el estudiante pretende tener dignidad como persona y 
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contribuir significativamente al progreso social debe tener madurez emocional 
porque es claro que “los que nunca han viajado ni física ni mentalmente, 
encuentran difícil tolerara los modales extraños y las creencias extranjeras de 
otras naciones y otras épocas, otras sectas y otros partidos políticos. Esta 
clase de intolerancia ignorante es la antítesis de un modo de ver civilizado, y es 
uno de los más grandes peligros a que está expuesto nuestro excesivamente 
poblado mundo”. (Secretaria de educación, 2010, pág. 78)Además de lo 
anterior, el docente debe cumplir con otras funciones secundarias como 
planificar, organizar, seleccionar, jerarquizar y ordenar los propósitos y 
contenidos a ser trabajados, garantizando que estos propósitos y contenidos 
sean acordes con el nivel de desarrollo del estudiante, tanto a nivel cognitivo, 
socio-afectivo y práctico.   
 
1.1.2.2.5 Función del educando 
En el enfoque interestructurante, el rol del educando es reconocerse 
como un sujeto activo en el proceso de aprendizaje, lo cual hace posible no 
sólo que pueda, sino que deba dar a conocer sus necesidades y motivaciones. 
Este enfoque comparte con la Escuela Activa la defensa de la palabra en vez 
de la amenaza y el castigo utilizado por la pedagogía tradicional como 
herramienta de aprendizaje. Así, el joven opina y controvierte, recuperando 
derechos que en la pedagogía tradicional eran propiedad exclusiva del 
maestro. En últimas, el educando puede y debe dialogar e interactuar con el 
saber, los compañeros y los docentes para reconstruir el conocimiento y 
satisfacer sus necesidades. Para lograr este propósito, son pertinentes 
actividades como escuchar explicaciones, tomar buenos apuntes, exponer, leer 
en grupo, discutir y cooperar (De Zubiría, 2006).  
  
1.1.2.2.6 Evaluación 
En el enfoque interestructurante la evaluación se caracteriza por ser una 
estrategia que permite el seguimiento personal, familiar e institucional del 
estudiante, de forma continua, teniendo presente las diversas dimensiones del 
educando (cognitiva, socio-afectiva y práctica) pero sin perder de vista sus 
particularidades, lo cual sirve de ayuda para tomar las medidas necesarias 
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cuando comienzan a detectarse los problemas. Es decir, la evaluación muestra 
la pertinencia o no de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
De una evaluación centrada en el individuo y la capacidad, hay que pasar a 
una evaluación que se sustente en la interacción entre el estudiante, el docente 
y el saber; y que dé a conocer el nivel de desarrollo de los estudiantes, 
detectando debilidades y fortalezas, con el fin de corregir las primeras y 
reforzar las segundas, buscando el beneficio del educando y de la sociedad 
(De Zubiría, 2006). 
Para que la evaluación sea objetiva y contribuya a la formación integral 
del estudiante, debe tener la apreciación del educando evaluado 
(autoevaluación), de sus compañeros estudiantes (coevaluación) y de sus 
docentes (heteroevaluación). Como sugerencias que posibilitan la 
humanización de las personas y que permiten evaluar el desarrollo de las 
dimensiones de los estudiantes se puede nombrar las siguientes: 
-Debates, mesas redondas, seminarios, etc., para que el educando se sienta 
más activo en el proceso de aprendizaje. 
-Clase magistral participativa cuya finalidad consiste en que el estudiante 
despeje sus dudas, sea activo y contribuya con el enriquecimiento de la clase. 
-Trabajo cooperativo para que el educando asuma responsabilidades 
buscando fines comunes. 
-Exposiciones con el objetivo de que el educando aprenda a ser responsable, 
activo en la clase y pierda el temor a expresarse en público. 
-Investigaciones guiadas para que el estudiante profundice en las diferentes 
temáticas (De Zubiría, 2006).  
 
1.1.2.3 Relación entre la filosofía y la formación integral 
El Ministerio de Educación Nacional, con la ilusión de mejorar la calidad 
del sistema educativo en la educación básica y media de nuestro país, sugiere 
que se desarrollen las competencias básicas en todas las áreas, para 
proporcionar herramientas suficientes a los educandos que les permitan 
enfrentar los retos de la sociedad contemporánea (MEN M. d., 2010). 
En coherencia con lo anterior, es función de la filosofía, contribuir a la 
formación integral del estudiante que lo hace apto para vivir en sociedad. Pero 
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esta función no es nueva, nació en la Grecia clásica, y por su importancia, se 
conserva hasta hoy.  
Es tan importante la   filosofía en la formación de la persona que la Ley 
General de Educación la considera una área fundamental y obligatoria en la 
educación media (MEN M. d., 2010). 
En nuestra época es discutible cuál es la función de la filosofía; y esto es 
apenas natural si tenemos dificultad para ponernos de acuerdo sobre su 
definición.  
A pesar de lo anterior, es posible vislumbrar lo que podría ser la filosofía. 
En la Grecia Clásica se entendía la filosofía como el amor a la sabiduría, 
como ese apego o necesidad que debía tener el hombre por el conocimiento 
racional. También se creía que esta disciplina era la ciencia de los primeros 
principios puesto que era considerada como un conocimiento profundo que 
buscaba las explicaciones más contundentes sobre los diferentes fenómenos 
de la existencia. Además se le consideraba la madre de todas las ciencias,  
pues formulaba preguntas para que las demás disciplinas las contestaran, 
generando el conocimiento; y, verificaba racionalmente las respuestas dadas 
por las demás ciencias para anular errores o ratificar aciertos. 
Podemos apreciar que la filosofía para los griegos de la antigüedad 
consistía en la disciplina que tenía afecto por el conocimiento, que buscaba las 
explicaciones racionales más significativas sobre los fenómenos de la 
existencia. 
Teniendo presente lo anterior, podemos acercarnos a una posible 
función de la filosofía en la educación media. 
El adolescente, al estar en pleno crecimiento, necesita ayuda para 
enfrentar la incertidumbre propia de su edad. La filosofía puede ser una 
herramienta para que el estudiante de educación media logre madurar 
intelectual y afectivamente. Por esto, no es válido creer que esta disciplina no 
solamente no contribuye a la educación del educando, sino que lo perjudica 
con la opinión de que es abstracta, no hace aportes prácticos, y, además, 
contribuye a la crisis de los adolescentes puesto que los llena de dudas e 
incertidumbres. 
A la filosofía le corresponde una responsabilidad significativa que 
consiste en promover  la educación integral de los estudiantes, “…debe 
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impregnar la vida de la escuela comprendiendo una formación amplia de los 
estudiantes que incluya los aspectos académicos (cognoscitivos), morales 
prácticos (políticos), corporales y expresivos (estéticos)”. (MEN M. d., 2010, 
pág. 22) Así notamos que la función del pensamiento filosófico en los jóvenes 
consiste en recuperar la curiosidad, promover el pensamiento crítico, incentivar 
el diálogo y exaltar la creatividad.   
 Recuperar la curiosidad o la capacidad de asombro que tenían cuando 
eran niños para romper la inconsciencia sobre su propio ser y la de su entorno. 
Promover y desarrollar el pensamiento crítico para que puedan acercarse al 
pensamiento autónomo y a la mayoría de edad; “la función esencial de la 
Filosofía radica menos en el aprendizaje del razonamiento que en la crítica de 
los saberes y de los sistemas de valores”, el adolescente asume una función 
crítica sobre el conocimiento científico, los valores y la cultura para aceptar 
como verdadero lo que está cimentado en los mejores argumentos, lo cual es 
de suma importancia puesto que él está en un momento en que consolida su 
personalidad. El estudiante debe aprovechar la filosofía, y la orientación 
oportuna del docente, para hacer una crítica responsable sobre los 
pensamientos y las acciones propios y extraños, y sobre las características 
tanto de su cultura como de otras culturas; de no ser así corre el riesgo de 
volverse egoísta, si sólo crítica a los demás, o, fanático y autoritario si sólo 
critica las culturas externas, lo cual iría en contra del desarrollo de su 
personalidad, y la filosofía perdería sentido. La filosofía incentiva el diálogo 
como la herramienta indispensable de interacción social y resolución pacífica 
de conflictos, anulando los medios violentos en el trato con los demás. 
 También contribuye a exaltar la creatividad como recurso para encontrar 
y crear nuevos sentidos que le permitan mejorar su vida y la de los demás. 
Para que la filosofía cumpla con su principal propósito de contribuir a la 
formación integral de los educandos, es pertinente que rompa  con la 
educación tradicional y que no sólo enseñe fechas, teorías, inducciones, 
deducciones, etc., sino que permita y enseñe al estudiante a indagar, pensar y 
experimentar diferentes temas referentes a la epistemología, la ética, la 
estética, etc., pero  teniendo en cuenta los aportes que han hecho a los 
estudiantes la familia, la comunidad y los medios de información, para que los 
jóvenes tengan interés al sentirse más identificados. Se obtienen buenos 
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resultados cuando se analizan temas como el dogmatismo científico, las 
ventajas y desventajas del conocimiento científico y tecnológico, la 
globalización, el racismo, el machismo, los diálogos de paz, la pena de muerte, 
la eutanasia, el sentido de la vida, la felicidad, la belleza, etc., cuando el 
estudiante aborda estas temáticas analiza ideas y experiencias de acuerdo a 
su gusto, su necesidad o su expectativa, y así se vuelve amante de la 
sabiduría. Es pertinente aclarar que la historia debe servir como “insumo” para 
que el estudiante asuma una posición crítica y humanista, pero jamás debe ser 
el fin de la clase de Filosofía. 
El estudiante de educación media siente la necesidad de encontrar la 
verdad, y en ese proceso para lograr el conocimiento comprende sus 
preconceptos y conceptos, reflexiona sobre la validez de sus contenidos, 
analiza y dialoga con sus pares que también tienen la necesidad de dejar el 
campo de la opinión. Por esto, la filosofía es una disciplina fundamental en la 
formación del estudiante. “El adolescente está en condiciones de comprender 
el aprendizaje de la Filosofía, en la medida en que, para su grado de evolución 
personal, ha llegado a plantearse y comprender problemas que suponen una 
diferenciación entre la realidad y el ideal; la comprensión del deber ser, el 
interés por la naturaleza intima del saber, la estimación suprasensible por lo 
bello, la preocupación por las creencias y los actos religiosos” (MEN M. d., 
2010, pág. 24). 
Es necesario insistir en que una función de la Filosofía en la educación 
media es permitir y proporcionar los medios para que el estudiante pueda, por 
medio del diálogo con sus pares, llegar a la verdad o intentar hacerlo. No hay 
que olvidar que el diálogo reflexivo lleva a la verdad ya sea porque encuentra 
los conceptos idóneos o desenmascara falacias. 
El debate idóneo posibilita que el estudiante desarrolle dimensiones 
cognitivas y socio afectivas porque exige que las personas presenten de forma 
respetuosa, clara  y coherente, que acepten los mejores argumentos y no 
excluyan a ningún participante. 
La confrontación de ideas posibilita que el estudiante no sólo asuma una 
posición activa dentro del proceso de aprendizaje, sino que piense sobre sus 
argumentos y las razones de los demás para reconocer el menor soporte de 
las verdades comunes, lo cual ayuda a formar su personalidad; y esto, a su 
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vez, contribuye al principal propósito de la educación media y de la filosofía 
que es la formación integral del estudiante. 
La filosofía se enmarca en el campo de pensamiento histórico, lo cual 
supone que las decisiones del pasado traen consecuencias para el presente, y 
las decisiones del presente traerán consecuencias para el futuro. Esto le da 
una responsabilidad significativa a la Filosofía como disciplina crítica del 
presente y preventiva del futuro; lo cual lleva al estudiante a pensar y actuar 
responsablemente para tener una sociedad presente y futura mejor. “La 
Filosofía como tarea renaciente y siempre inacabada tiene in lugar hoy. Su 
labor será eminentemente reflexiva, a fin de que el hombre sea capaz de 
comprender las consecuencias globales de los comportamientos 
individuales…crítica ante el riesgo de manipulación y alienación que acecha en 
la información y la propaganda… integradora frente a un panorama científico 
excesivamente especializado…orientadora en la aplicación sistemática de las 
ciencias a tareas prácticas y concretas” (MEN M. d., 2010, pág. 12) 
Es pertinente reconocer que la filosofía, en esa función de madre de 
todas las ciencias, está en relación constante con el conocimiento de todas las 
disciplinas, cuestionando y problematizando; mostrando la articulación que 
existe entre las diferentes ciencias y orientando el debate para lograr una 
verdad, varias verdades u originando dudas que anulen la ignorancia. “La 
Filosofía debe concebirse como una disciplina que permita evaluar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la enseñanza en el nivel secundario, 
mediante una dinámica de complementariedad con el resto de materias. La 
enseñanza de la Filosofía debe suscitar una reflexión interdisciplinaria concreta 
que, por su parte, desarrollará los criterios de interrogación de los saberes en 
las otras disciplinas” ( (UNESCO, 1996., pág. 131) 
 
La filosofía es la disciplina encargada de asumir una posición crítica que 
le permita a las personas, a las instituciones educativas y a la comunidad 
progresar; pero entendiendo el progreso no solo en sentido capitalista con 
relación a lo económico, lo tecnológico o lo industrial sino donde se tenga en 
cuenta la complejidad de cada persona, de las instituciones educativas y de las 
comunidades. 
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La educación filosófica debe procurar que los jóvenes aprendan a 
conocer, a hacer, a ser y a convivir; y así, se formen integralmente 
comprendiendo y construyendo la realidad con responsabilidad ética y política.     
 
 
1.1.2.4 Competencias 
Los centros educativos adoptan las competencias con el objetivo de 
acercar los saberes propios de las disciplinas y los saberes originados en la 
práctica y la acción social, logrando así que los estudiantes se sientan más 
identificados con lo que aprenden.  Una competencia es un “conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre 
sí para facilitar el desempeño  eficaz y con sentido de una actividad en 
contextos (MEN M. d., 2010, págs. 28-29). 
Se evidencia que la competencia pretende que el estudiante lleve a la 
práctica lo aprendido, es decir, aplique los conocimientos académicos en la 
cotidianidad. 
 
1.1.2.4.1 Básicas 
El Ministerio de Educación Nacional, para promover estudiantes 
íntegros, sugiere que se debe desarrollar ciertas competencias básicas: 
Comunicativas,  Matemáticas, Científicas y Ciudadanas. Las primeras enseñan 
a comprender y producir discursos coherentes con el contexto; a aprender 
correctamente una lengua para saber qué decir, a quién, cuándo, cómo y 
dónde callar, etc. Las competencias Matemáticas pretenden, entre otras cosas, 
usando la razón, formular y resolver problemas de acuerdo a unos 
procedimientos. Las competencias Científicas buscan conocer el entorno, y 
para ello, formulan preguntas, usan distintos métodos de investigación, 
analizan y comprenden diversas fuentes de información para llegar a 
conclusiones; también interpretan, argumentan y proponen en temas sociales. 
Las competencias ciudadanas están creadas para fomentar la convivencia y la 
participación democrática; es una herramienta para comprender, cumplir y 
defender los derechos humanos (MEN M. d., 2010). 
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1.1.2.4.2 Específicas 
La formación filosófica en la educación media debe avivar competencias 
específicas que contribuyan a la realización de las competencias básicas, y 
así, fomentar la formación integral de los jóvenes. Estas competencias 
específicas básicamente son Críticas, Dialógicas y Creativas. 
 
1.1.2.4.2.1 Crítica 
La competencia Crítica hace referencia al rescate de la identidad y 
dignidad del ser humano defendida por los pensadores griegos antiguos y por 
los intelectuales de la Ilustración que consistía en la defensa de la autonomía 
con el examen permanente, metódico y responsable de las razones propias 
como de los argumentos de los demás. 
“La competencia crítica se orienta al ejercicio autónomo y público de la 
razón” (MEN M. d., 2010, pág. 31)Si se quiere superar el plano de la opinión 
(doxa), fundamentado en los sentidos físicos o en el sentido común y llagar al 
plano del conocimiento racional (episteme) se debe seleccionar la información 
y las fuentes de las pretensiones de verdad. 
El pensamiento crítico exige que una postura sea verdadera solo si es 
cimentada en los mejores argumentos, y esto contribuye al bienestar de la 
comunidad porque “amplía las posibilidades de transformar los contextos 
particulares buscando unas mejores condiciones de vida para los ciudadanos y 
para la preservación del entorno” (MEN M. d., 2010, pág. 32) 
 
1.1.2.4.2.2 Dialógica 
Mediante esta estrategia comunicativa, los interlocutores usan el diálogo 
filosófico para dar a conocer los pensamientos y sentimientos que tienen 
pretensiones de verdad, y luego, reconocer como “verdaderos” los que tienen 
mejor argumentación, así como el pluralismo necesario para vivir la 
democracia defender los derechos humanos (MEN M. d., 2010). 
El diálogo permite conocer el mundo, la interioridad propia y la de los 
demás, para dar importancia no solo a la defensa de los argumentos sino 
también a los contextos y lograr la confianza entre los interlocutores. 
La lectura de textos filosóficos hace que el estudiante descubra la 
percepción y argumentación de las problemáticas sugeridas por los diferentes 
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autores, y perfeccione sus propias percepciones y argumentaciones. Así, tiene 
una mejor comprensión de la realidad para transformarla en beneficio propio y 
de la humanidad. 
 
 
1.1.2.4.2.3 Creativa 
La filosofía contribuye a que el estudiante encuentre formas distintas de 
interactuar con el mundo, para sospechar de la realidad impuesta, conocerla 
desde otras perspectivas y transformarla. 
El estudiante de filosofía debe desconfiar de la verdad impuesta, 
formular preguntas y buscar nuevas interpretaciones de fenómenos físicos, 
Obras artísticas, hechos históricos, problemáticas sociales, etc. Cuando el 
educando tiene desarrollada la competencia creativa descubre alternativas 
para enfrentar las problemáticas de su vida y de su comunidad, y con esto 
transforma para bien la realidad (MEN M. d. , 2010) 
 
1.1.2.5 Aporte de la filosofía a las competencias básicas 
El aporte que hace la Filosofía a las competencias básicas del 
estudiante contribuye a su formación integral porque le permite comprender 
mejor el mundo y la sociedad en que vive, comprometiéndolo con la evolución 
de su comunidad. 
Las competencias críticas y dialógica de la filosofía, contribuyen al 
desarrollo de las competencias comunicativas en el estudiante, pues mediante 
la lectura rigurosa de textos, interpreta lo que el autor ha querido transmitir 
sobre una problemática. A su vez, esto enriquece las respuestas que el 
educando necesita dar a las preguntas que resultan de su interacción con la 
naturaleza y con los demás. 
Una actividad importante de la clase de Filosofía que aviva la 
competencia comunicativa es la producción textual escrita, puesto que en ese 
ejercicio se lleva a símbolos gráficos los pensamientos; pero como no se 
puede escribir cualquier cosa, sino que se debe organizar las ideas, ordenar 
los argumentos de acuerdo a su importancia y establecer conclusiones, la 
escritura no solo fomenta la competencia comunicativa sino también la 
matemática. 
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La competencia crítica hace aportes positivos a la competencia científica 
pues solo acepta un conocimiento como verdadero si está basado en 
argumentos sólidos, anulando la influencia de las falacias de autoridad o 
tradición. La Filosofía, por ejemplo, usando uno de sus tratados, como la 
Epistemología, enseña al estudiante a asumir una posición reflexiva sobre los 
caminos usados para adquirir una información con pretensiones de verdad; 
además de las consecuencias sociales, políticas, culturales y ambientales, 
acarreadas en la investigación o aplicación. 
La competencia dialógica de la Filosofía, también aviva el desarrollo de 
las competencias ciudadanas puesto que crea ambientes de aprendizaje 
donde se puede y debe hablar y escuchar con respeto propio y de los demás, 
en esa necesidad de comprender y recrear la realidad. Sólo si se dan buenos 
argumentos respetando al interlocutor, se escucha con respeto los argumentos 
del otro y se aceptan los mejores argumentos, el diálogo cobra sentido y se 
jalonan las competencias ciudadanas. 
La competencia creativa contribuye al desarrollo de la competencia 
comunicativa, pues exige formas alternas de interpretar y transmitir un mensaje 
de forma oral o escrita, posibilitando la reconstrucción de la realidad. También 
contribuye al enriquecimiento de las competencias científicas pues estimula la 
aplicación novedosa de los conocimientos adquiridos y muestra la relación de 
los fenómenos físicos con los sociales. Además, contribuye al fortalecimiento 
de las competencias ciudadanas porque imagina y crea contextos en los 
cuales los demás sufren, y así fomenta la sensibilidad al dolor de los demás; 
también crea estrategias de participación ciudadana, defensa de los derechos 
humanos y resolución pacífica de conflictos.  
 
1.1.3 Teoría del conflicto 
Esta parte del trabajo pretende mostrar la manera en que los 
estudiantes técnicos del Colegio Rufino José Cuervo IED, cuando aprenden 
herramientas cognitivas y axiológicas sobre solución pacífica de conflictos, 
desarrollan diferentes competencias en procura de su formación integral. 
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Revisando la apreciación de algunos autores sobre el conflicto, noto que 
se puede entender desde diferentes puntos de vista.  
El conflicto puede tener una connotación negativa que incluye la 
violencia, donde las partes antagónicas arriesgan su vida y la de su 
contradictor. Esto lo manifiesta Freud cuando define el conflicto como “un 
enfrentamiento o choque intencional entre dos individuos o grupos de la misma 
especie que manifiestan una intención hostil, generalmente acerca de un 
derecho, buscan romper la resistencia del próximo, usando la violencia, la que 
podría llevar el aniquilamiento físico del otro” (Freund, 1983, pág. 65). También 
el conflicto es visto con malos ojos pues se considera que no es posible que 
los actores del choque encuentren una solución no violenta de las diferencias. 
Así lo muestra Horowitz cuando explica que “el conflicto es divergencia de 
intereses, o la creencia de las partes de que sus aspiraciones actuales no 
pueden satisfacer simultáneamente o conjuntamente es decir que en el 
momento del conflicto las partes se perciben antagónicas y no perciben una 
salida o respuesta integradora para sus diferencias.” (Horowitz, 1997, pág. 1). 
Afortunadamente existe otra mirada menos negativa del conflicto, pues 
se puede entender como una disputa esencial en la vida y en las relaciones 
interpersonales. Así lo argumenta Vinyamata, quien considera que el conflicto 
es “lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, 
percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es 
connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir”. 
(Vinyamata, 2001, pág. 129) 
También es posible ver el conflicto no como algo positivo o negativo, 
sino como un choque entre “intereses” distintos como lo explica Aron: “el 
conflicto es una oposición entre grupos o individuos por la posesión de bienes 
o escasos o la realización de valores mutuamente compatibles (Aron, 1985), o, 
como un proceso dinámico que traer consecuencias negativas o positivas de 
acuerdo a la manera en que los actores del conflicto enfrentan sus intereses o 
necesidades como lo argumenta Entelman: “el conflicto es un proceso 
dinámico, sujeto a la permanente alteración de todos los elementos. A medida 
que se desarrolla su devenir cambian las percepciones y las actitudes de los 
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actores que, en consecuencia, modifican sus conductas, toman nuevas 
decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos que integran su poder y, a 
menudo, llegan a ampliar, reducir, separar o fusionar los objetivos”. (Entelman, 
2002). A esta última apreciación del conflicto también se une Gonzales, cuando 
afirma: “Los conflictos son una oportunidad para que las personas y las 
sociedades expresen sus distintas ideas sobre un problema específico. De ser 
bien entendida y resuelta esta situación les puede ayudar a cambiar los 
problemas logrando sociedades más dinámicas y desarrolladas. En síntesis el 
conflicto es un generador de cambio y desarrollo en las sociedades (Gonzáles, 
2004). 
Podemos apreciar que existen diferentes definiciones de conflicto, pero 
que, a pesar de esto, tienen algo en común que consiste en considerarlo como 
un choque, una lucha o un desacuerdo entre dos o más elementos 
(pensamientos, sentimientos, deseos, metas, etc.) que aparecen al mismo 
tiempo, que son opuestos y que ocasionan presión. 
Es más razonable estar de acuerdo con los actores que consideran el 
conflicto no como algo positivo o negativo, sino como algo natural y necesario 
en la existencia, en la vida, en la pedagogía, en la evolución del conocimiento, 
en las relaciones interpersonales e interpersonales, etc.; y, en los conflictos 
interpersonales, que es lo que más me apasiona del tema, lo positivo o 
negativo serían las consecuencias de la manera como se aprecia el conflicto, 
las estrategias para solucionarlo o acrecentarlo y los acuerdos o desacuerdos. 
El conflicto pone a prueba la madurez intelectual, emocional y práctica de los 
actores del choque, y además puede ser la oportunidad para crecer en la 
diferencia, complementándose mutuamente. 
 
1.1.3.1 El conflicto no es positivo o negativo. 
El conflicto puede ser entendido como la esencia del mundo puesto que 
este último solo se da por el juego de contrarios. Por esto “Heráclito se hizo 
famoso con su tesis: “todo es proceso, cambio y lucha de opuestos”. (Deleg, 
1989, pág. 28)“El mundo es un campo de batalla: actividad y pasividad, 
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audacia y temor, dependencia e independencia, optimismo y pesimismo, 
ambición y resignación, vida y muerte, y mil contarios más”. (Deleg, 1989, pág. 
28). Este filósofo griego no solo explica que comprendemos una “cosa” en 
relación con su contrario, por ejemplo, sabemos que estamos sanos porque en 
algún momento estuvimos enfermos; o, nos sentimos saciados porque en 
algún momento tuvimos hambre; sino que  anulando el juego de contrarios el 
mundo se acabaría. 
Pero lo que más interesa en este momento de la argumentación es 
reconocer el conflicto como esencial en las relaciones interpersonales debido a 
que toda actividad humana está impregnada de conflictos. Una vida sin 
conflictos seria ilusoria y probablemente llena de tedio. Si el conflicto es 
esencial en las relaciones interpersonales, es natural que las escuelas y las 
aulas sean contextos propicios para los dilemas pues allí interactúan personas 
que piensan, sienten y actúan de forma distinta.  El conflicto es tan natural a la 
vida y a las relaciones interpersonales que hasta nuestros primeros padres 
tuvieron choques. Dios puso al hombre en el paraíso con recursos y dones 
para que pudiera ser feliz, y le dijo: “puedes comer de cualquier árbol que haya 
en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal; porque el día que 
comas de él, morirás sin remedio” (Biblia, 1972, pág. 51); pero Eva incumple la 
regla, al dejarse influenciar por la serpiente, y además, convence a Adam de 
no aceptar la ley divina. Hasta acá se puede notar varios conflictos, por 
ejemplo: Eva se cuestionó si le hacía caso o no a la serpiente, convirtiéndose 
ese choque en el primer conflicto de la historia; Eva se preguntó si convencía o 
no a Adam de que incumpliera la regla divina, segundo conflicto; y, Adam se 
cuestionó si era bueno o no aceptar la propuesta de Eva y desobedecer a Dios, 
tercer conflicto. Y así, la historia de la humanidad está llena de conflictos, por lo 
tanto, no es prudente pretender eliminar los conflictos dado que estos existen y 
existirán mientras haya vida personal y social, lo prudente es aprender a 
manejarlos para sacarles el mejor provecho. Los conflictos interpersonales se 
pueden entender como situaciones en los que cada actor percibe o cree 
percibir que sus intereses no coinciden con las pretensiones de la contraparte; 
y así como se puede manejar el choque de una manera inapropiada donde una 
de las partes domina al adversario proporcionándole dolor físico y emocional, 
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también es posible enfrentar el conflicto de una manera constructiva donde se 
interpreta que se debe superar no el contrario sino a la disputa, lo cual 
posibilita que los actores del choque crezcan emocional e intelectualmente 
saliendo beneficiados y con la relación fortalecida.  
El conflicto debe ser entendido como la esencia de la existencia, de la 
vida y de las relaciones interpersonales; pero no es positivo o negativo, lo 
bueno o malo son las consecuencias de la forma como se tramita el dilema. En 
consecuencia el conflicto puede ser un instrumento extraordinario que posibilita 
la evolución personal y social si se tramita apropiadamente. 
 
1.1.3.2 Tipos 
 A pesar de que es posible apreciar diferentes clases de conflictos, en el 
campo de la resolución de conflictos generalmente se aprecia dos tipos de 
choques: los intrapersonales y los interpersonales. Los primeros, que 
generalmente son abordados por la psicología, resultan dentro de la persona 
cuando se ve obligada a escoger dos cosas que son igualmente buenas; al 
rechazar dos cosas que son igualmente malas; a decidir entre hacer caso a su 
razón, a sus sentimientos o a sus instintos; a escoger entre lo que quiere 
hacer, lo que puede hacer y lo que los otros quieren que haga etc. Los 
conflictos interpersonales, que son el campo de la psicología social, o 
sociología se presentan entre dos o más personas que pueden ser pareja, 
familiares, amigos, etc. Estos conflictos tienen en común las siguientes 
características: debe existir una relación entre los actores del conflicto pues es 
obvio que si no tuene relación no se da el choque; y la más importante consiste 
en que entre más intensa o fuerte sea la relación de las personas, producto de 
compartir más “cosas”, aumenta la posibilidad del conflicto (Centro de arbitraje 
y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá, 1999). 
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1.1.3.3 Estrategias para solucionar conflictos 
Existen muchos tipos de conflictos, con causas, características y 
consecuencias distintas, por eso existen varias estrategias para manejarlos, 
dentro de las cuales las más conocidas son: “1) evitar o evadir a las personas 
con las que se tiene el conflicto; 2)imponer los intereses personales sin mostrar 
consideración por las relaciones con las personas con quien se tienen el 
conflicto ni por sus intereses; 3)  ceder renunciando a los intereses personales 
para no afectar la relación; 4) buscar acuerdos que favorezcan los intereses 
personales sin afectar negativamente la relación con el(la) otro(a (Chaux, 
2012). 
La primera estrategia que consiste en evadir a las personas con las que 
se tiene el conflicto, no es aconsejable para una sana convivencia porque no 
se enfrenta el “problema”, no se aclaran los intereses, ni se logra reconstruir 
las relaciones entre los actores del conflicto; lo cual, a su vez, puede traer 
consecuencias aún peores. Generalmente las personas ocultan sus 
necesidades porque quieren evitar el peligro o considera que el “problema” no 
tiene remedio. La segunda estrategia que consiste en imponer los intereses 
personales sin tener en cuenta al otro y sus intereses, tampoco es buena 
porque uno de los actores del conflicto es ignorado y el otro asume una actitud 
rígida y autoritaria buscando “ganar”, lo cual evita que el conflicto se solucione 
y las dos personas crezcan, aun peor, la relación se deteriora cada día más. 
Generalmente, la persona autoritaria, para logara el objetivo de “ganar”, juzga 
a los demás, los hace responsables del conflicto y ejerce violencia física o 
psicológica. La tercera estrategia que consiste en ceder renunciando a los 
intereses para no afectar la relación, no es una herramienta idónea para 
enfrentar el conflicto porque una de las partes renuncia a sus intereses, y a 
pesar de que posiblemente con esto busque un bien mayor como preservar la 
vida o mantener las relaciones, es posible que se acumulen inconformismo 
perjudiciales para su salud mental o que, en algún momento dañen, aún más, 
las relaciones con el otro actor del conflicto. Además, es posible que esta 
estrategia contribuya al abuso de poder o a la violencia (física o psicológica), 
pues cuando un actor sede, esta acción puede ser interpretada por el otro actor 
del conflicto como la autorización para decidir y actuar unilateralmente. 
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 La cuarta estrategia que consiste en buscar acuerdos que favorezcan a 
todos los implicados en el conflicto, es la más apropiada para ver el conflicto 
como la oportunidad que permite crecer en la diferencia. En esta estrategia, los 
autores del conflicto pueden expresar sus pensamientos, sus sentimientos y 
sus expectativas, y, por medio del diálogo, aclaran las causas del choque; 
además llegan a acuerdos donde todas las partes terminan beneficiadas 
resolviendo el conflicto. 
 
1.1.3.4 Métodos alternativos de resolución de conflictos 
En nuestro país los jueces o magistrados tienen la función de 
administrar justicia; sin embargo, con la expectativa de que las personas 
acepten y resuelvan sus diferencias de una manera participativa, no violenta y 
más rápida, para que puedan vivir armónicamente, se han aceptado los medios 
alternativos de resolución de conflictos.  
Es pertinente aclarar que estas estrategias son permitidas por los 
actores del conflicto de forma voluntaria, y son ellos los que deciden qué 
asunto discuten y en qué circunstancias, para llegar a acuerdos justos 
aceptados por todos los implicados. También estas herramientas 
convivenciales tienen pleno respaldo por la ley, pues poseen la misma fuerza e 
implicaciones que una sentencia judicial dictada por un juez de la república, 
brindando así, seguridad a los actores del conflicto que deciden usar de ellas. 
La ley considera que los hechos o acuerdos productos de la transacción, de la 
conciliación y del arbitraje son cosa juzgada, es decir, que no son imputables 
ante un juez y, tienen merito ejecutivo pues son de obligatorio cumplimiento. 
Con respecto a la amigable composición tiene la fuerza de un contrato, pero lo 
anterior no quiere decir que estos métodos se puedan usar en todos los 
conflictos, pues sólo están permitidos en aspectos que no tienen relación con 
el orden público o que expresamente no estén prohibidos por la ley, por 
ejemplo: no se puede conciliar en conflictos de carácter tributario; no se puede 
negociar el estado civil (casado, soltero, separado), no se puede conciliar en 
delitos (homicidio, violación, etc.). 
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1.1.3.4.1. Clases 
1.1.3.4.1.1 Arreglo directo o transacción  
El código civil, en el artículo 2469, considera que la transacción es un 
contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 
precaven un litigio eventual. 
Este mecanismo de resolución de conflictos se da cuando los implicados 
en el choque sin intervención de personas externas, excepto quienes los 
asesoran (abogados, expertos, etc.), deciden enfrentar el dilema, buscando 
aclarar sus diferencias para llegar a un acuerdo que los satisfaga a todos.  
En la solución de conflictos el arreglo directo se ve como la primera 
opción para enfrentar las discrepancias y pone a prueba la madurez cognitiva y 
psicológica de los implicados, pues tiene más valor social que las diferencias 
las solucionen los actores directos y no el juez o intermediario. Legalmente el 
arreglo directo se conoce como una transacción y, por esto, es un contrato 
civil. 
1.1.3.4.1.2 Conciliación 
Teniendo presente las leyes que gobiernan nuestro país, podemos decir 
que “el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, la conciliación es un mecanismo de 
resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí 
mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, denominado conciliador”. (Centro de arbitraje y conciliación de la 
camara de comercio de Bogotá, 1999, pág. 5) 
Este método de solución de conflictos se da cuando los actores del 
choque analizan el conflicto y buscan llegar a acuerdos justos con ayuda de un 
tercero imparcial (justo) y calificado (versátil), que recibe el nombre de 
conciliador. Este último propone soluciones, pero no obliga a las partes a 
aceptarlas, son ellas las que buscan la solución. El conciliador, luego de llegar 
a acuerdos, obliga a los actores del conflicto a cumplirlos pues los consensos 
tienen efecto de cosa juzgada y merito ejecutivo. 
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Las discusiones y determinaciones dentro de la conciliación son 
privadas para darles tranquilidad y seguridad a los actores del conflicto.  
Básicamente el procedimiento de la conciliación consta de los siguientes 
pasos:  
- Apertura: es el comienzo de la conciliación y se da cuando se reúnen las 
partes implicadas en los conflictos y los conciliadores. Estos últimos explican la 
importancia de la conciliación, su finalidad y sus efectos, además, la 
importancia del diálogo y las condiciones de esta herramienta comunicativa 
para que las personas involucradas en el choque sepan las reglas. 
- Identificación del conflicto: los actores del conflicto, orientados por el 
conciliador, deben respetuosamente dar a conocer las causas del dilema, 
exteriorizar sus pensamientos, sentimientos y expectativas; además permitir la 
controversia de la otra parte para así aclarar y comprender el conflicto e ir 
divisando una posible solución. 
- Negociación: es un proceso donde los implicados en el conflicto, ayudados 
por el conciliador y usando como principal herramienta el diálogo, llegan a un 
acuerdo justo que beneficie a las partes y restaure sus relaciones 
interpersonales. 
- Acuerdo: se concreta el consenso entre las partes y se firma el acta que 
presta mérito ejecutivo. (Chaux, 2012). 
Una de las grandes ventajas de la conciliación consiste en la invitación a 
los actores del conflicto a pensar y actuar de una forma distinta a los medios 
violentos, y mejor reconocer el diálogo como una excelente herramienta para 
restaurar y fortalecer las relaciones interpersonales de su familia y de la 
comunidad. 
 
1.1.3.4.1.3 Arbitraje 
Nuestra legislación acepta el arbitraje como un mecanismo mediante el 
cual, los actores del conflicto de carácter transigible buscan aclarar y 
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solucionar su desacuerdo mediante un tribulan arbitral (conformado por una o 
varias personas, siempre en número impar), el cual esta transitoriamente 
autorizado para imponer justicia mediante una solución, que tiene el valor de la 
sentencia de un juez y es llamado laudo arbitral.  
Para que se pueda efectuar el arbitraje es necesario que los implicados en el 
dilema acepten una clausula compromisoria donde muestren su voluntad de 
someter sus desacuerdos a la decisión de los árbitros. También los actores del 
conflicto deben renunciar a someter sus desacuerdos a la justicia ordinaria 
(Centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá, 1999).  
 
1.1.3.4.1.4 Amigable composición 
Este método alternativo de resolución de conflictos consiste en que los 
actores del conflicto autorizan a una (amigable componedor) o más personas 
(amigables componedores) imparciales y confiables para que resuelvan la 
confrontación.  
Está definido en la ley 446 de 1998 (en el código de procedimientos civil) 
así: artículo 230: la amigable composición es un mecanismo de solución de 
conflicto, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero 
amigable componedor, la facultad de precisar con fuerza vinculante para ellas 
el estado, las partes, y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico 
particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural. Es pertinente 
aclarar que los resultados del método son contractuales y no son los de una 
sentencia, por lo tanto, se pueden o no cumplir. 
1.1.3.5 Función de la escuela 
En el anterior capítulo intente dejar claro que el papel de la escuela y de 
los maestros consiste en lograr la formación integral de los educandos como 
una respuesta coherente con la complejidad del joven, sus expectativas y los 
retos sociales. Por esto, es posible decir que “…la educación tiene la misión de 
capacitar a cada uno de nosotros, sin excepción, en desarrollar todos los 
talentos al máximo y a realizar su potencial creativo, incluyendo la 
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responsabilidad de sus propias vidas y el cumplimiento de los objetivos 
personales” (Aguliar, 2011, pág. 8)A esa necesidad urgente de educar 
buscando la formación integral y recuperar sujetos éticos y políticos se une 
Chaux  cuando defiende que “el rol de la escuela no es solo académico, su 
misión es la formación integral, que incluye lo académico, pero también la 
formación de ciudadanos que puedan relacionarse entre sí de manera 
constructiva y ayudar a construir una sociedad mejor” (Chaux, 2012, pág. 37). 
La escuela debe procurar el desarrollo de la dimensión cognitiva, pero no 
ahorrar esfuerzos en formar jóvenes con alto desarrollo de la dimensión socio-
afectiva que les permita, por un lado, recuperar la escuela como un contexto 
democrático donde pueda pensar, sentir y actuar respetuosamente, sin presión 
para que hagan algo distinto; y, por otro lado, sugieran aportes significativos al 
fortalecimiento del tejido social externo a la escuela.  
 
1.1.3.6 Conflicto en la escuela 
El conflicto es la esencia de las relaciones interpersonales, por lo tanto, 
es natural que en la escuela se originen choques constantes debido a que en 
ella cohabitan personas únicas e irrepetibles que, por esta condición, piensan, 
sienten y actúan distinto. Estos conflictos mal manejados acarrean hechos 
violentos, por esto, en nuestro país, por ejemplo, no es raro leer noticias como: 
“niña que fue atacada por lápiz en el pecho permanece en delicado estado” 
(Chaux, 2012, pág. 29). o “cierran colegio por amenaza contra docentes”. 
(Chaux, 2012, pág. 29). Estos son sólo dos casos en los que se puede 
identificar violencia física, en el primero, y violencia psicología, en el segundo; 
pero en los últimos años también se han reconocidos casos de bullying y 
cyberbullying. Estas situaciones no solo alteran el ambiente morar de la 
escuela y de las aulas si no que influyen negativamente en los procesos de 
aprendizaje de los jóvenes.  
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1.1.3.6.1 Causas de la violencia 
Es importante tener presente que las causas que generan violencia en 
cada escuela son distintas debido a que las personas que interactúan tienen 
características muy particulares en lo social, lo económico, lo político, lo 
religioso, etc. Pero, a pesar de lo anterior, es posible pensar que generalmente 
las causas de violencia en las escuelas de nuestro país son las características 
personales, el contexto, la familia y los medios de comunicación. 
Las características personales de los estudiantes contribuyen a la 
violencia en la escuela pues existen jóvenes que tienen un carácter impulsivo y 
temperamental, los que se dejan guiar por sus sentimientos negativos y sus 
instintos, evitando, entre otras cosas, un comportamiento empático, pues no 
comprenden al otro, debido a que no se ponen en su situación, y no permiten 
que sea su razón la que busque y encuentre solución a los dilemas de su vida. 
El contexto influye en la violencia de la escuela, pues, generalmente el 
comportamiento que tienen los estudiantes es reflejo de la conducta social que 
“observan”; así, una escuela poco pacífica es producto de una sociedad sin 
respeto por el otro. También el contexto, le muestra al estudiante, sobre todo 
en la pubertad y la adolescencia, que para diferenciarse de los demás 
sobresalir y lograr identidad debe hacer parte de un grupo, que muchas veces 
lo lleva a consumir sustancias ilegales y actuar con violencia, lo cual sólo le 
trae consecuencias negativas convivenciales y académicas en la escuela. 
Además, una sociedad injusta, con desempleo, pobreza y sin oportunidades 
claras de progreso crea estudiantes resentidos y violentos. 
La familia también contribuye a que el educando sea violento en la 
escuela puesto que pasa por una crisis de valores, esto se evidencia cuando 
los conflictos se “resuelven” por medios violentos, lo cual refleja el estudiante 
en la escuela. La familia tiene una influencia significativa en la formación 
emocional de los jóvenes que después se nota en su comportamiento, pues es 
la primera y más cercana experiencia de cómo interactúan y resuelven los 
conflictos los mayores. Así, si los mayores interactúan violentamente, los 
jóvenes lo más seguro, también lo harán. Y, si al joven se le educa con 
violencia crecerá siendo agresivo. Es decir: “la violencia en las conductas del 
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hogar es el elemento social más poderoso para la inculcación de la agresividad 
como respuesta a los inconvenientes y dificultades del día a día” (Molinero, 
2012, pág. 70). También es una fuente significativa de violencia en la escuela 
el hecho de que los padres no tengan un control adecuado del tiempo de 
descanso de los jóvenes ya sea porque no les tienen normas o les hacen sentir 
de una forma exagerada su autoridad. Además, algunos padres consideran 
erróneamente, que cumplen con su tarea proporcionando los recursos 
materiales para que el joven viva y estudie, sin buscar espacios para 
comunicarse con ellos y atender las necesidades inmateriales; y, otros, 
suponen que la función de educar a los estudiantes es tarea solo de la escuela. 
Los medios de comunicación también contribuyen a la violencia en la 
escuela pues “a través de mensajes explícitos o implícitos hacen ver a los 
niños y jóvenes que la violencia es (Aguliar, 2011, pág. 110). Además, algunos 
programas de televisión y películas enseñan que la meta del hombre es 
conseguir dinero, prestigio y poder, a cualquier precio incluyendo medios 
violentos; otros programas muestran el ideal del hombre como un ser fuerte 
físicamente y violento, desconociendo sus dimensiones cognitiva, socio-
afectiva y práctica; los “reality show” mantienen en el programa personas 
polémicas y agresivas antes que personas formales y justas. Incluso, los 
noticieros y periódicos que deberían ser objetivos, muchas veces, muestran 
hechos violentos que son sólo una parte de la realidad o que, en otras 
ocasiones, no son fieles a la verdad.  
Desafortunadamente, algunos medios de comunicación, cuyo interés 
principal consiste en tener una gran audiencia, se empeñan en mostrar 
antivalores fomentando la violencia en los jóvenes. Y si los anteriores medios 
de comunicación acercan la violencia a la escuela, un peligro aún más serio, lo 
proporciona la internet, no solo por lo fácil que es encontrar hechos violentos 
(guerras, videos, publicidad, juegos, pornografía, etc.) sino porque es más 
difícil de controlar por los padres o mayores de edad, pues se convirtió en una 
herramienta privada con el uso del celular y  la Tablet. La internet no sólo hace 
a los jóvenes insensibles al dolor de los demás sino que, muchas veces, los 
lleva a disfrutar del sufrimiento ajeno; convirtiéndose en un peligroso abono 
para los antivalores en la escuela. 
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1.1.3.7 Responsabilidad para que los jóvenes no sean violentos 
Si se pretende analizar la responsabilidad que tienen los diferentes 
ámbitos en la violencia escolar, no es prudente considerar que los únicos 
responsables son los jóvenes con el “argumento” que ellos son los que actúan 
agresivamente y ya tienen edad suficiente para convivir pacíficamente, 
desconociendo que sus comportamientos inapropiados son productos de 
influencias violentas; o que esta responsabilidad la tiene sólo el contexto, pues 
ese no es el único escenario donde el joven interactúa; tampoco se puede 
señalar solo a la familia con la defensa de que en ella es donde se debe 
enseñar valores a los jóvenes; o decir que esta es función sólo de la escuela 
pues las personas van a ella a educarse; ni siquiera se le puede designar esta 
función solo a los medios de comunicación con la idea ingenua que su tarea 
consiste en contribuir al bienestar de la comunidad.  
Lo más idóneo, para que los jóvenes no sean violentos en la escuela, 
consiste en que cada actor reconozca que esta tarea compleja se resuelve 
mejor trabajando armónicamente con los demás actores, acepte su 
responsabilidad y esté dispuesto a hacer todo lo posible por contribuir al 
bienestar de los estudiantes. 
1.1.3.7.1 Aporte de los jóvenes 
El joven debe evitar, cuando tenga conflictos que su voluntad esté 
dirigida por sus sentimientos negativos o instintos que lo llevan a hacer 
agresivo, y más bien, permitir que su actuar esté regido por su razón, que le 
permite, entre otras cosas, ser asertivo (expresarse respetuosamente ante los 
demás) y empático (ponerse en el lugar del otro). Si permite que su vitalidad 
(fuerza física), su creatividad y sus expectativas, características propias de su 
edad, estén dirigidas por su razón, contribuirá significativamente a su bienestar 
y al de los demás. 
El joven debe reconocer que la mejor forma de construir su integridad 
como persona consiste en respetar los derechos propios y ajenos. Esto le 
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permite tener reconocimiento por parte de sus pares y de la comunidad en 
general, al identificarlo como un promotor de la cultura de la paz.  
 
1.1.3.7.2 Aporte del contexto 
Como ya vimos, el joven reproduce comportamientos agresivos vistos 
en su comunidad, pero, aun así, se puede contrarrestar esta influencia 
negativa si el Estado y las instituciones sociales le presentan alternativas para 
ocupar positivamente su tiempo de descaso. Estas alternativas pueden ser 
actividades deportivas, lúdicas, artísticas y cognitivas como: capacitación en 
actividades deportivas y organización de campeonatos, participación en 
escuelas de música, baile, teatro, pintura, y capacitación en sistemas, inglés, 
primeros auxilios solución pacífica de conflictos etc. Algunos estudios han 
demostrado que cuando el estado invierte en el desarrollo socio-afectivo a 
edad temprana, tiene grandes resultados económicos a largo plazo porque 
ahorra dinero en el sistema de justicia, no repotencia, programas de 
asistencias sociales, etc. “se han calculado que buenos programas de 
desarrollo temprano le generan ahorro de largo plazo a la sociedad de entre 5 
y 17 dólares por cada dólar invertido” (Chaux, 2012, pág. 213). 
 
1.1.3.7.3. Aporte de la familia 
La familia le brinda al joven las primeras y más importantes reacciones 
de los mayores frente a los conflictos de la vida, por lo tanto, es primordial que 
en el hogar se solucionen los conflictos con madures psicológica y cognitiva 
que permita el crecimiento de sus miembros, y especialmente de los jóvenes, 
pues la mejor forma de enseñar es el ejemplo. Si el joven crece en un 
ambiente amoral familiar, el hogar termina siendo “el elemento social más 
poderoso para la inculcación de la agresividad como respuesta a los 
inconvenientes y dificultades del día a día” (Molinero, 2012, pág. 70). También 
los padres deben tener normas claras para el comportamiento de los jóvenes, 
pero son normas basadas en valores, que los ayuden a crecer, pues ni el 
ausentismo ni el autoritarismo de los mayores cumplen con esta función. Es 
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decir, los padres deben buscar equilibrio entre la autonomía de sus hijos y su 
supervisión. Además, los mayores deben, con empatía y respeto, ganarse la 
confianza de sus hijos para que sean los primeros y más idóneos orientadores 
en la resolución pacífica de conflictos. 
 
1.1.3.7.4 Aporte de los medios de comunicación 
La televisión debe asumir con seriedad la función de contribuir a una 
sociedad madurar brindando herramientas para que los jóvenes puedan crecer 
dignamente. Esto lo lograría si, entre otras cosas, deja de mostrar que la 
violencia es la forma correcta de enfrentar los conflictos; si no enseña que las 
metas se deben conseguir sin importar los medios y de manera inmediata; si 
evita mostrar un ideal de hombre violento y mejor resalta las dimensiones 
cognitivas, socio-afectivas y prácticas, y si informa con objetividad y justicia. 
Esta tarea la puede llevar a cabo presentando buenos programas culturales, 
artísticos, deportivos, científicos, periodísticos, humanísticos, etc.; que 
informen e inviten al joven a ser crítico, dialógico y creativo, o sencillamente 
que le proporcionen un rato de sano esparcimiento, lo cual contribuiría a su 
formación integral. 
Pero desafortunadamente, la televisión no cumple con la tarea de 
ayudar a crear una sociedad evolucionada, puesto que busca tener ganancia 
económica, y para esto, necesita tener una gran audiencia, la cual es atraída 
más por programas violentos o llenos de antivalores que por programas 
educativos. 
La internet es una herramienta excelente para la educación de los 
jóvenes si se usa correctamente, pues allí se encuentran buenos “sitios” de 
información, cine, libros, diversión, etc., que contribuyen al crecimiento 
personal de los jóvenes; pero desafortunadamente también es perjudicial si 
lleva al usuario a perder el tiempo, o peor aún, a enviciarse. 
Debido a lo anterior, es peligroso dejar que los jóvenes estén sin 
supervisión frente a la televisión o a la internet. La escuela, y sobre todo la 
familia, deben “vigilar” qué programas o qué páginas de la internet llaman la 
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atención del joven para ayudarlo en la búsqueda de identidad. Es pertinente 
enseñarle a escoger programas o páginas de  la internet que le ayuden a 
crecer como persona y no aquellas que van en contra de su dignidad; también 
contagiarle el gusto por las buenas manifestaciones de cine, teatro, deportes, 
etc., pero, más importante aún, inculcarle actividades al aire libre como juegos 
y deportes, practicados en familia, que estimulen su inteligencia y su 
sensibilidad. 
 
1.1.3.7.5 Aporte de la escuela 
Como ya se dijo, la agresión de los adolescentes y de los jóvenes debe 
ser contrarrestada por un trabajo serio y coordinado de la sociedad (contexto 
donde el hombre interactúa), los medios de comunicación, la familia y la 
escuela. Pero, a pesar de lo anterior, parece que la función recae más sobre la 
familia y la escuela, y peor aún, muchos padres, consideran que esta es más 
función de la escuela. Teniendo presente lo anterior, la escuela se convierte en 
la institución más idónea para evitar la agresión de los jóvenes. Dicha función 
la puede lograr si acepta que los valores y actitudes de los jóvenes se pueden 
enseñar ampliando los límites de respeto, justicia y solidaridad, no sólo con sus 
pares en la escuela, sino con su familia y con la sociedad en general. Esta es 
una de las principales tareas de la escuela en nuestro siglo, pues “el rol de la 
escuela hoy en día no es solo académico. Su misión es la formación integral, 
que incluye lo académico, pero también la formación de ciudadanos que 
puedan relacionarse entre sí de maneras constructivas y ayudar a construir 
una sociedad mejor” (Chaux, 2012, pág. 37).  
Para evitar que los estudiantes sean agresivos y lograr que se 
relacionen armónicamente, es fundamental brindarles herramientas cognitivas 
y axiológicas que les permitan “enfrentar” de una forma correcta sus propios 
dilemas o contribuir positivamente a la solución de conflictos de sus pares. 
Esto es de una importancia enorme, pues tanto padres como profesores no 
presencian ni se enteran de la gran mayoría de choques que tienen los 
estudiantes. Para entrar en detalles, “… el 73% de los conflictos entre 
estudiantes ocurren con la presencia de 1 o más testigos. En la mayoría de los 
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conflictos (62.5%) los testigos son amigos o compañeros. En cambio, los 
profesores son testigos en solamente 18% de los conflictos, y los padres o 
madres en apenas 14%. Cerca del 80% de los conflictos ocurren sin que un 
adulto se entere” (Chaux, 2012, pág. 100). Se puede apreciar que los mayores 
sólo se enteran, más o menos, del 20% de los conflictos que tienen los 
jóvenes, lo cual resulta ser un problema de mucha gravedad; pero este no es el 
único problema serio, pues muchos padres y docentes no han recibido la 
capacitación suficiente para abordar apropiadamente el conflicto de los 
jóvenes. 
Así las cosas, la convivencia de los jóvenes y el ambiente moral de las 
instituciones educativas merecen una atención especial. Las malas relaciones 
entre estudiantes no solo traen consecuencias negativas en lo convivencia sino 
también perjudica lo académico. Pero las consecuencias negativas no son sólo 
para los estudiantes, pues los profesores adquieren estrés laboral, lo cual hace 
que la calidad de su trabajo baje o que desistan de esta profesión.  
Afortunadamente existen alternativas para mejorar el ambiente moral de 
las instituciones educativas y, en consecuencia,  el bienestar de sus 
integrantes.  
Una posibilidad consiste en que las universidades que preparan 
docentes enseñen entre otras cosas, competencias ciudadanas, prevención y 
manejo de la agresión, además, resolución pacífica de conflictos. Así, la 
educación en nuestro país “seria de mejor calidad, traería mejores resultados 
académicos, contribuiría a construir una sociedad más pacífica, democrática e 
incluyente, y también sería más divertida y gratificante para todos los 
involucrados” (Chaux, 2012, pág. 214). 
Pero si las universidades no asumen el reto de preparar docentes con 
habilidades comunicativas para que puedan actuar idóneamente, frente a los 
conflictos de los jóvenes, el docente debe hacer lo posible por adquirir esas 
habilidades buscando apoyos en entidades como la Cámara de Comercio de 
Bogotá o recurriendo a personas idóneas en el tema como psicólogos, 
trabajadores sociales etc., incluso, en últimas, apoyándose en bibliografía 
idónea que trabaje el conflicto. 
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1.1.4 Elementos éticos para la solución pacífica de conflictos 
Si aceptamos que la ética es la disciplina compuesta por un grupo de 
ideas que, independientemente que hablen de la sociedad o del individuo, se 
refieren al deber ser, es posible aceptar que nos puede brindar elementos 
significativos para solucionar pacíficamente los conflictos. Con la ética 
podemos analizar, entre otras cosas, la esencia y el origen de las normas 
sociales, lo cual nos ayudaría a entender mejor la teoría del conflicto para 
procurar restaurar las relaciones interpersonales. 
Teniendo presente lo anterior, revisaré brevemente algunos aspectos de tres 
de las éticas que actualmente tienen mayor relevancia (la de Emanuel Kant, la 
de Richard Rorty y la de Jurguen Habermas), con el propósito de revisar qué 
elementos nos pueden orientar en la solución pacífica de conflictos, para 
procurar la formación integral de los jóvenes de educación media técnica del 
colegio Rufino José Cuervo IED. 
 
1.1.4.1 Ética de Emanuel Kant 
Es necesario recordar que la propuesta de Kant se da en la época 
moderna (siglo XVI al XIX DC), por eso, su ética se caracteriza por el 
antropocentrismo, es decir, la defensa del hombre como el centro de la cultura; 
a diferencia de la ética de la época medieval que es teocéntrica, es decir la 
defensa de Dios como centro de la cultura. Desde el renacimiento, 
comenzando la época moderna, y con el surgimiento del humanismo, se 
recupera la dignidad del hombre como ser autónomo. 
Kant comienza su explicación de la moral, argumentando que el 
conocimiento científico es seguro, pero que también es posible pensar sin 
contradicción, la posibilidad del conocimiento moral, pues para el hombre tiene 
sentido pensar ideas (libertad etc.) debido a su inclinación natural a la 
metafísica, aunque estas ideas suponen una demostración distinta a la del 
conocimiento científico.   
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El filósofo criticista considera que la moral se nos da a todos los 
hombres y no es un privilegio de unos pocos, pues todos podemos tener actos 
buenos porque consideramos que así debe ser. 
Así, notamos que la moral tiene relación con el bien o lo bueno, y Kant 
nos aclara que es lo bueno diciendo “ni en el mundo, ni, en general, tampoco 
fuera, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin 
restricción, a no ser tan solo una buena voluntad” (Kant, 1983, pág. 21) 
Toda acción debe estar acompañada de la buena voluntad para que sea 
moral. Por ejemplo, una persona con tranquilidad (sangre fría) y buena 
voluntad puede hacer su trabajo más eficiente; pero, una persona con 
tranquilidad y mala voluntad, como en el caso de un asesino, su actuar resulta 
más peligroso y detestable. Pero: ¿en qué consiste una buena voluntad? (Kant, 
1983).  
La buena voluntad se da solo por el querer, es decir, es buena en sí 
misma. La utilidad o la esterilidad no le pueden añadir o quitar nada. Ahora 
bien: ¿qué es lo que hace a la voluntad buena? Necesariamente tiene que ser 
la razón. Esta facultad práctica tiene como función primordial producir una 
buena voluntad en sí misma; y para llevar a cabo esta tarea se basa en el 
concepto de deber, que consiste en la necesidad de una acción por respeto a 
la ley moral.  
El deber no puede estar manipulado por premios o castigos sociales o 
celestiales, sino que debe ser autónomo, libre, que surge de la razón (Kant, 
1983). Para que se pueda dar una acción moral no es suficiente actuar 
conforme al deber sino por deber. Por ejemplo: cuando una persona paga una 
deuda, si lo hace por temor a las consecuencias negativas o por gusto de las 
consecuencias positivas, actúan conforme al deber y no es moral; pero si paga 
porque considera que es obligación por respeto a la ley, actúa por deber y es 
un sujeto moral. 
Para llevar el deber a la vida concreta, Kant formula el imperativo 
categórico (ley ineludible y valida en todas las situaciones) que dice así: “obra 
solo según una máxima (motivación subjetiva) tal que puedas querer al mismo 
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tiempo que se torne ley universal (el deber como principio objetivo de la 
moralidad)” (Kant, 1983, pág. 39). Con esta formulación, Kant busca cimentar 
la moral en el aspecto formal de la ley. Así defiende la ausencia del egoísmo y 
la igualdad de todos los seres racionales independientemente de su ideología, 
raza, clase social, etc., pero para fundamentar mejor la moral es necesario un 
principio al que se le puede introducir contenidos (materia). Es necesario un 
soporte objetivo de autodeterminación, dado por la razón y con valor absoluto. 
Este principio universal necesariamente es que todo ser universal debe ser fin 
en sí mismo. De aquí resulta la segunda formulación del imperativo categórico, 
la cual dice así: “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona 
como en la persona de cualquier otro, siempre como fin en sí mismo y nunca 
solamente como medio” (Kant, 1983, pág. 45). Con esta formulación, Kant  
recuerda que no se debe instrumentalizar o cosificar a los seres racionales 
para lograr los fines; siempre se deben apreciar con la dignidad que poseen al 
ser fines en sí mismos. Vemos que una acción es moral cuando es producto de 
una buena voluntad, la cual, a su vez, es buena porque se deja guiar por el 
imperativo categórico o deber, surgido de la razón. 
Es claro que la razón es el soporte de la ética de Kant, pero es una 
razón monológica, es decir, una facultad que tienen todos los seres racionales, 
y que les permite, de una forma solitaria, crear leyes éticas, válidas para todos 
los seres racionales. 
El aspecto más importante que tiene la ética universalista de Kant, y que 
sería un elemento significativo para la solución de conflictos, es la estabilidad 
al tener soporte racional; además, defiende el respeto a la dignidad del hombre 
como ser único e irrepetible y fin en sí mismo. Y, el aspecto negativo, tanto 
para que se cumpla la acción ética o la resolución pacífica de conflictos, es que 
no motiva plenamente al hombre a actuar respetuosa y solidariamente, pues 
parece más una propuesta para seres espirituales que para hombres.  
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1.1.4.2 Ética de Richard Rorty 
Rorty, como filósofo crítico de la modernidad, considera que no se le 
hace bien a la ética cimentándola en nociones metafísicas. 
Actualmente la filosofía contribuye a la solidaridad porque tiene una 
nueva tarea que consiste en defender el relativismo e historicismo, 
desatendiendo verdades universales. Así, Rorty,  considera que el lenguaje, 
siendo contingente, le aporta más a la ética, que si se le ve como la 
herramienta de expresión del yo o de representación del mundo, como se creía 
en la época moderna. Por esto, los utopistas políticos fueron los intelectuales 
más importantes, pues buscaban cambiar la sociedad por nociones metafísicas 
(Corzo Hernandez, 1999). 
La apreciación de las cosas depende de las particularidades del 
contexto. Así, la facultad primordial del hombre es la imaginación y no la razón.  
También Rorty considera que a la ética le ayuda más pensar en la 
contingencia del yo que en el yo sustancial (Corzo Hernandez, 1999). No está 
de acuerdo con la defensa moderna de que la moral está basada en una 
facultad previamente compartida por los hombres, pues para él la existencia 
individual es producto de contingencias. Lo anterior se lo reconoce a Freud 
pues considera que “podemos empezar a comprender  el papel de Freud de 
nuestra cultura concibiéndolo como el moralista que contribuyó a des divinizar 
el yo habiendo remontar la conciencia a sus orígenes, situados en las 
contingencias de nuestra educación” (Rorty, 1991, pág. 40).Todo, los ánimos, 
el color de las hojas, las fantasías, etc., determinan la identidad de una 
persona. 
Para este psicoanalista no existe una razón que posean todos los seres 
humanos y que rige nuestro actuar. Es por eso que unas personas son  
solidarias con determinadas personas en momentos específicos, sin que las 
vean como seres racionales que sienten culpa o vergüenza por hechos, que 
para otras personas no tienen importancia; o, que un policía sea tierno con sus 
hijos pero insensible con los ciudadanos. 
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Ahora bien, Rorty considera que las personas éticas son las ironistas 
liberales que, reconociendo la contingencia, tienen la expectativa de disminuir 
la crueldad y humillación de todas las personas. La persona ironista liberal 
acepta la contingencia de su léxico moral, de su yo y de su comunidad, 
pretendiendo crear un futuro mejor lleno de variedad y libertad (Corzo 
Hernandez, 1999).  
Los metafísicos consideran que, para defender la moral, lo más 
importante es defender la razón (lógica), mientas que los ironistas liberales 
suponen que esta defensa la debe hacer la “dialéctica” conocida actualmente 
como crítica literaria. Esta última, tiene como función hacer que nuestra opinión 
cambie con los diversos contextos.  
Los ironistas liberales defienden a los críticos literarios como 
informantes morales, pero no porque estos conozcan la verdad moral, sino 
porque como han leído muchos libros, es más difícil que se basen en un solo 
léxico cuando toman una posición ética (Corzo Hernandez, 1999). La tarea 
primordial del crítico consiste en invitar a pensar para que las personas no se 
encasillen en un modelo moral.    
El metafísico liberal considera que la teoría es la base del liberalismo, 
mientas que para el ironista liberal esta función la cumple la literatura novelas y 
obras etnográficas (Corzo Hernandez, 1999). Para este, si se quiere contribuir 
a la solidaridad, debemos ser más sensibles para reconocer y describir las 
pequeñas cosas que le dan sentido a la vida de los individuos y de las 
comunidades, para no proporcionar dolor (humillación). La novela sirve, entre 
otras cosas, para ser más sensibles frente a las pequeñas cosas que le dan 
sentido a la vida de los demás, porque de no ser así se incurre en el peor dolor 
con la indiferencia; también invita a fortalecer la identidad frente a los demás, 
para que cuando aparezca alguien que quiera anular la identidad personal 
(producto de la a socialización), no lo pueda hacer, y no proporcione dolor. 
Rorty considera que no existe un “yo nuclear” que haga posible la 
solidaridad, más bien el acto bueno es resultado de acuerdos transitorios sobre 
prácticas justas e injustas. Además, defiende que lo que nos mueve a ser 
solidarios no es la “identidad racional” si no la “identidad sentimental” o 
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“identidad contextual”. Nos mueve más a ser solidarios expresiones como: “un 
colombiano como nosotros” o “un filósofo como nosotros” que expresión como 
“un ser racional como nosotros” o “un ser humano como nosotros” 
Los sentimientos de solidaridad, dependen de las similitudes y de las 
diferencias que tenemos con los demás, y esto está determinado por el 
contexto. Pero lo anterior no es incompatible con la posibilidad y necesidad de 
ampliar el “nosotros” a personas que consideramos como “ellos”, pues solo así 
podemos hablar de progreso normal. La crítica literaria tiene como función 
expandir el “nosotros”. Además, con la justicia y la “universalidad”, se evita la 
discriminación de los que ya hacen parte del “nosotros” (Corzo, 1999). 
La solidaridad defendida por Rorty no se basa en la razón (Kant) sino en 
la capacidad de considerar que podemos ser solidarios con otras personas 
porque compartimos con ellas dolor y humillación, dándole a esto más 
importancia que a las diferencias de ideología, raza, clase social, etc., así 
aumentamos el “nosotros” moral. 
Teniendo presente lo anterior, el aporte más grande que puede hacer un 
intelectual a la ética y al progreso social es describir detalladamente los tipos 
de dolor de humillación, para que seamos más sensibles y aumentemos el 
“nosotros”. 
Es evidente que la propuesta ética de Rorty es novedosa e interesante 
porque con su defensa del pluralismo se defiende valores sociales muy 
importantes como la libertad de opinión y el derecho a la diferencia. Además, la 
“identificación sentimental” sirve más de móvil moral que la “identificación 
racional”, pero como es una ética basada en la contingencia, en el contexto y 
en el sentimiento, corre el riesgo de ser inestable. 
 
1.1.4.3 Ética de Jurguen Habermas 
La teoría de Habermas nos permite pensar que cuando se presentan 
conflictos en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra, se puede 
llegar a acuerdos, mediante una comunicación apropiada. Es decir, mediante 
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un discurso argumentativo que se acerque a las condiciones ideales de 
comunicación (Corzo Hernandez, 1999). Este discurso posibilita que se 
acepten sólo los mejores argumentos anulando todo tipo de coacción y 
preferencias personales, rescatando así los ideales de la época moderna 
(libertad, igualdad y fraternidad). Ahora bien, para que el discurso se aproxime 
a las condiciones ideales de habla, todos los hablantes competentes y 
participes de un discurso práctico deben procurar cumplir los presupuestos 
dados por R. Alexy citado por (Habermas, 1985), los cuales son: 
 “(3.1) Todo sujeto capaz de hablar y actuar puede participar en la discusión. 
(3.2) a) Todos pueden cuestionar cualquier afirmación.  
b) Todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso. 
c) Todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades.  
(3.3) A ningún hablante puede impedirse el uso de sus derechos reconocidos 
en (3.1) y (3.2) por medios coactivos originados en el exterior o interior del 
discurso” (Habermas, 1985, pág. 147). Se evidencia que en la regla (3.1) se 
defiende la importancia de la participación en el diálogo de todos los que tienen 
la capacidad de participar en asuntos que les competen, anulando todo tipo de 
exclusión. Es decir, con el diálogo se da un reconocimiento del otro. La regla 
(3.2) es garante de la participación de todos los implicados bajo parámetros de 
igualdad, permitiendo que puedan manifestar sus opiniones, argumentos o 
pretensiones; además, controvertir las opiniones, argumentos o pretensiones 
de los demás. Esto a su vez permite que los participantes se identifiquen con el 
diálogo y con el procedimiento para llegar a normas. La regla (3.3) defiende 
nuevamente la igualdad y la libertad que tienen los hablantes a participar en el 
diálogo, anulando todo tipo de exclusión o presión. Así, el consenso solo es 
válido si es producto del mejor argumento y no de alguna forma de coacción. 
En la propuesta de Habermas, ayudada por los presupuestos de Alexy, 
se nota la defensa de la dignidad del hablante reconociéndolo como sujeto 
autónomo, pues puede manifestar sus pretensiones normativas y controvertir, 
rechazar o aceptar las pretensiones normativas de los demás hablantes. 
Aunque es preciso aclarar que Habermas habla de un segundo nivel de 
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autonomía estrictamente ético, donde se evidencia que una voluntad es 
autónoma cuando no acepta condiciones subjetivas o egoístas, sino que se 
orienta por intereses universales. Así se retoma la regla moral kantiana y, en 
general, de la época moderna que considera al hombre “nunca como simple 
medio, sino al mismo tiempo fin en sí mismo” (Kant, 1983, pág. 47). Es decir, la 
validez de una norma se debe dar mediante el diálogo como forma ideal de 
comunicación, lo cual supone que los hablantes se reconocen como 
autónomos e iguales. 
En coherencia con lo anterior, una norma es válida sólo cuando aplica el 
principio universal “(U)”, es decir, “si todos pueden aceptar libremente las 
consecuencias y efectos colaterales que se producirán previsiblemente del 
cumplimiento general de una norma polémica para la satisfacción de los 
intereses de cada uno” ( (Kant, 1983, pág. 116).Pero, si se quiere contribuir a 
la solución pacífica de conflictos, para tener una sociedad más madura y 
evolucionada, es pertinente tener presente, por un lado, que existen una 
distancia entre la comunicación real, de la cual participamos como hablantes, y 
las condiciones ideales de habla, de las cuales hacemos parte al buscar 
sentido y valides a la comunicación; y, por otro lado, que es posible brindar 
reglas que sirvan de puentes para disimular dicha distancia.  
Estas reglas las deben cumplir los hablantes o actores del conflicto y 
consisten en reconocer lo siguiente: el choque puede traer consecuencias 
positivas, el diálogo es la principal herramienta para solucionar dilemas y llegar 
a acuerdos justos, lo importante es evitar las consecuencias negativas del 
conflicto y no hacer que el otro pierda, se debe respetar al otro, es prudente 
respetar el uso de la palabra, es necesario ser honesto, es práctico tener 
pertinencia en la participación, es oportuno usar un tiempo prudente la palabra, 
es bueno permitir que diálogo fluya para acercarse al acuerdo, etc., además el 
conciliador deber ser idóneo para moderar con prudencia, ordenar los temas y 
posibilitar que el discurso fluya. 
Pero como las normas no las comprueba de forma aislada ninguna 
persona, sino que se validan de forma discursiva entre todos los hablantes 
implicados, entonces la ética de habermas se puede expresar mediante el 
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postulado “D”, el cual defiende que “únicamente pueden aspirar a la valides 
aquellas normas que consiguen (o pueden conseguir) la aprobación de todos 
los afectados en cuantos participantes de un discurso practico” (Kant, 1983, 
pág. 116). 
La ética de Habermas es una propuesta significativa que considera que 
cuando se presenta un litigio, la mejor forma de solucionarlo, consiste en un 
análisis y una evaluación intersubjetiva entre los hablantes implicados, los 
cuales deben aceptar la fuerza del mejor argumento, el cual lleva al acuerdo. 
Esto permite dar solución a conflictos en diferentes disciplinas como economía, 
ecología, política, medicina, pedagogía, etc. Sería muy interesante revisar la 
posibilidad de llegar a acuerdos donde se le dé la verdadera importancia a los 
hablantes o actores del conflicto de nuestro país en temas como contrabando 
(economía), tala indiscriminada de bosques para cultivar (ecología), diálogos 
de paz (política), eutanasia (medicina), agresión (pedagogía), etc.   
Para comprender mejor la importancia de la ética discursiva en la 
práctica mostrare cuál sería su aporte en la solución de un conflicto médico 
como la eutanasia. Hago alusión a este conflicto no sólo porque se evidencia la 
importancia de la ética de Habermas, sino porque toca aspectos muy sensibles 
personales, y sociales como son la vida digna y la muerte digna. Para que se 
actué éticamente en la solución de un conflicto de si se aplica la eutanasia a un 
paciente, es necesario permitir y fomentar la participación de todos los actores 
del conflicto: el paciente, el médico, él psiquiatra, el abogado. Las decisiones 
no las puede tomar solamente el paciente, pues es cierto que el paciente es 
dueño de su propia persona, pero también hace parte de una comunidad, 
gracias a la cual se pudo hacer como sujeto autónomo, persona e interlocutor 
válido, lo cual, a su vez, le permite defender sus derechos, entre los cuales 
está la oportunidad de opinar sobre su propia muerte digna. Es decir, el 
paciente puede defender su eutanasia responsablemente cuando tiene una 
enfermedad incurable que le hace perder su dignidad como persona, pero no 
puede asumir una actitud egoísta, entregándose a la muerte por una 
enfermedad distinta, sin tener en cuenta la opinión de los demás actores del 
conflicto, privando a la sociedad de las virtudes y conocimiento que como 
persona les puede proporcionar. Tampoco esta decisión la puede tomar 
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solamente el médico o psiquiatra alegando conocimiento de la enfermedad, 
como hasta hace algún tiempo se aceptaba. Ni siquiera esta decisión la debe 
tomar el representante de la sociedad (abogado) desconociendo los aportes 
que pueden hacer los demás actores del conflicto (Corzo, 1999). 
La propuesta de Habermas también puede tener factores positivos en la 
solución de conflictos en los centros educativos de primaria y secundaria, pues 
cuando se presentan conflictos entre estudiantes es prudente llegar a acuerdos 
entre los implicados, es decir, estudiantes, profesores, directivos y padres de 
familia. Es importante escuchar a los estudiantes pues ellos son los principales 
actores del conflicto, conocen las causas del choque y necesitan restaurar sus 
relaciones interpersonales. Es fundamental el aporte de profesores y directivos 
porque ellos son los que contribuyen con la educación y son garantes de que 
las decisiones que se tomen están en coherencia con el manual de convivencia 
del colegio y la Constitución nacional; es importante el aporte de los padres de 
familia porque son los primeros educadores y representantes legales de los 
estudiantes.  
Se aprecia que la ética discursiva puede contribuir significativamente a 
la solución pacífica de conflictos en distintas instancias a la defensa de los 
derechos humanos y a la fundamentación de una democracia participativa. 
Teniendo presente la teoría del conflicto vista anteriormente, y la propuesta 
moral de Habermas, de la cual acabo de mostrar unos aspectos, considero que 
cuando se presentan conflictos y se quiere llegar a la mejor solución los 
actores del choque deben aceptar y cumplir las siguientes condiciones:  
1. Reconocerán que el conflicto no es positivo ni negativo, eso depende de 
cómo se busca resolver; puede traer consecuencias positivas si se 
resuelve correctamente. 
2. Aceptarán el diálogo como la forma ideal de comunicación y principal 
herramienta para solucionar dilemas y llegar a acuerdos justos. 
3. Estarán dispuestos a dialogar y buscar que los demás implicados en el 
conflicto también dialoguen buscando acuerdos. 
4. Reconocerán la importancia del diálogo para evitar las consecuencias 
negativas del conflicto y no para buscar que el otro pierda. 
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5. Fomentarán la igualdad de los afectados buscando equilibrio intelectual, 
cultural y material ayudando a los menos favorecidos. 
6. Evitarán la presión económica, intelectual, física o moral para que se 
tome determinada posición. 
7. Respetarán el uso de la palabra. 
8. Usarán la palabra un tiempo prudente. 
9. Manifestarán sus posiciones deseos o necesidades con respeto por el 
otro. 
10. Cuestionarán con respeto cualquier afirmación que no los satisfaga. 
11. Serán honestos en la argumentación. 
12. Aceptarán los mejores argumentos, ya sean propios o extraños, que 
permitan llegar a acuerdos. 
13. Harán posible que el diálogo fluya para llegar a acuerdos. 
14. Respetarán la vida e integridad de todas las personas. 
15. Aceptarán y cumplirán los acuerdos que resulten del diálogo. 
Habermas, para defender su ética, coincide con Rorty en que es muy 
importante darle relevancia a la contingencia, al mundo de la vida y a los 
sentimientos. La solidaridad debe ser construida intersubjetivamente a partir de 
pequeñas o grandes cosas, entre los cuales están los sentimientos. Es un error 
pensar que la ética se debe descubrir, pues esta se construye desde la vida 
cotidiana. Así, como las percepciones son fundamentales para explicar 
teóricamente los hechos, los sentimientos son importantes para justificar 
éticamente los actos. 
Si la persona pretende lograr normas morales debe reconocer que está 
inmerso en el mundo de la vida, en el cual están los sentimientos, con su 
contingencia de conciencia, de lenguaje y de costumbres, lo cual le permite 
reconocerse a sí mismo como una vida humana con total dignidad y reconocer 
vidas distintas en las otras personas con la misma dignidad; así, se reconoce el 
pluralismo y se motiva la tolerancia.  
Los sentimientos son fundamentales para lograr la solidaridad, pues 
enriquecen y dan comienzo a la ética; además, son el motor para que ocurra la 
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acción ética, pues es más fácil que una persona actué solidariamente con su 
semejante si se identifica sentimentalmente.  
Por lo anterior, se puede afirmar que la ética de Rorty tiene características 
muy importantes (sentimientos con los cuales el hombre se siente motivado e 
identificado para construir normas sociales y para solucionar pacíficamente los 
conflictos), pero como está basada en los sentimientos no tiene la estabilidad 
suficiente para enfrentar correctamente los retos sociales de nuestra época 
(Corzo Hernandez, 1999). 
Habermas, coincide con Kant en que es importante lo racional para lograr la 
solidaridad, pero no acepta que la ética se base en “algo” previamente 
compartido que tienen las personas llamada razón, y que no es influenciada 
por el tiempo o por el azar, cuya función existe en dirigir correctamente a la 
voluntad para que sea buena y produzca acciones morales. 
Habermas considera que las normas morales se fundamentan en la 
racionalidad, la cual es portada por las personas y no tiene que ver con el 
conocimiento sino con la forma en que los hablantes lo adquieren y lo utilizan; 
por esto, la racionalidad es un procedimiento.  
Para Habermas, las normas morales son resultados de los mejores 
resultados entre los hablantes es decir se basan en una razón dialógica 
mientras que para Kant, una acción es ética cuando se realiza como fin en 
absoluto, de acuerdo al imperativo categórico, es decir se basa en una razón 
monológica. 
Toda persona que se rige por la racionalidad comunicativa sugerida por 
Habermas para cimentar la acción moral y solucionar pacíficamente los 
conflictos, reconoce en un primer momento, la contingencia de sus puntos de 
vista y la necesidad de abrir su mente a la heterogeneidad de apreciaciones 
normativas, lo cual trae como consecuencia que respete a los diferentes 
hablantes, incluyéndose ella con sus pensamientos sentimientos e ilusiones; y, 
en un segundo momento, se garantiza la posibilidad del acuerdo entre los 
hablantes, el cual resulta del diálogo honesto, justo y progresivo.  
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La racionalidad comunicativa, al permitir y valorar el pluralismo, además al 
posibilitar el acuerdo justo, le da validez, vigencia y estabilidad a las normas y 
a la solución pacífica de conflictos (Corzo, 1999). 
Si se analizan algunos de los elementos de las éticas vistas anteriormente 
(la de Kant, la de Rorty y la de Habermas) parece que la defendida por 
Habermas tiene más recursos idóneos para solucionar pacíficamente los 
conflictos, porque en ella no se da un enfrentamiento entre lo sentimental y lo 
irracional, sino que cada “parte “del ser humano tiene su importancia para 
lograr restaurar las relaciones interpersonales. Cuando comienza la resolución 
de conflictos se reconoce la importancia de los sentimientos de los hablantes, 
lo cual hace que las personas se sientan identificadas y motivadas a 
“solucionar” las diferencias y la razón es importante en todo el proceso para 
que se dé el diálogo y se pueda llegar a acuerdos justos y estables. 
 
1.2  Marco contextual  
1.2.1 Filosofía institucional  
El colegio Rufino José Cuervo IED persigue la formación integral de los 
educandos desarrollando armónicamente todas sus potencialidades. Para esto 
defiende, entre otras cosas, los siguientes principios pedagógicos: 
Principio de igualdad (reconozco que todos tenemos los mismos derechos), 
principio de reflexión (considero nueva la situación. Me reflejo en el otro y soy 
capaz de ponerme en su lugar), principio de participación (hago mía la 
situación y soy parte de la solución), principio de transformación (llego a 
acuerdos con el otro. Convierto la situación conflictiva en oportunidad de 
crecimiento y me integro con ella), principio de diversidad (reconozco en el otro 
que no es igual a mí, que posee características particulares o se distingue 
entre otras personas, lo respeto por su forma de ser pensar y actuar). También 
se rige por los siguientes valores: responsabilidad (cumplo con mis deberes en 
toda ocasión), respeto (valoro mi ser al otro y al medio que me rodea), 
solidaridad (ayudo a los demás sin esperar nada a cambio, tolerancia 
(reconozco al otro con sus diferencias) y honestidad (con mis actos y mis 
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palabras no finjo, no miento ni engaño. En coherencia con estos principios y 
valores, los fundamentos que orientan la convivencia son los siguientes: El 
diálogo, la concertación y el respeto por los demás, la integridad propia de 
todos los miembros de la comunidad, la conservación y cuidados de todos los 
elementos propios y ajenos que hacen parte de la institución, el buen nombre 
de la institución dentro y fuera de ella, el sentido de pertenencia e identidad 
hacia la familia, la institución y el país. 
 
1.2.2. Misión  
El colegio Rufino José Cuervo ofrece educación de calidad a partir del 
reconocimiento de las diferencias, ritmos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo en cuenta como ejes transversales las TIC, el 
fortalecimiento del inglés y el cuidado del medio ambiente. Acorde con la 
política nacional de inclusión atiende población vulnerable especialmente en 
primeras letras, primaria acelerada y limitación visual. De igual manera, como 
institución de media técnica, cuenta con los programas de Administración 
comercial y financiera, electricidad e instalaciones domiciliarias, Redes de 
computadores y comunicación gráfica, con el objetico de que sus egresados 
desarrollen sus proyectos de vida como ciudadanos éticos y planteen 
soluciones a los problemas del entorno (Rufino José Cuervo, 2015). 
 
1.2.3 Visión  
Para el año 2017 el colegio Rufino José Cuervo IED de la localidad de 
Tunjuelito se abra posicionado en Bogotá como una institución de calidad, que 
ha logrado la tranversalizacion de su currículo a partir de proyectos 
interdisciplinares. Este proceso debe contribuir a la formación de ciudadanos 
éticos con un proyecto de vida que conjuga los intereses propios con las 
exigencias del mundo contemporáneo (Rufino José Cuervo, 2015).  
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1.2.4 Proyecto educativo institucional 
Educación técnica en una institución integradora (Rufino José Cuervo, 2015). 
 
1.2.5 Marco legal 
Código  Civil Colombiano (Ley  640 de2004) 
El código civil colombiano aprueba la conciliación para aportar a la 
resolución pacífica de conflictos. La conciliación es un mecanismo alternativo 
de solución de conflictos (MASC), mediante el cual los actores de la 
controversia, voluntariamente buscan solucionar sus diferencias orientados por 
un tercero con altas calidades humanas y capacitado llamado conciliador. Es 
método válido distinto a la rama  judicial  para  buscar  la  justicia entre los 
implicados en un dilema. 
Algunas de las características de la conciliación son: libertad de aceptación, 
pues los  actores del conflicto deciden si buscan la conciliación y si aceptan los  
resultados;  efectividad porque los resultados tiene plenos efectos legales; 
aceptación pues  la solución la construyen los actores del dilema; rapidez 
porque los implicados controlan los avances y el tiempo. etc. 
Los convenios 98  y 154 de la OIT sobre la negociación colectiva 
Estos convenios están de acuerdo y dan bases sobre la solución pacífica 
de conflictos, pues defienden las condiciones de empleo mediante contratos 
colectivos, producto de negociaciones voluntarias entre empleadores y 
organizaciones de empleadores 
 
Ley general de educación. 
Esta ley defiende la solución pacífica de conflictos, pues, su principal fin  es 
el pleno desarrollo de la personalidad de los educandos buscando su 
formación integral; y, para cumplir  con  esta digna tarea fomenta el respeto a 
la vida y a todos los derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos,  
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a los principios de convivencia, al  pluralismo, a la solidaridad, a la justicia, a la 
equidad, a la tolerancia  y a la libertad (MEN M. d.,  2010). 
 
Manual de convivencia del colegio Rufino José Cuervo IED 
El colegio Rufino José Cuervo IED promueve la solución pacífica de 
conflictos entre los educandos, pues propone la conciliación como una 
estrategia institucional  convivencial que consiste en defender la posibilidad de  
que los jóvenes adquieran habilidades, para solucionar los conflictos de forma 
oportuna, rápida y eficiente,  tanto con sus pares  como con figuras de 
autoridad, que tienen influencia en el tejido social institucional (Rufino José 
Cuervo, 2015).    
   
2 PROPUESTA PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. 
Este trabajo es una investigación de solución pacífica de conflictos para los 
estudiantes de educación media técnica del Colegio Rufino José Cuervo, que 
contribuya al desarrollo de sus dimensiones en procura de su formación 
integral.  
2.1 Metodología  
Este escrito es una investigación cualitativa de índole social porque 
interpreta y comprende un hecho social que consiste en la manera incorrecta 
en que los estudiantes de educación técnica del colegio Rufino José Cuervo 
(Bogotá) entienden el conflicto y pretenden tramitarlo. Y,  con las actividades 
incentiva al estudiante para que tenga un proyecto serio de vida personal y 
social, anule la connotación negativa que tiene el conflicto viéndolo como 
esencia de las relaciones interpersonales y oportunidad para crecer en la 
diferencia, se comunique de manera asertiva y empática y llegue acuerdos 
equitativos,  en procura de su formación integral. 
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2.1.1 Enfoque de investigación  
El enfoque de investigación es crítico social, porque analiza la manera en 
que los educandos entienden el conflicto, la forma como pretende solucionarlo, 
la manera correcta de resolverlo y las consecuencias de tramitar correcta e 
incorrecta el dilema.  
2.1.2 Método  
El método es cualitativo porque interpreta y comprende la manera 
incorrecta en que los estudiantes articulados con la Universidad Minuto de Dios 
del colegio Rufino José Cuervo (Bogotá) comprenden y buscan solucionar sus 
conflictos con medios violentos o evasivos. Además, sugiere una estrategia 
para que los  educandos anulen la connotación negativa del conflicto, se 
expresen asertivamente, escuchen empáticamente y sean justos para llegar a 
acuerdos, procurando su formación integral.  
 
2.1.3 Técnicas 
Las técnicas empíricas que se utilizaran son:  
-La observación directa para identificar la forma en que los estudiantes 
solucionan los conflictos. 
-La encuesta, técnica auxiliar aplicaba en el estudio cualitativo con el 
objetivo de conocer el uso del diálogo responsable en la solución pacífica 
de conflictos. 
 
2.1.4 Estrategia metodológica 
Encuestas cerradas  y observación. 
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2.1.5 Alcance 
El alcance de esta propuesta es interpretativo porque la investigación 
pretende comprender las distintas expresiones de los estudiantes sobre el 
conflicto y su forma de tramitarlos. Además, reconociendo la singularidad de 
los educandos, el trabajo sugiere una alternativa para solucionar pacíficamente 
los dilemas. 
También la investigación tiene un alcance fenomenológico porque busca 
comprender la forma en que los estudiantes interpretan los conflictos y la 
manera en que pretenden solucionarlos. Además, sugiere una estrategia 
didáctica para solucionar pacíficamente los conflictos de acuerdo a las 
necesidades específicas de los educandos.   
    
2.1.6 Población  
La población es de 210 educandos de educación media técnica del colegio 
Rufino José Cuervo IED. 
 
2.1.7 muestra  
La muestra seleccionada consiste en estudiante de sexo masculino y 
femenino, con edades entre 14 y 19 años, con un tamaño de la muestra de 141 
jóvenes, equivalentes al 67%. 
2.1.8 Recolección de información  
Para desarrollar el proyecto se tuvo en cuenta información sobre teoría 
del conflicto y documentos del colegio sobre la precepción que tienen los 
jóvenes del dilema. Además, en las actividades se evidenció la forma como los 
estudiantes tramitan el conflicto y las encuestas dejan una información muy 
valiosa para analizar y sacar conclusiones. 
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2.1.9 Encuestas 
Se aplicó una encuesta por muestreo que representa la población total, 
con preguntas cerradas. 
 
2.1.9.1 Desarrollo de la encuesta 
La encuesta tuvo varios pasos:  
 
2.1.9.2 Selección de datos  
Indagación de la teoría del conflicto, análisis de los documentos sobre la 
apreciación del conflicto por parte de los estudiantes, reflexión sobre la 
percepción sobre la teoría del conflicto en las actividades de los educandos.  
 
2.1.9.3 Diseño de la encuesta 
La encuesta se diseñó con preguntas cerradas, de fácíl comprensión, 
con una sola idea, no dirigidas, no incomodan. El ejercicio consta de 18 
preguntas que buscan recibir información sobre los cinco criterios más 
importantes de la investigación:   
- Importancia de tener un proyecto de vida para enfrentar serenamente 
los conflictos. 
- Los choques son esenciales en las relaciones interpersonales y 
condición para el crecimiento personal y social. 
- Un conflicto trae consecuencias positivas si se habla con respeto 
(asertividad).  
- Un choque posibilita el crecimiento de sus actores si se escucha con 
empatía. 
- Es importante llegar a acuerdos equitativos para solucionar conflictos. 
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2.1.9.4 Tipo de encuesta 
Es una encuesta conformada por preguntas cerradas, aplicada antes y 
después de desarrollar la propuesta, para que las respuestas sean precisas, se 
verifiquen fácilmente y se dé un análisis cuantitativo.  
 
2.1.9.5 Criterios para diseñar la encuesta 
Los criterios para diseñar la encuesta fueron: 
- Importancia de tener un proyecto de vida para enfrentar serenamente 
los conflictos. 
- Los choques son esenciales en las relaciones interpersonales y 
condición para el crecimiento personal y social. 
- Un conflicto trae consecuencias positivas si se habla con respeto 
(asertividad).  
- Un choque posibilita el crecimiento de sus actores si se escucha con 
empatía. 
- Es importante llegar a acuerdos equitativos para solucionar conflictos. 
 
2.1.9.6 Información de la encuesta 
Con la encuesta, aplicada antes de ejecutar la estrategia de solución 
pacífica de conflictos, se buscó información sobre la interpretación de los 
estudiantes sobre el conflicto y su forma de tramitarlo. 
Con la encuesta, aplicada después de ejecutar la estrategia, se buscó 
analizar los cambios de los estudiantes sobre el conflicto y la forma de 
resolverlos. Es decir, segunda encuesta buscó medir la efectividad de la 
propuesta. 
 
2.1.9.7 Validación de la encuesta 
La encuesta se validó con la revisión de expertos temáticos. 
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Revisaron la encuesta los docentes: Melquisedet Ruiz, Filósofo y 
Teólogo de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Teología de la 
Universidad San Buenaventura, e integrante del Proyecto Dialogando Ando 
(grupo rabinista de resolución pacífica de conflictos)  del Colegio Rufino José 
Cuervo (Bogotá); y Carlos Monroy, Filósofo de la Universidad Nacional de 
Colombia y Magister en Educación de la Universidad Javeriana.    
 
2.1.9.8 Aplicación de los instrumentos  
Antes de ejecutar la propuesta, del 21 de septiembre al 4 de octubre del 
2016, se aplicó una encuesta a los estudiantes de educación media técnica en 
el salón de filosofía. Luego, después de aplicar la estrategia, del 2 al 8 de 
noviembre de 2016, se aplicó otra encueta a los mismos estudiantes, en el 
mismo lugar. Es pertinente dejar claro que tanto antes como después de 
aplicar la estrategia se hizo encuesta en varios días pues los estudiantes 
pertenecen a cursos distintos, y por lo tanto, asistían al salón de Filosofía en 
tiempos diferentes. 
 
2.1.9.9 Criterios de análisis 
Los criterios tenidos en cuenta fueron: percepción de los jóvenes en las 
actividades orales y escritas sobre el conflicto, relación entre tener un proyecto 
serio de vida y solucionar pacíficamente los conflictos, comunicación empática 
y asertiva, y logro de acuerdos justos. 
2.1.9.10 Análisis de la encuesta.  
Se realizó análisis estadístico a las encuestas. 
Los datos se recogieron teniendo presente la idoneidad para interpretar 
los cinco criterios, mencionados antes, en los que la investigación hace énfasis  
para la solución pacífica de conflictos. Luego, se revisó minuciosamente cada 
uno de los datos para verificar si eran confiables o se debían rechazar.   
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10%
10%
40%
32%
1%
1) ¿Tiene conflictos con otras personas como
estudiante de educación media técnica?
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
ALGUNAS VECES
JAMAS
NO SABE, NO RESPONDE
2%
9%
4%
35%
47%
0%
1) ¿Después de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofia, tiene conflictos con 
otras personas como estudiante de educación media 
técnica?
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
ALGUNAS VECES
JAMAS
NO SABE, NO RESPONDE
Gráficos 
Gráfico 1.  Antes de aplicar la estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2.  Después de aplicar la estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ante la pregunta de tiene conflictos con otras personas como estudiante 
de educación media tecnica, formaulada antes de aplicar la estrategia y que 
aparece representada en el gráfico 1, los estudiantes respondieron: el 40% 
algunas veces, el 32% jamás, 10% parcialmente, 10% indiferente, 10% 
plenamente y el 1% no sabe no responde. 
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2) ¿Considera que los estudiantes articulados con la
Universidad Minuto de Dios tienen conflictos con
otras personas?                                                                      
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
ALGUNAS VECES
JAMAS
NO SABE, NO RESPONDE
5%
18%
12%
39%
9%
13%
2) ¿Luego de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofia, considera que los 
estudiantes articulados con la
Universidad Minuto de Dios tienen conflictos con
otras personas?                                                  
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
ALGUNAS VECES
JAMAS
NO SABE, NO RESPONDE
Ante la pregunta después de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de filosofia, tiene conflictos con otras personas como 
estudiante de educación media tecnica, representada en el gráfico 2, los 
estudiantes respondieron: el 47% jamás, 35% algunas veces, 9% parcialmente, 
4% indiferente, 2% plenamente y el 0% no sabe no responde. 
Gráfico 3.  Antes de aplicar la estrategia 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4.  Después de aplicar la estrategia  
 
 
 
 
 
 
 
 
A la pregunta considera que los estudiantes articulados con la 
Universidad Minuto de Dios tienen conflictos con otras personas, formulada 
antes de aplicar la estrategia y que aparece representada en el gráfico  3, los 
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3) ¿Piensa que los conflictos con otras personas
son positivos? 
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18%
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3) ¿Después de la estrategia de resolución pacíifica de 
conflictos en la clase de Filosofia, piensa que los conflictos 
con otras personas son positivos?
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
ALGUNAS VECES
JAMAS
estudiantes respondieron: el 31% algunas veces, el 20% parcialmente, 19% no 
sabe no responde, el 10% indiferente, 9% jamás y el 8% plenamente. 
Ante la pregunta luego de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofia, considera que los estudiantes articulados 
con la Universidad Minuto de Dios tienen conflictos con otras personas, 
representada en el gráfico  4, los estudiantes respondieron: el 39% algunas 
veces, 18% parcialmente, 13% no sabe no responde, 12% indiferente, 9% 
jamás y el 5% plenamente. 
Gráfico 5. Antes de aplicar la estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6. Después de aplicar la estrategia 
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Ante la pregunta de piensa que los conflictos con otras personas son positivos, 
formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece representada en el 
gráfico No 5, los estudiantes respondieron: el 49% jamás, el 21% algunas 
veces, 10% parcialmente, el 8% indiferente, 4% plenamente y el 3% no sabe 
no responde. 
A la pregunta luego de la estrategia de resolucion pacífica de conflictos 
en la clase de Filosofia, piensa que los conflictos con otras personas son 
positivos, representada en el gráfico No 6, los estudiantes respondieron: el 
25% algunas veces, 22% jamás, 21% plenamente, 18% parcialmente, 7% 
indiferente y el 4% no sabe no responde. 
Gráfico 7. Antes de aplicar la estrategia
 
Gráfico 8. Después de aplicar la estrategia
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4) ¿Luego de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofia, considera que los 
estudiantes de educación media creen que los conflictos 
con otraspersonas son positivos?
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
ALGUNAS VECES
JAMAS
NO SABE, NO RESPONDE
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5) ¿Sabe resolver conflictos con otras 
personas de forma  no violenta?                                         
…
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5) ¿Después de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía, sabe resolver conflictos con 
otras personas de forma no violenta?
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
ALGUNAS VECES
JAMAS
NO SABE, NO RESPONDE
A la pregunta considera que los estudiantes de educación media creen 
que los conflictos con otras personas son positivos, formulada antes de aplicar 
la estrategia y que aparece representada en el gráfico  7, los estudiantes 
respondieron: el 25% algunas veces, el 25% jamás, 24% no sabe no responde, 
el 10% indiferente, 10% parcialmente y el 3% plenamente. 
Ante la pregunta luego de la estrategia de resolucion pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía,  considera que los estudiantes de educación 
media creen que los conflictos con otras personas son positivos, representada 
en el gráfico  8, los estudiantes respondieron: el 26% algunas veces, 22% 
parcialmente, 14% no sabe no responde, 13% indiferente, 12% plenamente y 
el 9% jamás. 
Gráfico  9.  Antes de aplicar la estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  10. Después de aplicar la estrategia 
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violenta?                                                                                                              
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6) ¿Luego de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofia, piensa que los 
estudiantes articulados con la Universidad Minuto de Dios 
saben resolver conflictos con otras personas de forma no 
violenta?
PLENAMENTE
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A la pregunta sabe resolver conflictos con otras personas de forma no 
violenta, formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece representada 
en el gráfico  9, los estudiantes respondieron: el 40% plenamente, el 32% 
parcialmente, 19% algunas veces, el 3% jamás, 2% no sabe no responde y el 
1% indiferente. 
Ante la pregunta luego de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía, sabe resolver conflictos con otras personas 
de forma no violenta, representada en el gráfico  10, los estudiantes 
respondieron: el 46% plenamente, 26% parcialmente, 17% algunas veces, 4% 
jamás, 6% no sabe no responde y el 1% indiferente. 
Gráfico 11. Antes de aplicar la estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  12. Después de aplicar la estrategia 
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7) ¿Después de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de filosofía, tiene un                         
proyecto serio de vida?
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
ALGUNAS VECES
JAMAS
     A la pregunta de piensa que los estudiantes articulados con la 
Universidad Minuto de Dios saben resolver conflictos con otras personas de 
forma no violenta, formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece 
representada en el gráfico 11, los estudiantes respondieron: el 30% algunas 
veces, el 22% parcialmente, 20% no sabe no responde, el 14% plenamente, 
9% indiferente y el 3% jamás. 
Ante la pregunta de luego de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía, piensa que los estudiantes articulados con la 
Universidad Minuto de Dios saben resolver conflictos con otras personas de 
forma no violenta, representada en el gráfico  12, los estudiantes respondieron: 
el 28% parcialmente, 24% plenamente, 21% algunas veces, 16% no sabe no 
responde, 6% indiferente y el 3% jamás. 
Gráfico 13. Antes de aplicar la estrategia 
  
Gráfico 14.  Después de aplicar la estrategia 
57%
28%
5%
4% 1% 3%
7) ¿Tiene un proyecto serio de vida?                                   
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
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8) ¿Luego de la estrategia de resolución pacífica de conflictos en la 
clase de Filosofía, considera que los estudiantes de educación 
media técnica tienen un proyecto serio de vida?
PLENAMENTE
PARCIALMENTE
INDIFERENTE
ALGUNAS VECES
JAMAS
A la pregunta de tiene un proyecto serio de vida, formulada antes de 
aplicar la estrategia y que aparece representada en el gráfico  13, los 
estudiantes respondieron: el 57% plenamente, el 28% parcialmente, 5% 
indiferente, el 4% algunas veces, 3% no sabe no responde y el 1% jamás. 
Ante la pregunta de después de la estrategia de resolucion pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía, tiene un proyecto serio de vida, representada 
en el gráfico 14, los estudiantes respondieron: el 57% plenamente, 26% 
parcialmente, 7% algunas veces, 4% no sabe no responde, 4% indiferente y el 
0% jamás. 
Gráfico  15.  Antes de aplicar la estrategia
 
Gráfico  16.  Después de aplicar la estrategia 
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Ante la pregunta de considera que los estudiantes de educación media 
técnica tienen un proyecto serio de vida, formulada antes de aplicar la 
estrategia y que aparece representada en el gráfico 15, los estudiantes 
respondieron: el 34% parcialmente, el 24% algunas veces, el 15% no sabe no 
responde, el 10% plenamente, el 10% indiferente y el 4% jamás. 
A la pregunta luego de la estrategia de resolución pacífica  de conflictos 
de la clase de Filosofía, considera que los estudiantes de educación media 
técnica tienen un proyecto serio de vida, representada en el gráfico 16, los 
estudiantes respondieron: el 38% parcialmente, el 19% algunas veces, el 15% 
plenamente, el 14% no sabe no responde, el 10% indiferente y el 1% jamás.     
Gráfico  17. Antes de aplicar la estrategia 
 
Gráfico 18. Después de aplicar la estrategia 
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serenamente porque tiene un proyecto serio…
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Ante la pregunta de como estudiante de educación media soluciona los 
conflictos con otras personas serenamente porque tiene un proyecto serio de 
vida, formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece relacionada en el 
gràfico 17, los estudiantes respondieron: el 33% parcialmente, el 24% 
plenamente, el 19% algunas veces, el 12% no sabe no responde, el 7% 
indiferente y el 3% jamas. 
A la pregunta despuès de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía, como estudiante de educaciòn media 
soluciona los conflictos con otras personas serenamente porque tiene un 
proyecto serio de vida, representada en el gràfico 18, los estudiantes 
respondieron: el 34% plenamente, el 29% parcialmente, el 19% algunas veces, 
el 8% indiferente, el 4% jamàs y el 3% no sabe no responde.  
Gráfico 19.  Antes de aplicar la estrategia 
 
Gráfico 20. Después de aplicar la estrategia 
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Ante la pregunta de nota que los estudiantes de educaciòn media que 
solucionan los conflictos con otras personas tienen un proyecto serio de vida, 
formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece representada en el 
gràfico  19, los estudiantes respondieron: el 22% algunas veces, el 19% 
parcialmente, el 19% no sabe no responde, el 19% indiferente, el 17% 
plenamente y el 0% jamás. 
A la pregunta luego de la estrategia de resoluciòn pacífica de conflictos 
en la clase de Filosofía, nota que los estudiantes de educaciòn media que 
solucionan los conflictos con otras personas tienen un proyecto serio de vida, 
representada en el gràfico  20, los jovenes respondieron: el 25% parcialmente, 
el 22% plenamente, el 17% indiferente, el 17% algunas veces, el 12% no sabe 
no responde y el 4% jamás. 
Gráfico 21. Antes de aplicar la estrategia 
 
Gráfico 22. Después de aplicar la estrategia
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Ante la pregunta de habla con respeto a los demás actores del conflicto 
cuando tiene choques, formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece 
representada en el gráfico  21, los estudiantes respondieron: el 29% 
plenamente, el 29% algunas veces,  el 18% plenamente, el 10% indiferente, el 
10% jamás  y el 1% no sabe no responde. 
A la pregunta después de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos de la clase de Filosofía, habla con respeto a los demás actores del 
conflicto cuando tiene diferencias, representada en el gráfico 22, los 
estudiantes respondieron: el 35% plenamente, el 31% parcialmente,  el 20% 
algunas veces, el 4% indiferente, el 4% jamás y el 2% no sabe no responde.  
Gráfico  23. Antes de aplicar la estrategia 
 
Gráfico  24. Después de aplicar la estrategia 
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Ante la pregunta de considera que los estudiantes de educación media 
hablan con respeto a los demás actores  del conflicto cuando tienen 
diferencias, formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece 
representada en el gráfico  23, los jóvenes respondieron: el 43% algunas 
veces,  el 13% no sabe no responde, el 17%  parcialmente, el 14% indiferente, 
el 6% plenamente y el 5% jamás. 
A la pregunta luego de la estrategia de resolución pacífica de conflictos 
en la clase de Filosofía, considera que los estudiantes de educación media 
hablan con respeto a los demás actores del conflicto cuando tienen diferencias, 
representada en el gráfico  24, los jóvenes respondieron: el 36% parcialmente, 
el 29% algunas veces, el 10% indiferente, el 9% jamás, el 9% no sabe no 
responde y el 4% plenamente.   
Gráfico 25. Antes de aplicar la estrategia 
 
Gráfico 26. Después de aplicar la estrategia 
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Ante la pregunta de escucha con respeto a los demás actores del 
conflicto cuando tiene choques, formulada antes de aplicar la estrategia y que 
aparece representada en el gráfico  25, los estudiantes respondieron: el 35% 
parcialmente, el 24% plenamente, el 23% algunas veces, el 7% indiferente, el 
6% jamás y el 2% no sabe no responde. 
A la pregunta después de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía, escucha con respeto a los demás actores del 
conflicto cuando tiene diferencias, representada en el gráfico  26, los 
estudiantes respondieron: el 43% plenamente, el 24% parcialmente, el 21% 
algunas veces, el 4% indiferente, el 4% jamás y el 2% no sabe no responde.     
Gráfico 27.  Antes de aplicar la estrategia 
 
Gráfico 28. Después de aplicar la estrategia 
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Ante la pregunta de siente que los estudiantes de educaciòn media 
escuchan con respeto a los demás actores del conflicto cuando tienen 
diferencias, formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece 
representada en el gràfico  27, los estudiantes respondieron: el 42% algunas 
veces, el 24% parcialmente, el 10% indiferente, el 10% no sabe no responde, 
el 7% jamàas y el 5% plenamente. 
A la pregunta luego de la estrategia de resolución pacífica de conflictos 
en la clase de Filosofía, siente que los estudiantes de educaciòn media 
escuchan con respeto a los demàs actores del conflicto cuando tienen 
diferencias, representada en el gráfico  28, los estudiantes respondieron: el 
32% parcialmente, el 26% algunas veces, el 12% no sabe no responde, el 12% 
plenamente, el 9% indiferente y el 6% jamás.  
Gráfico 29. Antes de aplicar la estrategia 
 
Gráfico 30. Después de aplicar la estrategia 
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Ante la pregunta de llegar a acuerdos equitativos con los demás actores 
del conflicto cuando tiene choques, formulada antes de aplicar la estrategia y 
que aparece representa en el gráfico 29, los estudiantes respondieron: el 32% 
algunas veces, el 27% algunas veces, el 18% plenamente, el 11% jamás, el 
7% indiferente y el 3% no sabe no responde. 
A la pregunta después de la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía, llega a acuerdos equitativos con los demás 
actores del conflicto cuando tiene diferencias, representada en el gráfico  30, 
los estudiantes respondieron: el 35% parcialmente, el 24% plenamente, el 24% 
algunas veces, el 7% indiferente, el 4% no sabe no responde y el 3% jamás. 
Gráfico 31.  Antes de aplicar la estrategia
 
Gráfico 32. Después de aplicar la estrategia 
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Ante la pregunta de considera que los estudiantes de media técnica 
llegan a acuerdos equitativos cuando tienen diferencias, formulada antes de 
aplicar la estrategia y que aparece representada en el gráfico  31, los jovenes 
respondieron: el 37% algunas veces, el 22% parcialmente, el 10% jamás, el 
10% no sabe no responde, el 9% plenamente y el 9% indiferente. 
A la pregunta luego de la estrategia de resolución pacífica de conflictos 
en la clase de Filosofía, considera que los estudiantes de media técnica llegan 
a acuerdos equitativos cuando tienen diferencias, representada en el gráfico  
32, los jóvenes respondieron lo siguiente: el 32% algunas veces, el 31% 
parcialmente, el 13% plenameante, el 12% no sabe no responde, el 7% 
indiferente y el 2% jamás.   
Gráfico 33. Antes de aplicar la estrategia 
 
 
Gráfico  34.  Después de aplicar la estrategia
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Ante la pregunta de piensa que una nueva estrategia para enseñar a 
solucionar pacíficamente los conflictos con otras personas contribuiría a su 
convivencia, formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece 
representada en el gráfico  33, los estudiantes respondieron: el 48% 
plenamente, el 19% parcialmente, el 12% no sabe no responde, el 9% algunas 
veces, el 7% indiferente y el 3% jamás. 
A la pregunta de considera que la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía, contribuye a mejorar su convivencia, 
representada en el gráfico 34, los estudiantes respondieron: el 67% 
plenamente, el 21% parcialmente, el 7% algunas veces, el 2% indiferente, el 
1% no sabe no responde y el 0% jamás.   
Gráfico 35. Antes de aplicar la estrategia 
 
Gráfico 36.  Después de aplicar la estrategia 
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Ante la pregunta de considera que una nueva estrategia para enseñar a 
los estudiantes de educación media técnica a solucionar pacíficamente los 
conflictos con los demás, contribuiría a mejorar la convivencia de dichas 
personas, formulada antes de aplicar la estrategia y que aparece representada 
en el gráfico Nº 35, los jóvenes respondieron: el 49% plenamente, el 24% 
parcialmente, el 12% no sabe no responde, el 9% algunas veces, 2% 
indiferente y el 1% jamás.   
A la pregunta de piensa que la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos en la clase de Filosofía, contribuye a mejorar la convivencia de los 
estudiantes de educación media técnica, representada en el gráfico 36, los 
jóvenes respondieron: el 50% plenamente, el 26% parcialmente, el 12% 
algunas veces, el 5% no sabe no responde, el 3% indiferente y el 1% jamás.    
  El análisis de la encuesta muestra que algunos estudiantes, tanto antes 
como después de la estrategia, consideraron que tienen un proyecto serio de 
vida sin que ocurrieran cambios significativos con la aplicación de la propuesta 
(gráficos 13 y 14). Donde se notaron cambios en la apreciación de los jóvenes 
fue respecto a la pregunta de considera que los estudiantes de educación 
media técnica tiene un proyecto serio de vida, pues antes de aplicar la 
estrategia, el 10% respondió plenamente y el 34% parcialmente  (gráfico 15), 
mientras que después de la estrategia, el 15% respondió plenamente y el 38% 
parcialmente (gráfico 16). Con lo cual es posible pensar que la estrategia, a los 
ojos de los encuestados, contribuyó a que los estudiantes técnicos 
fortalecieran su proyecto de vida, recuperando autoestima y respeto por los 
otros. También se puede apreciar que los educandos cambiaron su apreciación 
de la relación entre solucionar pacíficamente sus conflictos con tener un 
proyecto serio de vida, pues antes de aplicar la estrategia, la respuesta del 
24% fue plenamente (gráfico 17), mientras que después de aplicar la propuesta 
la misma opción de respuesta subió a 34% (gráfico 18); y cuando calificaron 
esa misma relación entre solucionar los conflictos con tener un proyecto serio 
de vida en sus compañeros, uno de los cambios importantes fue que antes de 
aplicar la estrategia el 17% respondió que plenamente hay relación (gráfico 
19), mientras que después de la propuesta, la respuesta a la misma opción 
subió a 22% (gráfico 20). Lo anterior permite evidenciar que la estrategia le 
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inculcó a los educandos la necesidad de tener un proyecto serio de vida para 
resolver pacíficamente los conflictos y sacarle el mejor provecho, evitando 
acciones violentas que acarrean más violencia, y que impiden  su progreso 
personal y la evolución de su comunidad. 
 Esto es lo mismo que quiso explicar  (Kant, 1983) cuando recuerda que 
toda persona debe actuar aceptando a todos los seres racionales, 
incluyéndose ella, como fines y no como medios. Si la persona actúa de 
acuerdo a la anterior regla acepta y defiende la dignidad  de todos los seres 
racionales, anulando cualquier tipo de violencia cuando existen conflictos y se 
convierte en una promotora de la paz.    
Es evidente que en los cursos de educación media técnica del colegio 
Rufino José Cuervo I.E.D habitan personas que piensan, sienten y actúan 
distintos lo cual origina conflictos de diferentes características. Esto se nota en 
los ejercicios realizados por los estudiantes. Frente a las preguntas de tienen 
conflictos con otras personas como estudiantes de media técnica  y considera 
que los estudiantes articulados con la Universidad Minuto de Dios tienen 
conflictos con otra personas, formuladas antes y después de la estrategia, 
algunos respondieron que tienen conflictos y notan que sus compañeros de 
educación media técnica también. Esta apreciación está sustentada en que 
algunos jóvenes ven el conflicto como soporte de su existencia y de su vida 
biológica, pero sobretodo como la esencia de su crecimiento en comunidad si 
se tramita apropiadamente. 
Esta percepción del conflicto está en coherencia con la apreciación de 
(Vinyamata, 2001), quien afirma que: “El conflicto es connatural con la vida 
misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir”. Así, se aprecia que el 
conflicto no es bueno o malo sino esencia de las relaciones interpersonales, y 
oportunidad extraordinaria para crecer en la diferencia si se resuelve 
dialógicamente.  
Cuando el joven aceptó que el conflicto era la oportunidad para crecer 
con los otros en la diferencia si se resolvía correctamente, comprendió la 
necesidad de usar el diálogo para sacarle provecho a las controversias.        
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Al comprender el estudiante que el conflicto era la oportunidad para 
crecer en la diferencia si se tramitaba apropiadamente, se sintió motivado a 
comunicarse con respeto propio y de los demás actores del dilema. Se 
comunicó con respeto propio pues pudo manifestar sin temor sus 
pensamientos, sentimientos y expectativas. Y se comunicó con respeto por el 
otro pues buscó las expresiones corporales correctas; además, supo que debía 
decir la verdad, perseguir la bondad y expresar solo lo necesario con el fin de 
no “herir el alma” ni dejar el “corazón arrugado” del otro actor del conflicto. Esto 
se evidenció tanto en las actividades como en las encuestas respondidas por 
los estudiantes.  
Según la encuesta, cuando a los estudiantes se les formuló la pregunta 
de habla con respeto a los demás actores del conflicto cuando tienen choques, 
inquietud sugerida antes de aplicar la estrategia, el 18% respondió plenamente 
(gráfico 21). Mientras que frente a la misma pregunta y teniendo presente la 
misma opción de respuesta, pero formulada después de aplicar la propuesta el 
39% respondió plenamente (gráfico 22). Este cambio significativo evidencia 
que los estudiantes aprendieron a hablar o comunicarse con respeto con la 
estrategia.  
También es importante notar que cuando se les formuló la pregunta de 
considera que los estudiantes de educación media hablan con respeto a los 
demás actores del conflicto cuando tienen diferencias, hecha antes de aplicar 
la estrategia, el 6% respondió plenamente y el 17% contestó parcialmente 
(gráfico 23). Frente a la misma pregunta, pero formulada después de aplicar la 
propuesta, el 4% respondió plenamente y 36% parcialmente (gráfico 24); con 
este resultado se evidencia que los estudiantes consideran que la propuesta no 
ayudó a sus compañeros a hablar con respeto plenamente, pero al menos si 
parcialmente. 
Si se quiere solucionar pacíficamente los  conflictos es fundamental usar 
el diálogo, el cual supone expresarse con respeto propio y de los demás, pues 
de no ser así se motiva una respuesta violenta en el otro actor del conflicto. 
Esta apreciación está de acuerdo con las condiciones ideales de habla de R. 
Alexy citado por (Habermas, 1985), los cuales son: 
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 “(3.1) Todo sujeto capaz de hablar y actuar puede participar en la discusión. 
(3.2) a) Todos pueden cuestionar cualquier afirmación.  
b) Todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso. 
c) Todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades”  
En las anteriores condiciones de habla se aprecia que los actores del conflicto 
pueden participar en las discusiones que les compete, expresar su molestia y 
controvertir las apreciaciones distintas, pero siempre bajo parámetros de 
respeto.   
Es pertinente dejar claro que para solucionar pacíficamente los dilemas 
no es suficiente usar expresiones respetuosas sino que es necesario escuchar 
con respeto al otro actor del conflicto, pues así se evita una respuesta violenta 
y se comprende mejor la controversia.  
Los estudiantes aceptaron que un hecho y un conflicto pueden tener 
diferentes percepciones que hacen parte de la verdad o que constituyen 
diferentes verdades.  
Analizando la encuesta, cuando a los jóvenes se les hizo la pregunta de 
escucha con respeto a los demás actores del conflicto cuando tiene choques, 
formulada antes y después de aplicar la estrategia, es evidente que uno de los 
cambios significativos fue con la opción de respuesta plenamente pues, antes 
de aplicar la estrategia, la escogió el 24% (gráfico 25) y después el 43% 
(gráfico 26). También cuando se les formuló la pregunta de siente que los 
estudiantes de educación media escuchan con respeto a los demás actores del 
conflicto cuando tienen diferencias, formulada antes y después de aplicar la 
estrategia, un cambio importante se dio con la opción de respuesta 
plenamente, pues antes de aplicar la estrategia la seleccionaron 5% (gráfico 
27) y después 12% (gráfico 28). 
Los estudiantes aceptaron que para solucionar  pacíficamente los 
dilemas era importante escuchar a los  otros actores del conflicto pues así 
comprendían las distintas interpretaciones de los hechos, analizaban la 
molestia de los interlocutores y construían un acuerdo justo. Esto está de 
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acuerdo con las condiciones ideales de habla de Alexy, (Habermas, 1985), 
quien afirma  que para que se dé el diálogo, todos los hablantes pueden 
expresar sus posiciones, deseos y  necesidades; además, de controvertir las 
apreciaciones de los otros. Y, si todos los hablantes se pueden expresar y 
controvertir lo dicho por los otros, está implícita la importancia de escuchar las 
interpretaciones distintas.   
El análisis de los resultados de la encuesta demuestra que la estrategia 
contribuyó positivamente a la solución de conflicto de los jóvenes de media 
técnica del colegio pues, cuando se les formuló la pregunta de llega a acuerdos 
equitativos con los demás actores del conflicto cuando tienen choques, 
formulada antes de aplicar la estrategia, el 18% respondió plenamente, el 27% 
parcialmente y el 11% jamás (gráfico 29); mientras que, luego de aplicar la 
propuesta, el 24% respondió plenamente, el 35% parcialmente y el 3% jamás 
(gráfico  30).  
Y, cuando se les hizo la pregunta de considera que los estudiantes de 
media técnica llegan a acuerdos equitativos cuando tienen diferencias, 
formulada antes de aplicar la estrategia, el 9% respondió plenamente, el 22% 
parcialmente y el 10% jamás (gráfico 31); mientras que luego de aplicar la 
estrategia, el 13% respondió plenamente, el 32% parcialmente y el 2% jamás 
(gráfico 32). 
Los estudiantes reconocieron que para solucionar pacíficamente los 
dilemas era fundamental la equidad de los acuerdos, pues de no  ser así, el 
actor que supuestamente gana se torna prepotente e injusto, y el que pierde se 
torna inconforme y resentido, lo cual genera rupturas en sus relaciones 
interpersonales. 
Esta argumentación se puede basar en Ha bermas, (1985) quien nos 
invita a pensar que el diálogo lleva a acuerdos equitativos solo si  tienen 
garantía de participación todos los implicados como sujetos iguales y libres.  
Ya para terminar el análisis de la encuesta se aprecia la efectividad de la 
propuesta  pues frente a la pregunta de saben resolver conflictos con otras 
personas de forma no violenta, formulada antes de aplicar la estrategia, el 40% 
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respondió plenamente (gráfico 9): y frente a la misma pregunta, pero después 
de aplicar la estrategia, el 46% respondió plenamente (gráfico 10). Además, 
cuando a los encuestados se les formuló la pregunta de piensa que los 
estudiantes articulados con la Universidad Minutos de Dios, saben resolver 
conflictos con otras personas de forma no violenta, formulada antes de aplicar 
la estrategia, el 14% respondió plenamente (gráfico 11); y, frente a la misma 
pregunta, formulada después de aplicar la estrategia, la respuesta de 
plenamente subió al 24% (gráfico 12). 
También se evidencia que la estrategia cumplió con la expectativa que 
se tenía pues cuando se le formuló a los estudiantes la pregunta, tal vez más 
directa por los resultados de la propuesta y que recoge las anteriores 
preguntas, de considera que la estrategia de resolución pacífica de conflictos 
en la clase de filosofía, contribuye a mejorar su convivencia, formulada 
después de aplicar la propuesta, el 67% respondió plenamente  y el 21% 
parcialmente. Además, cuando calificaron la propuesta de acuerdo a los 
beneficios que dejaba para sus amigos los resultados fueron muy positivos, 
pues a la pregunta de piensa que la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos de la clase de filosofía contribuye a mejorar la convivencia de los 
estudiantes de educación media técnica, el 50% respondió plenamente y el 
26% parcialmente.  
2.1.10 Observación 
 
2.1.10.1 Objeto de observación 
Solución pacífica de conflictos 
2.1.10.2 Objetivos de la observación 
Interpretar la manera en que comprenden y tramitan los choques, antes de 
aplicar la estrategia de solución pacífica de conflictos en la clase de  Filosofía, 
los estudiantes de ciclo cinco del colegio Rufino José cuervo (Bogotá), a través 
de encuesta y observación. 
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Reconocer la eficacia de la propuesta de solución pacífica de conflictos en la 
clase de Filosofía aplicada a los estudiantes técnicos del colegio Rufino José 
Cuervo (Bogotá), a través de observación y encuesta.   
Estos objetivos se pretenden cumplir con la observación teniendo presente 
los siguientes aspectos: 
- Importancia de tener un proyecto de vida para enfrentar serenamente 
los conflictos. 
- Los choques son esenciales en las relaciones interpersonales y 
condición para el crecimiento personal y social. 
- Un conflicto trae consecuencias positivas si se habla con respeto 
(asertividad).  
- Un choque posibilita el crecimiento de sus actores si se escucha con 
empatía. 
- Es importante llegar a acuerdos equitativos para solucionar conflictos. 
-  
2.1.10.3 Muestreo  
La muestra seleccionada consiste en estudiante de sexo masculino y 
femenino, con edades entre 14 y 19 años, con un tamaño de la muestra de 141 
jóvenes, equivalentes al 67%. 
La observación se llevó a cabo entre el 21 de septiembre y el 8 de 
noviembre de 2016, a los mismos estudiantes en el salón de Filosofía. Este 
ejercicio se realizó durante cuatro horas semanales a los distintos cursos 
conformados, en promedio, por 35 jóvenes.   
 
 2.1.10.4 Medios de observación. 
La observación se llevó a cabo usando como medio el cuaderno de 
notas, en el que se tomó registro minucioso de las opiniones, argumentos, 
acciones y expresiones corporales de los estudiantes sobre la solución pacífica 
de conflictos. 
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2.1.10.5 Lugar de observación 
La observación se llevó a cabo en el salón de Filosofía del colegio 
Rufino José Cuervo (Bogotá) donde interactuaron personas que pensaron, 
sintieron y actuaron distinto, que estaban entre los 14 y 19 años de edad, 
pertenecían a los estratos uno y dos, algunos de ellos vivían con uno de sus 
padres y la gran mayoría de sus progenitores o acudientes tienen un nivel bajo 
de escolaridad. 
 
2.1.10.6 Recogida de datos y  optimización 
Los datos se recogieron teniendo presente la idoneidad para interpretar 
los cinco criterios en los que la investigación hace énfasis en la solución 
pacífica de conflictos: percepción de los jóvenes sobre el conflicto, relación 
entre tener un proyecto serio de vida y solucionar pacíficamente los conflictos, 
comunicación empática y asertiva, y logro de acuerdos justos. Luego se revisó 
cada uno de los datos para verificar si eran confiables o se debían rechazar.  
 
2.1.10.7 Análisis de la observación. .  
La estrategia fortaleció el proyecto de vida de los estudiantes mediante 
la recuperación de la autoestima y el respeto por los demás, que los 
compromete a enfrentar con tranquilidad y responsabilidad los conflictos. Esto 
se evidenció en los ejercicios realizando en clase, pues los educandos 
cimentaron mejor su autoestima y su proyecto de vida reconociéndose como 
sujetos únicos e irrepetibles, con alto grado de compromiso personal y social. 
Aceptaron que la vida es extraordinaria y que tanto las dificultades como los 
conflictos son pruebas para fortalecer su carácter y obtener grandes logros, 
también cimentaron el respeto por los demás pues así como defendieron que 
su vida es extraordinaria reconocieron la dignidad de la existencia de los 
demás con sus particularidades.  
  Además, los jóvenes analizaron y aceptaron que, en las decisiones de 
sus vidas, y más aún cuando pretenden solucionar conflictos, deben actuar 
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armónicamente permitiendo que su razón dirija sus sentimientos e instintos, 
evitado decisiones violentas que vayan en contra de su autoestima, del respeto 
por los demás, de su proyecto de vida y del proyecto de vida de los otros. 
Comprendieron que el liderazgo violento propuesto por su familia, su barrio y 
los medios de comunicación, truncan su proyecto de vida y el proyecto de vida 
de los demás. 
Esto está en coherencia con la formulación del imperativo categórico que dice: 
“Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la 
persona de cualquier otro, siempre como fin en sí mismo y nunca como medio” 
(Kant, 1983). Esta ley invita a las personas a solucionar pacíficamente los 
conflictos sin cosificarse o cosificar, anulando el egoísmo, la violencia y el 
resentimiento.      
Los estudiantes comprendieron que tener conflictos no es malo sino que 
es natural que se den en sus relaciones con los otros, además son la 
oportunidad extraordinaria para crecer en la diferencia si se tramitan 
correctamente.  
Los jóvenes analizaron la necesidad de tramitar los conflictos de forma 
no violenta, usando el diálogo, contrarrestando la influencia errónea de su 
familia,  de su comunidad y de los medios de comunicación que los invita a 
“solucionar” los dilemas de una forma más rápida y “eficaz” mediante la 
violencia. Este cambio de comportamiento es posible porque, así como los 
estudiantes no nacieron violentos y aprendieron este comportamiento por 
influencias externas, también pueden aprender a ser respetuosos y solidarios. 
Esta forma de ver el conflicto está sustentado en Entelan (2002) quien 
considera que el conflicto es un producto dinámico, en el que los actores 
pueden cambiar sus apreciaciones y comportamientos. Así. El conflicto no es 
bueno o malo, lo positivo o negativo son las consecuencias de la forma como 
se resuelve; por esto es pertinente tramitarlo mediante el diálogo para que los 
actores se complementen y crezcan. 
Cuando el joven comprendió que el conflicto era la oportunidad para 
crecer en la diferencia si se tramitaba apropiadamente, se sintió motivado a 
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comunicarse con respeto propio y de los demás actores del dilema. Se 
comunicó con respeto propio pues pudo manifestar sin temor sus 
pensamientos, sentimientos y expectativas. Y se comunicó con respeto por el 
otro pues buscó las expresiones corporales correctas; además, supo que debía 
decir la verdad, perseguir la bondad y expresar solo lo necesario con el fin de 
no “herir el alma” ni dejar el “corazón arrugado” del otro actor del conflicto. Esto 
se evidenció tanto en las actividades como en las encuestas respondidas por 
los estudiantes.  
Comenzando la propuesta, los estudiantes no comprendían la necesidad 
de hablar con respeto, ni dimensionaban el poder que tenía la palabra y las 
actitudes para motivar respuestas en los demás. En el desarrollo de la 
actividad notaron que para solucionar conflictos es muy importante expresarse 
con respeto, pues solo así se aclara el dilema y se evita una respuesta violenta 
del interlocutor. Esto mismo no lo muestran las condiciones ideales de habla de 
Alexy  citado por (Habermas, 1985), las cuales son: 
 “(3.1) Todo sujeto capaz de hablar y actuar puede participar en la discusión. 
(3.2) a) Todos pueden cuestionar cualquier afirmación.  
b) Todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso. 
c) Todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades” 
(Habermas, 1985).  
En estas condiciones ideales de habla es posible notar que para 
solucionar pacíficamente los conflictos es necesario respetar la dignidad del 
hablante. Esto supone que toda persona implicada en un conflicto puede 
expresar con respeto los pensamientos, sentimientos y pretensiones, 
reconociendo a los demás actores del conflicto como interlocutores válidos 
Ahora bien, para solucionar pacíficamente los conflictos no solo es 
importante expresarse con respeto sino que es fundamental saber escuchar, 
pues así se respeta al otro actor del conflicto y se comprende la complejidad 
del dilema, esto lo reconocieron los jóvenes en las actividades, ellos 
consideraron que cuando tienen un conflicto es muy importante ser de mente 
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abierta y escuchar a los otros actores de la controversia, pues puede pasar que 
ellos tengan una percepción y los demás otras distintas igual de válidas. 
 Lo anterior se puede en las condiciones ideales de habla propuestas 
por Alexy, citado por (Habermas,1985) quien defiende que en el diálogo todos 
los participantes son iguales y tienen la misma oportunidad de expresarse y 
controvertir lo dicho por sus interlocutores. Pero esto solo es posible si los 
hablantes respetan la expresión de los demás.  
Es pertinente dejar claro que para solucionar pacíficamente los dilemas 
no es suficiente usar expresiones respetuosas sino que es necesario escuchar 
con respeto al otro actor del conflicto, pues así se evita una respuesta violenta 
y se comprende mejor la controversia.  
Así, los estudiantes aceptaron que un hecho y un conflicto pueden tener 
diferentes percepciones que hacen parte de la verdad o que constituyen 
diferentes verdades.  
Además, los estudiantes fueron conscientes que para solucionar 
pacíficamente los conflictos era necesario llegar a acuerdos equitativos. Esto lo 
evidenciaron en las actividades pues reconocieron la necesidad de llegar al 
resultado de “ganar-ganar” cando hay dilemas, utilizando como principal 
herramienta el diálogo que los lleva a conocer las causas y las características 
del desacuerdo. El diálogo les permite buscar puntos de encuentro de forma 
creativa para que todos los actores del conflicto resulten beneficiados, así 
tengan que ceder un poco. De no ser así, se tensionan las relaciones, y se da 
el resultado de “ganar-perder”, generando arrogancia en los que 
supuestamente ganan; además, inconformismo, resentimiento y necesidad de 
venganza en los que pierden; intensificando el conflicto y generando 
problemas.  
Esta apreciación se puede fundamentar en Habermas (1985), quien nos 
lleva a  pensar que el diálogo es la principal herramienta para solucionar 
pacíficamente los conflictos y restaurar las relaciones interpersonales, pero 
solo si los actores del conflicto se reconocen como iguales y libres.   
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Ahora bien, los jóvenes aceptaron que para solucionar pacíficamente los 
conflictos era necesario llegar a acuerdos  donde todos los implicados queden 
satisfechos, y que como los conflictos se presentan en un ambiente tenso es 
muy importante que los actores del dilema sean reflexivos para que tengan 
autocontrol y un diálogo fluido. 
Ya para terminar el análisis de la observación de la propuesta es posible 
apreciar  que la actividad contribuyo significativamente a  la resolución de 
conflictos de los estudiantes en cuestión, pues en las actividades 
comprendieron, entre otras cosas, que teniendo un proyecto serio de vida 
solucionan con tranquilidad y responsabilidad sus conflictos, sus dilemas no 
son negativos sino oportunidades para crecer en la diferencia, comunicándose 
con respeto defienden sus intereses sin herir a los demás y llegando a 
acuerdos equitativos se benefician todos los implicados. 
 
2.1.11 Diagnóstico 
Para hacer un diagnóstico de la propuesta se tuvo en cuenta las 
expresiones verbales y corporales de los estudiantes así como los resultados 
de las encuestas. Los resultados más relevantes son los siguientes: 
Antes de aplicar la estrategia algunos jóvenes no entendían la relación 
entre tener un proyecto de vida y solucionar pacíficamente los conflictos. La 
propuesta ayudó a fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes mediante la 
recuperación de la autoestima y el respeto por los demás, que los compromete 
a enfrentar con tranquilidad y responsabilidad los conflictos. Los educandos 
fortalecieron su autoestima y su proyecto de vida reconociéndose como sujetos  
con alto grado de compromiso personal y social. Comprendieron que la vida es 
un regalo extraordinario y que los conflictos son pruebas para aprender a vivir 
con los demás.  
  También, los estudiantes analizaron y aceptaron que para solucionar 
conflictos debían permitir que su razón dirigiera sus sentimientos e instintos, 
evitado decisiones agresivas que trunquen su proyecto de vida o el de sus 
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semejantes, contrarrestando la influencia violenta de su familia, su barrio y los 
medios de comunicación. 
Es evidente que en los cursos articulados con la Universidad Minuto de 
DIOS del colegio Rufino José Cuervo I.E.D conviven personas que piensan, 
sienten y actúan distinto, lo cual causa conflictos de diferentes características.  
Algunos jóvenes consideraron, antes y durante el desarrollo de la propuesta 
que el conflicto era negativo y  lo confundieron con un problema; pero otros 
vieron el dilema como soporte de su existencia y de su vida biológica, pero 
sobretodo como la esencia de su crecimiento en comunidad si se tramitaba 
apropiadamente. 
Antes de aplicar la estrategia algunos jóvenes no comprendían la 
importancia de ser asertivos para solucionar pacíficamente los conflictos pero 
cuando entendieron, con la propuesta, que el conflicto era la oportunidad para 
crecer en la diferencia si se tramitaba mediante el diálogo, se sintieron 
motivados a expresarse con respeto propio y de los demás actores de la 
controversia. Se expresaron con respeto propio pues dieron a conocer, sin 
temor, su interpretación del dilema; y, se expresaron con respeto por los otros 
actores del conflicto pues usaron las expresiones corporales y verbales 
correctas.   
Antes de ejecutarse la propuesta los estudiantes no comprendían la 
importancia de hablar con respeto, ni dimensionaban el poder que tenía la 
palabra y las actitudes para motivar distintas respuestas en los demás. En el 
desarrollo de la actividad notaron que para solucionar conflictos es muy 
importante el diálogo, el cual supone  expresarse con respeto, pues solo así se 
aclara el dilema y se evita una respuesta violenta del interlocutor.  
Antes de desarrollarse la estrategia los jóvenes no aceptaban que para  
solucionar pacíficamente los conflictos era importante saber escuchar, pero en 
el desarrollo de la actividad reconocieron que para llegar a acuerdos no solo es 
suficiente expresarse con respeto sino que es fundamental saber escuchar, 
pues así se respeta al otro actor del conflicto, se evita una respuesta violenta y 
se comprende la complejidad del dilema. Ellos consideraron que cuando tienen 
un conflicto es muy importante ser de mente abierta, anulando el capricho y el 
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egoísmo pues un dilema puede tener distintas interpretaciones o ser producto 
de malos entendidos. 
Antes de aplicar la propuesta los jóvenes no comprendían la importancia 
de llegar a acuerdos equitativos para solucionar los dilemas. Durante el 
desarrollo de las actividades reconocieron que para solucionar pacíficamente 
los conflictos era fundamental la equidad de los acuerdos, pues de no  ser así, 
el actor que supuestamente gana se torna prepotente e injusto, y el que pierde 
se torna inconforme, resentido y vengativo, lo cual genera rupturas en sus 
relaciones interpersonales. Los jóvenes aceptaron que el diálogo era la 
principal herramienta para que los actores del conflicto se comunicaran, y 
creativamente encontraran puntos de encuentro, con el fin de que todos 
resultaran beneficiados, así tuvieran que ceder un poco. Además, reconocieron 
que el diálogo es  fluido y lleva a consensos cuando los actores del dilema 
tienen alto nivel de  autocontrol, que anule el ambiente tenso que acompaña a 
las controversias.  
En el análisis de la encuesta se aprecia la efectividad de la propuesta  
pues frente a la pregunta de saben resolver conflictos con otras personas de 
forma no violenta, formulada antes de aplicar la estrategia, el 40% respondió 
plenamente (gráfico 9): y frente a la misma pregunta, pero después de aplicar 
la estrategia, el 46% respondió plenamente (gráfico 10). Además, cuando a los 
encuestados se les formuló la pregunta de piensa que los estudiantes 
articulados con la Universidad Minutos de Dios, saben resolver conflictos con 
otras personas de forma no violenta, formulada antes de aplicar la estrategia, 
el 14% respondió plenamente (gráfico 11); y, frente a la misma pregunta, 
formulada después de aplicar la estrategia, la respuesta de plenamente subió 
al 24% (gráfico 12). 
También se evidencia que la propuesta cumplió con la expectativa que 
se tenía pues cuando se le formuló a los estudiantes la pregunta, tal vez más 
directa por los resultados de la propuesta y que recoge las anteriores 
preguntas, de considera que la estrategia de resolución pacífica de conflictos 
en la clase de filosofía, contribuye a mejorar su convivencia, formulada 
después de aplicar la propuesta, el 67% respondió plenamente  y el 21% 
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parcialmente. Además, cuando calificaron la propuesta de acuerdo a los 
beneficios que dejaba para sus amigos los resultados fueron muy positivos, 
pues a la pregunta de piensa que la estrategia de resolución pacífica de 
conflictos de la clase de filosofía contribuye a mejorar la convivencia de los 
estudiantes de educación media técnica, el 50% respondió plenamente y el 
26% parcialmente.  
Este diagnóstico muestra la percepción que tenían los estudiantes sobre 
el conflicto y su forma de tramitarlo; además, la eficacia de la propuesta de  
solucionar pacíficamente de conflictos de estudiantes de estudiantes técnicos 
del Colegio Rufino José Cuervo (Bogotá) cumpliendo con los objetivos de 
investigación para lo cual fue diseñada la encuesta y la observación. 
Además, evidencia el problema científico pues muestra la ineficiencia de 
las estrategias para que solucionen pacíficamente los conflictos los estudiantes 
de educación media técnica del colegio Rufino José Cuervo (Bogotá). 
También muestra una alternativa de solución al problema científico con 
la eficacia de la propuesta.    
 
2.1.12 Conclusiones de la recolección de información 
Los resultados más importantes del análisis de la propuesta de solución 
pacifica de conflicto como aporte a la formación integral de estudiantes técnico 
del colegio Rufino José Cuervo IED son los siguientes: 
 
La función de la pedagogía consiste en buscar la formación integral de los 
estudiantes defendiendo la dignidad de las instituciones educativas, de las 
personas y de la comunidad.  
Uno de los modelos pedagógicos que contribuye a la formación integral de 
las personas, y que adoptó el colegio Rufino José Cuervo (Bogotá) para 
orientar su quehacer, es el interestructurante. Esta propuesta pedagógica 
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acepta, entre otras cosas, que el estudiante es un ser complejo compuesto por 
distintas dimensiones: la cognitiva, la socio-afectiva y la práctica. 
Ahora bien, la propuesta de solución pacífica de conflictos contribuye al 
desarrollo de las dimensiones estudiantiles rufinistas y a su formación integral 
porque le brinda a los jóvenes las herramientas para que tengan un proyecto 
serio de vida personal y social. 
Lo anterior se evidencia en los cambios significativos entre los resultados 
obtenidos antes de aplicar la estrategia, y los notados durante y después de la 
propuesta. 
Antes de aplicar la estrategia los estudiantes no tienen suficiente claridad 
que para solucionar pacíficamente los conflictos deben tener un proyecto serio 
de vida, anular la opinión de que el conflicto es negativo, hablar con respeto, 
escuchar con empatía y llegar a acuerdos justos. 
Durante y después de la estrategia los jóvenes evidencian más claramente 
la relación entre tener un proyecto serio de vida y solucionar pacíficamente los 
conflictos, recuperando autoestima y respeto por los demás; desmitifican la 
opinión de que el conflicto es negativo y que la única forma de tramitarlo es con 
egoísmo y violencia, lo cual les lleva a reconocer el choque como esencia de 
las relaciones interpersonales y condición para el crecimiento individual y 
comunitario; aceptan mejor que para solucionar pacíficamente el conflicto es 
fundamental la comunicación asertiva para lograr claridad, fluidez y respeto en 
la comunicación; reconocen con mayor claridad que para sacarle provecho al 
conflicto es  imperativo escuchar con empatía pues así se respeta al 
interlocutor, se conoce mejor el conflicto, se busca la mejor solución y se 
restauran las relaciones interpersonales; y, comprenden más fácilmente que un 
conflicto se soluciona si los acuerdos son equitativos, teniendo la aceptación y  
el gusto de todos los implicados, evitando alimentar actitudes egoístas y 
vengativas.                  
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2.2 Explicación de la propuesta para solucionar pacíficamente los 
conflictos. 
Si bien es cierto que toda la sociedad debería contribuir a que los 
jóvenes tengan un proyecto serio de vida para que enfrenten tranquilamente 
los conflictos, con desconcierto notamos que el estado, los medios de 
comunicación y la familia no solo evaden esta función, sino que la agravan, por 
esto es fundamental el aporte que puede hacer la escuela. 
Algunos estudiantes del colegio Rufino José Cuervo tramitan los 
conflictos de forma violenta porque notan que así se hace en su hogar, en su 
barrio y es el mensaje que dan los medios de comunicación. Y, otros jóvenes 
quisieran solucionar los choques de una forma no violenta, pero no conocen 
las herramientas para hacerlo. 
La escuela debe posibilitar un “espacio” de reflexión que les permita a 
los jóvenes identificar el sentido que le están dando a su existencia y a la de 
los demás, reorientando su proyecto de vida, revisar qué entienden por 
conflicto y cómo pueden tramitar el choque correctamente para que se puedan 
realizar plenamente viviendo armónicamente en su comunidad. 
Teniendo presente los elementos que nos da la teoría del conflicto como: 
importancia de tener un proyecto serio de vida para tramitar tranquilamente los 
conflictos, necesidad de sacarle provecho al conflicto anulando la opinión que 
defiende el choque como un hecho negativo, importancia de resolver las 
diferencias con una comunicación asertiva y empática para crecer con los 
demás, y necesidad de buscar acuerdos equitativos para resolver los dilemas 
fortaleciendo el tejido social; además, reconociendo la situación actual de los 
jóvenes del colegio Rufino José Cuervo que pretenden tramitar los conflictos 
violentamente, producto de la mala influencia de su familia, de su barrio y de 
los medios de comunicación, lo cual, a su vez, trae como consecuencia que no 
vean con suficiente claridad la relación entre tener un proyecto serio de vida y 
solucionar pacíficamente los conflictos, que consideran los choques como 
hechos negativos, que no comprendan la verdadera importancia de solucionar 
las diferencias con un diálogo asertivo y empático, y que no entiendan 
claramente la importancia de llegar a acuerdos equitativos para resolver los 
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dilemas; podemos sugerir una estrategia de formación en Filosofía , que aporte 
a solucionar los conflictos de manera pacífica contribuyendo a la formación 
integral de estudiantes técnicos del colegio Rufino José Cuervo (Bogotá).  
El estudiante, cuando empieza su adolescencia, tiene tal vez la tarea más 
importante de su vida que consiste en constituirse como persona, con la 
complejidad que esto supone. Nota que su cuerpo crece y se fortalece; pero, 
sobre todo, cambia su mente pues tiene inquietudes y sensaciones distintas, y 
de la manera como asimile estos cambios dependerá que construya una 
identidad apropiada, que traerá como consecuencia una autoestima digna.  
El adolescente, en su necesidad de tener identidad y autoestima, se 
compara con los demás, lo cual puede traer consecuencias negativas, pues si 
se reconoce superior a los demás asume una actitud egocéntrica 
desconociendo a los otros; y si se reconoce inferior a los demás, asume una 
actitud de aislamiento anulando su vida social. 
Otro error que comete el joven en esa necesidad de lograr aceptación o 
reconocimiento consiste en no expresar o hacer lo que considera pertinente si 
esto va en contra del líder o el grupo; lo cual lo lleva a hacer cómplice o 
promotor de hechos injustos. Además, algunas veces, se deja influenciar por 
su contexto o medios de comunicación que lo invitan a conseguir dinero fácil, 
prestigio y poder mediante el ejercicio de antivalores. 
El colegio debe promover la identidad, la autoestima y el respeto de los 
estudiantes enseñando y exigiendo el derecho a la diferencia, derecho que no 
solo hace parte de la dignidad de toda persona sino que es la esencia de la 
sociedad y mayor riqueza de la democracia. Así, las personas al ser distintas, 
se complementan y anulan hechos violentos por diferencias físicas e 
intelectuales.  
Los docentes deben acompañar a los jóvenes en su aprendizaje 
invitándolos a asumir grandes retos y motivándolos en el fracaso o en la 
incertidumbre. Les deben dejar claro que los logros importantes de la vida, 
incluyendo el dinero bien habido, el prestigio y el poder, se obtienen con 
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respeto, paciencia, disciplina, confiando en sí mismos  y no con agresividad; 
además, aprendiendo de los aciertos y errores propios y extraños. 
Es necesario y pertinente permitir que el joven asuma una posición activa 
en el proceso de aprendizaje propio y de los demás, pues ya no es un niño y 
puede aportar con responsabilidad a la construcción de su propia identidad y 
del tejido social, sin anular la importancia del docente, quien por su preparación 
y experiencia también puede aportar a esta tarea.  
Los docentes deben ser conscientes que no educan a los jóvenes porque 
les transmiten los contenidos de una asignatura sino porque sus vidas 
muestran coherencia entre lo que dicen y lo que hacen; es decir, educan con el 
ejemplo, por esto es pertinente que el comportamiento de los educadores esté 
impregnado de valores. Esto lo deja claro Molinero cuando explica que “el 
profesor es el primer modelo, el mejor y más vivo “método audiovisual” que 
tiene el joven – junto con sus padres-“. (Molinero, 2012, pág. 36). 
Además, puede suceder, que el estudiante se sienta estimulado a andar 
bien cuando ve que su docente lo hace, pues, así como los vicios se “pegan”, 
los valores también. 
El adolescente debe comprender que se constituye como persona digna 
porque vive en una comunidad la cual le va a permitir realizarse planamente 
interactuando con los demás; y ese interactuar necesariamente le trae 
conflictos, pero los dilemas no son buenos ni malos, lo bueno o malo son las 
consecuencias que trae la forma como se tramite el conflicto, de ahí la 
importancia de resolverlo dialógicamente. 
Es pertinente explicar al joven que un conflicto se resuelve dialógicamente, 
entre otras cosas, cuando la comunicación es asertivas pues con esta 
competencia comunicativa, los actores del conflicto expresan verbal y 
corporalmente sus sentimientos, deseos, etc…, de forma respetuosa con ellos 
mismos y con los demás. Con la asertividad se evita ignorar el dilema o 
tramitarlo violentamente y acrecentarlo.  
También el estudiante debe analizar que es necesario escuchar con 
empatía si se quiere resolver el conflicto constructivamente. Generalmente los 
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actores de un dilema, busca erróneamente resolverlo dando a conocer su 
versión, considerando que es la verdadera. Lo correcto es que cada actor 
cuente respetuosamente su apreciación y escuche activamente la versión que 
tiene los demás, para así comprender la complejidad de la controversia. Es 
imperativo romper el egoísmo y ponerse en las condiciones del otro para 
resolver el desacuerdo. 
Ahora bien, es claro que, si se buscan acuerdos equitativos y que 
perduren, los actores del conflicto deben dejarse guiar por la actitud mental de 
“ganar-ganar” y no “ganar-perder”, el conflicto se resuelve solo si se tramita de 
forma cooperativa rompiendo inclinaciones egoístas.  
En ultimas, la escuela debe contribuir a que el estudiante vea el conflicto 
como la oportunidad para crecer, a que tenga identidad y respeto apropiados 
reconociéndose como un ser único e irrepetible con la misma dignidad de sus 
pares; esto le permite tener alta autoestima y reconocer la importancia de sus 
semejantes; lo cual lo lleva a solucionar pacíficamente los conflictos.  
 
2.3 Estructura de la propuesta. 
Esta estrategia básicamente consiste en brindar herramientas a los 
estudiantes en los siguientes aspectos:  
- Importancia de tener un proyecto de vida para enfrentar serenamente 
los conflictos. 
- Los choques son esenciales en las relaciones interpersonales y 
condición para el crecimiento personal y social. 
- Un conflicto trae consecuencias positivas si se habla con respeto 
(asertividad).  
- Un choque posibilita el crecimiento de sus actores si se escucha con 
empatía. 
- Es importante llegar a acuerdos equitativos para solucionar conflictos. 
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2.4 Propósito de la propuesta. 
El propósito de la estrategia consiste en brindar herramientas cognitivas, 
axiológicas y prácticas para que solucionen pacíficamente los conflictos como 
aporte a su  formación integral, los estudiantes vinculados con la Universidad 
Minuto de Dios del colegio Rufino José Cuervo (Bogotá). Para lograr este 
propósito es fundamental que los jóvenes lleven a cabo lo siguiente: 
- Comprendan que teniendo un proyecto serio de vida tramitan el conflicto 
con una actitud serena, pensando en los planes presentes y futuros con su 
propia vida y los que posiblemente tiene el otro actor del conflicto, y así no 
vivan violentamente la inmediatez  sin medir las consecuencias negativas 
para él o para los demás. 
- Entiendan que es necesario reconocer el choque como esencia de las 
relaciones interpersonales pues las personas piensan, sienten, aman y 
actúan distinto; además, acepten el conflicto como una oportunidad 
extraordinaria para crecer en la diferencia y no como una excusa para 
generar problemas. 
- Acepten hablar con respeto propio y de los demás. Lo primero se refiere a 
la posibilidad de manifestar sus razonamientos, sus sentimientos y sus 
expectativas sin temor; y lo segundo consiste en la posibilidad de 
expresarse con cortesía frente a los otros, reconociéndolos como 
interlocutores válidos y, por lo tanto, sujetos con dignidad. Es pertinente 
dejarles claro que hablar con respeto no se refiere solamente a usar las 
palabras y el tono apropiado sino también tener gestos, posiciones 
corporales y actitudes correctas. Deben comprender que si no habla con 
respeto, lo más seguro es que no se expresen con claridad y generen en el 
otro, en el mejor de los casos, ignorar la discusión o, en el peor de los 
casos, molestia, resentimiento y venganza; lo cual no soluciona el conflicto 
y origina un problema. 
- Comprendan que es categórico escuchar con empatía, poniéndose en el 
contexto de la otra persona. Esto les permite entender los pensamientos, 
los sentimientos, las actitudes y las expectativas del interlocutor, para 
llegar a acuerdos equitativos. Si solo oyen para juzgar y responsabilizar a 
la otra persona, demuestran falta de madurez cognitiva y axiológica pues 
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no reconocen al interlocutor, no actúan como seres racional y éticos, 
además, no le sacan provecho al conflicto; esto, a su vez, trae como 
consecuencia un problema porque el hablante, al sentir que no está siendo 
escuchado, se vuelve indiferente o violento. Es pertinente dejarles claro 
que escuchar con respeto no solo es reflexionar sobre lo que dice el 
hablante sino que es necesario asumir una actitud y expresión corporal 
apropiadas. 
- Logren acuerdos equitativos aceptados por todos los implicados en el 
choque, así todos ganan, a pesar de que, en algún momento, tengan que 
ceder razonablemente algunas de sus pretensiones para buscar puntos de 
encuentro. Para llegar a acuerdos equitativos es fundamental que los 
actores del conflicto enfrenten las diferencias con herramientas 
comunicativas y no busquen ganar haciendo perder al otro. Si el acuerdo 
no es equitativo, el que recibe más es deshonesto, y el que recibe menos 
buscará la forma de recuperar lo perdido, y esto genera un problema.    
   
2.5 Actividades de la propuesta. 
Las actividades están estructuradas de tal forma que fortalezcan cada uno de 
los aspectos que contribuyen a la solución pacífica de conflictos, como aporte a 
la formación integral, de estudiantes técnicos del colegio Rufino José Cuervo 
(Bogotá). Se organizan entre dos y tres actividades por aspecto recurriendo a 
recursos de Filosofía, Humanidades, Ciencias Sociales, Psicología y Artes con 
el fin de tener a los estudiantes motivados para que no pierdan el interés por el 
ejercicio, pero si se requiere mayor fuerza teórica se puede usar lecturas 
filosóficas que se encuentran en los anexos de la investigación. 
Es pertinente aclarar que en la estrategia se usan recursos no solo de las 
anteriores disciplinas nombradas, pues es fundamental el aporte de los 
estudiantes, producto de su experiencia y de su forma de pensar y sentir, lo 
cual está en coherencia con el modelo pedagógico interestructurante que 
acogió el colegio para orientar su quehacer y que defiende, entre otras cosas, 
que los jóvenes deben ser activos en su proceso de aprendizaje. 
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El primer aspecto de la investigación (importancia de tener un proyecto serio 
de vida para enfrentar serenamente los conflictos) se trabajó mediante tres 
actividades: escucha, lectura, análisis y discusión de la canción la vida es un 
carnaval de Celia Cruz; lectura, comprensión y análisis del mito del Carro 
Alado de Platón; y, ejecución del juego “Concéntrese”. 
El segundo aspecto de la investigación (los choques son esenciales en las 
relaciones interpersonales y condición para el crecimiento personal  social) se 
llevó a cabo con tres actividades: visión crítica y discusión de la película Matrix 
1; lectura, comprensión, análisis y discusión del cuento “Asamblea de la 
carpintería” y, ejecución del concurso “Descubra la frase”. 
El tercer aspecto de la investigación (un conflictos trae consecuencias positivas 
si se habla con respeto) se ejecutó mediante dos actividades. La primera 
consistió en, lectura, comprensión, análisis, presentación y discusión de los 
escritos: “las tres rejas”, “clavos que dejan huellas”, “el eco de la vida” y “el 
papel arrugado”. Y, la segunda se realizó con la ejecución del concurso  
“Descubra el mensaje”. 
El cuarto aspecto de la investigación (un choque posibilita el crecimiento de 
sus actores si se escucha con empatía) se trabajó con tres actividades: 
observación, comprensión, análisis y discusión de fotografías de la Psicología 
Gestalt; lectura, comprensión, análisis y discusión del cuento “el elefante y los 
seis sabios”; y, ejecución del concurso “Lluvia de ideas”. 
El quinto aspecto de la investigación (es importante llegar a acuerdos 
equitativos cuando hay conflictos) se llevó a cabo con tres actividades: 
observación, comprensión, análisis y discusión del cortometraje “El puente de 
Tingchiantey”; lectura, comprensión, análisis y discusión de la historia “La paz 
perfecta”;  y, resolución con explicación del rompecabezas “La historia de los 
tres burros”. 
La actividad final se ejecutó mediante tres actividades: visión crítica y discusión 
de la película “Class”; visión crítica de la película “Diarios de la calle”; y, un 
ejercicio de “Purificación y fortalecimiento cognitivo, axiológico y práctico”  
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2.5.1 Ejecución de las actividades.      
2.5.1.1 Importancia de tener un proyecto serio de vida para enfrentar 
serenamente los conflictos. 
  
Objetivo: fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes mediante la 
recuperación de la autoestima y del respeto por los demás, que los 
comprometa a enfrentar con tranquilidad y responsabilidad los conflictos. 
Actividad 1:  
Tiempo: 2 horas 
1. El curso se divide en grupos de 4 personas y cada grupo “resuelven” lo 
siguiente:  
a) Escucha, lee y analiza la canción de Celia Cruz: “la vida es un 
carnaval” 
 
LETRA 'LA VIDA ES UN CARNAVAL' 
 
“Todo aquel que piense que la vida es desigual,  
Tiene que saber que no es así,  
Que la vida es una hermosura, hay que vivirla.  
Todo aquel que piense que está solo y que está mal,  
Tiene que saber que no es así,  
Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.  
Ay, no ha que llorar, que la vida es un carnaval,  
Es más bello vivir cantando.  
Oh, oh, oh, Ay, no hay que llorar,  
Que la vida es un carnaval  
Y las penas se van cantando.  
Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel,  
Tiene que saber que no es así,  
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Que tan solo hay momentos malos, y todo pasa.  
Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar,  
Tiene que saber que no es así,  
Que mal tiempo bueno caro, y todo pasa.  
Ay, no ha que llorar, que la vida es un carnaval,  
Es más bello vivir cantando.  
Oh, oh, oh, ay, no hay que llorar,  
Que la vida es un carnaval  
Y las penas se van cantando.  
Para aquellos que se quejan tanto.  
Para aquellos que solo critican.  
Para aquellos que usan las armas.  
Para aquellos que nos contaminan.  
Para aquellos que hacen la guerra.  
Para aquellos que viven pecando.  
Para aquellos nos maltratan.  
Para aquellos que nos contagian”. (SSSOficial, 2013) 
a) ¿Qué relación tiene la canción con la autoestima?  
b) ¿Qué enseñanza sobre los conflictos les dejó la canción?  
c) ¿Qué mensaje práctico les dejó el análisis de la canción? 
d)  Crea, escribe y decora, mínimo en un metro cuadrado de papel la 
frase que recoge lo positivo de la vida. Frases que luego decoraran 
el salón. 
e) Socializa los puntos b, c  y d. 
Actividad 2: 
Tiempo: 2 horas 
Metodología: los estudiantes leen, comprenden y analizan individualmente el 
mito del carro alado de Platón: 
“Cómo es el alma, requeriría una larga y divina explicación. Pero decir  a 
qué se parece, es ya asunto humano y, por supuesto, más breve. Podríamos 
entonces decir que se parece a una fuerza que, como si hubieran nacido 
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juntos, lleva unidos a una yunta alada y a su auriga. Los caballos y los 
cocheros de los dioses son todos ellos buenos, y buena su casta, la de los 
otros es mezclada. Por lo que a nosotros se refiere, hay, en primer lugar, un 
conductor que guía una yunta de caballos y, después, estos caballos de los 
cuales uno es bueno y hermoso, y está hecho de esos mismos elementos, y el 
otro de todo lo contrario, como también su origen. Necesariamente, pues, nos 
resulta difícil y duro su manejo” (Diálogo El Fedro).  
Después de haber realizado la lectura contestan individualmente las 
siguientes preguntas:  
1. ¿Qué elementos conforman el mito?  
2. ¿Cómo es el auriga o cochero? 
3. ¿Qué características tiene el caballo noble? 
4. ¿Qué identifica al caballo petulante? 
5. ¿Qué pasa si solo un caballo obedece al cochero? 
Luego de contestar las anteriores preguntas, analizan el parecido que 
tienen los elementos del mito con la estructura del hombre, para luego 
socializarlo en mesa redonda. Lo ideal es que con su análisis,  relacionen el 
cochero con la razón, el caballo noble con los sentimientos (alma irascible) y el 
caballo petulante con los instintos (alma concupiscible). Si no logran relacionar 
correctamente, con su propio análisis y la discusión, es pertinente guiarlos 
invitándolos a pensar al hombre como un carruaje, y a responder las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Qué sería el cochero en el hombre? 
2. ¿Qué se identifica con el caballo noble en la persona? 
3. ¿Qué sería el caballo petulante en el ser racional? 
4. ¿Qué pasa si los sentimientos e instintos no obedecen a la razón? 
El orientador debe hacer énfasis en que en una persona ética y política, que 
en  consecuencia tiene un proyecto serio de vida, debe haber identidad; y esto 
solo se logra si existe armonía proporcionada por el arma racional. Es decir, 
una persona es justa cuando el alma racional gobierna al alma sentimental 
(irascible) y al alma instintual (concupiscible).  
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5. Luego, deben dibujar en una hoja de papel un carruaje que los 
identifique como personas, y ubicar sus instintos, su sentimiento y su 
razón.  
6. Además crear un mito, en el que ellos siendo los protagonistas, actúen 
como personas con proyecto serio de vida, como sujetos éticos y 
políticos. Las personas que quieran socializar su mito, frente al grupo, lo 
pueden hacer. 
Actividad 3: 
Tiempo: 2 horas  
Metodología: se divide el curso en grupos de 5 estudiantes para que los 
integrantes de cada grupo jueguen “concéntrese” con palabras y símbolos que 
los inviten a tener un proyecto serio de vida. Estos elementos son creados por 
el orientador y resultan de las actividades anteriores; aunque, para enriquecer 
el concurso, se pueden utilizar elementos que tengan afinidad con el tema. Las 
palabras utilizadas pueden ser: diálogo, consenso, responsabilidad, 
honestidad, respeto, palabra, madurez, sociedad, perdón, etc. Los símbolos 
pueden ser: dos personas hablando, dos manos estrechadas, unos niños 
cogidos de las manos, prohibido alzar la voz, prohibido la violencia física, 
prohibida la discriminación. Etc. Luego, los ganadores de cada grupo tendrán 
un último juego de concéntrese frente a todo el curso. 
Después de terminar el concurso, los estudiantes se ubican en mesa 
redonda para explicar y debatir las conclusiones de las actividades 
correspondientes al tema: recuperación del proyecto de vida. Además, deben 
evidenciar la enseñanza práctica del ejercicio.   
 
2.5.1.2 Los choques son esenciales en las relaciones interpersonales y 
condición  para el crecimiento personal y social. 
Objetivo: analizar el conflicto, por parte de los estudiantes, como esencial en 
sus relaciones interpersonales y como su oportunidad insuperable para creer 
en la diferencia.  
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Actividad 1: 
Tiempo: 2  HORAS 
Metodología: los estudiantes ven críticamente la película Matrix 1 y, 
cada grupo, conformado por 3 personas, resuelve lo siguiente:  
1. Relata el argumento de la película. 
2. Describe los conflictos de la proyección.  
3. Analiza los efectos positivos de los conflictos de la película.  
4. Narra una situación vivida por el curso donde un choque les permitió 
madurar como grupo.  
5. Argumenta la enseñanza práctica que les deja el ejercicio. 
6. Socializa en mesa redonda el ejercicio anterior.  
7.  
Actividad 2: 
Tiempo: 1 HORA  
Metodología: el curso se divide en grupos de 3 estudiantes para leer 
comprender y analizar el cuento: “asamblea de la carpintería”. 
“Cuentan que a media noche hubo en la carpintería una 
extraña asamblea. Las herramientas se habían reunido 
para arreglar diferencias que no las dejaban trabajar. 
El Martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión, 
pero enseguida la asamblea le notificó que tenía que 
renunciar: 
– No puedes presidir, Martillo – le dijo el portavoz de la asamblea – Haces 
demasiado ruido y te pasas todo el tiempo golpeando. 
El Martillo aceptó su culpa, pero propuso: 
– Si yo no presido, pido que también sea expulsado el Tornillo puesto que 
siempre hay que darle muchas vueltas para que sirva para algo. 
El Tornillo dijo que aceptaba su expulsión, pero puso una condición: 
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– Si yo me voy, expulsad también a la Lija puesto que es muy áspera en su 
trato y siempre tiene fricciones en su trato con los demás. 
La Lija dijo que no se iría a no ser que fuera expulsado el Metro. Afirmó: 
– El Metro se pasa siempre el tiempo midiendo a los demás según su propia 
medida como si fuera el único perfecto. 
Estando la reunión en tan delicado momento, apareció inesperadamente 
el Carpintero que se puso su delantal e inició su trabajo. Utilizó el Martillo, la 
Lija, el Metro y el Tornillo. Trabajó la madera hasta acabar un mueble. Al 
acabar su trabajo se fue. 
Cuando la carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea reanudó la 
deliberación. Fue entonces cuando el serrucho, que aún no había tomado la 
palabra, habló: 
– Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero 
trabaja con nuestras cualidades. Son ellas las que nos hacen valiosos. Así que 
propongo que no nos centremos tanto en nuestros puntos débiles y que nos 
concentremos en la utilidad de nuestros puntos fuertes. 
La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte, el Tornillo unía y daba 
fuerza, la Lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el 
Metro era preciso y exacto. Se sintieron un equipo capaz de producir muebles 
de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos” 
(http://webcatolicodejavier.org, 1998). 
Luego de haber leído el cuento, cada grupo soluciona lo siguiente: 
1. Narra el argumento del cuento.  
2. Explica el conflicto o los conflictos de la carpintería.  
3. Argumenta porque es esencial el conflicto en la carpintería.  
4. Evidencia la enseñanza práctica que les deja la lectura. 
5. Crea y socializa un cuento donde muestren que las características de los 
integrantes del cuso, que muchas veces son consideraras defectos, 
enriquecen el grupo.  
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Actividad 3:  
Tiempo: 1 HORA 
Metodología: el curso se divide en dos grupos para que participen en el 
concurso “descubra la frase”. Frase que tiene relación con la apreciación del 
conflicto como esencial en las relaciones interpersonales.  Frases como: el 
conflicto está en las relaciones de las personas; el choque puede traer 
consecuencias buenas; el conflicto puede traer consecuencias malas; el 
diálogo es bueno; la violencia es mala; habla con respeto; no hables con 
irrespeto; la honestidad ayuda a la comprensión; la deshonestidad trae 
problemas; con el acuerdo bueno todos ganamos; con el acuerdo malo todos 
perdemos; debemos cumplir los acuerdos; no debemos incumplir los acuerdos; 
debemos ser honestos; no debemos ser deshonestos; debemos hablar con 
respeto; no debemos hablar con irrespeto; debemos ponernos en el lugar del 
otro, etc. Luego, cada grupo escoge el representante que dibuje mejor o que 
tenga más facilidad para comunicarse mímicamente, pues es pertinente aclarar 
que los jóvenes estudien diseño gráfico o teatro. Los dos representantes 
sortean quien empieza el concurso. El ganador saca una de las frases 
contenidas en una bolsa previamente dobladas y puestas por el animador sin 
que nadie las haya leído, excepto este último, quien hace el papel de juez. El 
estudiante lee la frase mentalmente y tiene dos minutos para orientar con 
dibujos o señas, pero sin letras, palabras, frases o números, al grupo que 
representa, para que identifique el escrito. Durante los dos minutos solo puede 
opinar el grupo que tiene el turno. Si este último descubre la frase obtiene un 
punto; pero si no acierta, el otro grupo tendrá una oportunidad para averiguar el 
escrito; y, si acierta obtiene dos puntos, por la dificultad y para que el concurso 
siempre tenga interés de todo el curso. Luego, participa el segundo grupo 
siguiendo la misma dinámica. Gana el concurso el grupo que acumule más 
puntos. 
 
2.5.1.3 Un conflicto trae consecuencias positivas si se habla con respeto 
(asertividad)  
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Objetivo: concientizar a los estudiantes que para llegar a la resolución 
de un conflicto es muy importante hablar con respeto, pues de no ser así, se 
hiere a la otra persona y se le estimula para que asuma una respuesta violenta.  
Actividad 1:  
Tiempo: 2 horas  
Metodología: se divide el curso en 4 grupos con igual número de estudiantes. 
Cada grupo lee, analiza y comprende un escrito (cuento: las tres rejas; 
parábola: Clavos que dejan huella; lectura: el eco de la vida; y fabula: el papel 
arrugado).  
Las tres rejas 
“El joven discípulo de un filósofo sabio llega a su casa y le dice: 
-Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia... 
-¡Espera! -lo interrumpe el filósofo-. ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas 
a contarme? 
-¿Las tres rejas? -preguntó su discípulo. 
-Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es 
absolutamente cierto? 
-No. Lo oí comentar a unos vecinos. 
-Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso 
que deseas decirme, ¿es bueno para alguien? 
-No, en realidad no. Al contrario... 
-¡Ah, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso 
que tanto te inquieta? 
-A decir verdad, no. 
-Entonces... -dijo el sabio sonriendo-, si no es verdad, ni bueno ni necesario, 
sepultémoslo en el olvido.” (http://ciudadseva.com, 2008)  
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Clavos que dejan huella  
“Esta es la historia de un niño que tenía muy mal carácter. Su padre le 
dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, 
debería clavar un clavo detrás de la puerta. 
El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las 
semanas que siguieron, a medida que el aprendía a controlar su genio, clavaba 
cada vez menos clavos detrás de la puerta. 
Un día descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar clavos 
detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo 
el día. 
Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo 
cada día que lograra controlar su carácter. 
Los días pasaron y el joven pudo anunciar a su padre que no quedaban 
más clavos para retirar de la puerta… 
Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: “has 
trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos agujeros en la puerta.. Nunca 
más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas cicatrices 
exactamente como las que aquí ves. 
 
Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero del modo como se lo 
digas lo devastará, y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es 
tan dañina como una ofensa física” ((https://unamiradaamiuniverso.wordpress.com, 
2015)( 
“El Eco de la vida" 
“Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De repente, el 
hijo se cayó, se lastimó y gritó: 
"AAAhhhhhhhhhhhhhhh". 
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Para su sorpresa, oyó una voz repitiendo, en algún lugar en la montaña: 
"AAAhhhhhhhhhhhhhhh" 
Con curiosidad, el niño grito: "¿Quién eres tú?" 
Recibió de respuesta: "¿Quién eres tú?" 
Enojado con la respuesta, grito: "¡Cobarde!" 
Recibió de respuesta: “¡Cobarde!" 
Miró a su padre y le preguntó: "¿Que sucede?" 
El padre sonrió y dijo: "Hijo mío, presta atención." 
Y entonces el padre gritó a la montaña: "¡Te admiro!" 
La voz respondió: "¡Te admiro!" 
De nuevo el hombre gritó: "¡Eres un campeón!" 
La voz respondió: "¡Eres un campeón!" 
El niño estaba asombrado, pero no entendía. 
Luego el padre explicó: 
La gente lo llamó eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o 
haces. (http://www.reflexiones-jarecus.com, 2014) 
 
El papel arrugado 
“Contaba un predicador que, cuando era niño, su carácter impulsivo lo 
hacía estallar en cólera a la menor provocación. 
  Luego de que sucedía, casi siempre se sentía avergonzado y batallaba 
por pedir excusas a quien había ofendido. 
 Un día su maestro, que lo vio dando justificaciones después de una 
explosión de ira a uno de sus compañeros de clase, lo llevó al salón, le entregó 
una hoja de papel lisa y le dijo: 
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— ¡Arrúgalo! El muchacho, no sin cierta sorpresa, obedeció e hizo con el 
papel una bolita. —Ahora —volvió a decirle el maestro— déjalo como estaba 
antes. 
Por supuesto que no pudo dejarlo como estaba. Por más que trataba, el 
papel siempre permanecía lleno de pliegues y de arrugas. 
 Entonces el maestro remató diciendo: 
—El corazón de las personas es como ese papel. La huella que dejas 
con tu ofensa será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. 
Así aprendió a ser más comprensivo y más paciente, recordando, 
cuando está a punto de estallar, el ejemplo del papel arrugado” 
(http://psicologia-estrategica.com, 2015) 
Luego, cada grupo  realiza lo siguiente: 
1. Diseña una cartelera lúdica, mínimo de un metro cuadrado para ilustrar la 
explicación del escrito. 
2. Narra la lectura frente al curso. 
3. Describe una situación igual o parecida al texto, vivida por algún integrante 
del grupo. Si lo anterior no ha sido vivido por algún integrante del grupo, 
describe un “hecho” vivido por una persona externa al grupo. 
4. Dirige la discusión sobre la relación que tiene el escrito con la necesidad 
de hablar con respeto, la enseñanza práctica que deja la lectura y los 
temas que el grupo considere pertinente para enriquecer el ejercicio. 
Actividad 2:  
Tiempo: 1 HORA 
Metodología: los 4 grupos conformados en el ejercicio anterior participan 
en el concurso: “descubra el mensaje”. El ejercicio consiente en que el 
animador, en privado, selecciona un mensaje relacionado con el tema de la 
importancia de hablar con respeto. Los mensajes pueden ser: el conflicto es 
esencial en las relaciones interpersonales; el choque es una oportunidad 
extraordinaria para crecer en la diferencia; el diálogo es la principal 
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herramienta para llegar a acuerdos; se debe escuchar con respeto para 
llegar a consensos; el conflicto trae problemas cuando no hay 
responsabilidad para cumplir los acuerdos; el conflicto ayuda a crecer a las 
personas cuando los acuerdos son equitativos; etc. Luego, el animador 
pone en el tablero una cantidad de líneas igual a la cantidad de vocales y 
consonantes que forman el mensaje que debe ser descubierto por los 
grupos participantes, agrupados de acuerdo a los caracteres que 
conforman cada palabra, en forma horizontal y separada por un espacio. Se 
entiende que sobre cada línea debe ir una vocal o una consonante. Por 
sorteo se elige el orden en que cada grupo participa. El grupo No 1 
comienza el concurso nombrando una vocal o consonante, la cual se pone 
sobre las líneas que le corresponden de acuerdo al mensaje; luego, decide 
si opina o no cuál es el mensaje; si lo hace y acierta tiene dos puntos; si no 
acierta tiene un punto menos; y si no opina, no tiene puntos negativos ni 
positivos. Si el grupo No 1 que tiene el turno de opinar, acierta, se 
selecciona un segundo mensaje por parte del animador, y le corresponde el 
turno al grupo No2, siguiendo la misma dinámica; pero, si no hay acierto, el 
turno pasa al grupo No 2 para que nombre una vocal o consonante que, 
junto con la información dejada por el grupo anterior, le ayudaran a 
encontrar el mensaje; y sigue la misma dinámica con todos los grupos. 
Gana el grupo que más acumule puntos hasta que se acabe el tiempo 
establecido.  
2.5.1.4 Un choque posibilita el crecimiento de sus actores si se 
escucha con empatía 
 
Objetivo: aceptar por parte de los estudiantes la importancia de 
escuchar con respeto al interlocutor para lograr la resolución del conflicto; 
pues, con esto, se comprenden las apreciaciones distintas del dilema que 
son causa del choque. 
Actividad 1: 
Tiempo: 2 horas 
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Metodología: se divide el curso en grupos de 6 integrantes cada uno. 
Cada grupo investiga en su casa un tema polémico y presenta frente al 
curso un ejercicio sofista, en el que oralmente expone los argumentos, los 
sentimientos, las creencias, etc., para defender el tema, y luego criticarlo. 
Los grupos no pueden repetir investigación, y para evitar esto, el primer 
grupo que escoja un tema lo trabajara. La condición es que el tema sea 
polémico y de interés de los estudiantes, aunque se les puede sugerir los 
siguientes: aborto, eutanasia, pena de muerte, dosis personal, diálogos de 
paz, cadena perpetua, extradición, alquiler de vientres, celibato, matrimonio 
homosexual, adopción por parejas homosexuales, tauromaquia, etc.   
Actividad 2: 
Tiempo: 2 HORAS  
Metodología: se muestra al grupo varias fotografías de la psicología Gestalt 
para que los estudiantes describan lo  que ven. 
Imagen 1. Psicología Gestalt 
    
   
Fuente. (https://www.google.de, 2015)  
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Luego, se divide el curso en grupos de 4 personas para que cada grupo 
resuelva lo siguiente: 
1. Lea, comprenda y analice el cuento “el elefante y los 6 sabios ciegos”  
 
El elefante y los seis sabios. 
“El conflicto es tan viejo como la historia misma. El ser humano siempre 
ha intentado conocer su mundo y comunicarse con los demás. Aunque esto no 
es fácil ya que no todas las personas ven los problemas de la misma forma. Si 
lees este viejo cuento de la India descubrirás una de las causas de la falta de 
entendimiento entre las personas. 
 
Érase una vez seis hombres sabios que vivían en una pequeña aldea. 
Los seis sabios eran ciegos. Un día alguien llevó un elefante a la aldea. Los 
seis sabios buscaban la manera de saber cómo era un elefante, ya que no lo 
podían ver. 
"Ya lo sé", dijo uno de ellos. "¡Palpémoslo!". "Buena idea", dijeron los 
demás. "Ahora sabremos cómo es un elefante". Así, los seis sabios fueron a 
"ver" al elefante. El primero palpó una de las grandes orejas del elefante. La 
tocaba lentamente hacia adelante y hacia atrás. "El elefante es como un gran 
abanico", gritó el primer hombre. El segundo tanteó las patas del elefante. "Es 
como un árbol", exclamó. "Ambos estáis equivocados", dijo el tercer hombre. 
"El elefante es como una soga". Éste le había examinado la cola. 
Justamente entonces el cuarto hombre que examinaba los finos 
colmillos, habló: "El elefante es como una lanza". 
"No, no", gritó el quinto hombre. "Él es como un alto muro", había estado 
palpando el costado del elefante. El sexto hombre tenía cogida la trompa del 
elefante. "Estáis todos equivocados", dijo. "El elefante es como una serpiente". 
"No, no, como una soga". 
"Serpiente". 
"Un muro". 
"Estáis equivocados". 
"Estoy en lo cierto". 
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Los seis hombres se ensalzaron en una interminable discusión durante 
horas sin ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante. 
Probablemente esta historia te ha hecho sonreír, ya que, ¿Cuál es el 
problema? 
¡Eso es! Cada hombre podía "ver" en su mente sólo lo que podía sentir 
con sus manos. Como resultado cada uno se reafirmaba en que el elefante era 
como él lo sentía. Ninguno escuchaba a los demás. 
Esos hombres estaban inmersos en un conflicto basado en la 
percepción (lo que creían "ver").Afortunadamente su conflicto no tuvo un final 
violento. Aunque, desafortunadamente todavía no saben cómo son los 
elefantes”  (http://www.edualter.org, 2015). 
Argumente la relación que tiene el escrito con la importancia de escuchar 
con respeto en la resolución de conflictos. 
2. Narre una situación igual o parecida a la expuesta en la lectura, pero 
vivida por personas y sus respetivas consecuencias. 
3. Explique la enseñanza práctica que les deja el ejercicio. 
4. Diseñe un acróstico con la idea central del texto o la enseñanza 
práctica, mínimo en un metro cuadrado de papel. 
5. Socialice en mesa redonda la actividad. 
 
Actividad 3:  
Tiempo: 2 Horas 
Metodología: el curso participa en el concurso: “lluvia de ideas” que 
consiste en lo siguiente:  
Se divide el grado en grupos de 6 personas; quienes ven, analizan y 
comprenden a la un cortometraje proyectado; luego, en 10 minutos, piensan y 
escriben la mayor cantidad de finales distintos y coherentes que podría tener el 
cortometraje; después, un representante de cada grupo socializa los finales 
que están escritos. Gana un punto el grupo que, de acuerdo al animador, tenga 
mayor cantidad de finales distintos y coherentes; y, si hay empate, ganan un 
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punto, los grupos empatados. Después se proyecta otro cortometraje y sigue la 
misma dinámica. Gana el concurso el grupo que acumules más puntos hasta 
que se termine el tiempo establecido. Los cortometrajes sugeridos son: no 
pierda la perspectiva, convivencia, trabajo en equipo, la carreta, etc. 
 
2.5.1.5 Es importante llegar a acuerdos equitativos cuando hay conflictos  
 
Objetivo: reconocer, por parte de los estudiantes, que la mejor forma de 
asumir el conflicto es discursivamente, buscando soluciones creativas, justas y 
objetivas que posibiliten restaurar y fortalecer las relaciones interpersonales.  
Actividad 1: 
Tiempo: 2 horas 
Metodología: se divide el curso en grupos preferiblemente de 8 personas 
para ver, analizar y comprender la historia: “el puente de tingchiantey”. 
Luego, cada grupo resuelve lo siguiente:  
1. ¿Cuál es el conflicto que tienen los personajes? 
2. ¿Cómo pretenden resolver el conflicto el Oso y el Ciervo? 
3. ¿Qué consecuencias trae la acción asumida por el Oso y por el Ciervo para 
asumir el conflicto? 
4. ¿Cómo resuelven el conflicto el Conejo y el Mapache? 
5. ¿Qué consecuencias trae la acción asumida por el Conejo y por el Mapache 
para solucionar el conflicto? 
6. ¿Cuál es la enseñanza práctica de la historieta? 
7. Construya creativamente y dramatice, frente al curso, una historieta que 
tengan varios personajes, un conflicto, una forma equivocada de enfrentarlo 
y una forma correcta de solucionarlo. 
8. Escriba y socialice las conclusiones del conflicto.  
Actividad 2: 
Tiempo: 2 horas 
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Metodología: se divide el curso en grupos de 8 estudiantes para leer, 
analizar y comprender la historia la “paz perfecta” 
  
La paz perfecta 
“Había una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista que 
pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Se presentaron muchos pintores, 
algunos de fama reconocida, con telas que representaban hermosas escenas. 
El Rey, durante varios días, observó y admiró cada obra, pero 
solamente hubo dos que, realmente, le gustaron; y tuvo que elegir una de ellas. 
La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto 
donde se reflejaban las apacibles montañas que lo rodeaban. Sobre éstas se 
encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. 
Todos los que miraron esta pintura pensaron que, sin ninguna duda, 
reflejaba la paz perfecta. Todos apostaron que sería la elegida. 
La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran 
escabrosas, descubiertas, sin vegetación. Había un cielo furioso del que caía 
un impetuoso aguacero con rayos y truenos. A la izquierda, se 
Distinguía claramente un árbol partido por un rayo. 
Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. 
Toda esta escena no mostraba, para nada, lo que entendemos por "paz 
perfecta". Más bien, todo lo contrario. 
El Rey, un tanto sorprendido por el cuadro, se detuvo a observar lo con 
más cuidado; y vio, tras la cascada, un delicado arbusto creciendo en una 
grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido y dentro de él, 
sentado plácidamente, un pajarito. 
¿Cuál de las dos habrá sido la pintura ganadora? 
El Rey eligió la segunda. ¿Sabes por qué? 
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"Porque -explicó, luego, el Rey: 
"Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro, 
sin dolor. Paz significa que, 
A pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos 
calmados dentro de nuestro corazón..."Este es el verdadero significado de la 
paz.” (http://www.pensamientos.com.mx, 2015) 
Luego, cada grupo resuelve lo siguiente: 
1. Cambia palabras o frases de la lectura para que no se refiera a la paz perfecta 
sino a la búsqueda de acuerdos. 
2. Define acuerdo ilustrándolo con un símbolo propio, en un metro cuadrado de 
papel. 
3. Dibuja la imagen del acuerdo, en un metro cuadrado de papel. 
4. Realiza un collage con pequeñas figuras que conformen una figura mayor que 
tengan relación con el acuerdo, en un papel de un metro de largo por dos 
metro de ancho 
5. Escribe y socializa la enseñanza práctica de la actividad.  
Actividad 3: 
Tiempo: 1 hora 
Metodología: se divide el curso en grupos de 4 personas para resolver y 
explicar el rompecabezas de la “historieta de los burros”. 
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Imagen 2. Historieta de los burros. 
 
Fuente. (http://www.eumed.net, 2015) 
 El animador le da a cada grupo una bolsa con las partes del rompecabezas 
para que lo armen y luego lo expliquen frente al curso. Gana el grupo que 
primero arme el rompecabezas y lo explique correctamente.   
 
2.5.1.6 Actividades finales 
 
Actividad 1:  
Tiempo: 2 horas 
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Metodología: el curso se divide en 5 grupos con igual número de 
estudiantes. Los integrantes de cada grupo, en sus casas, preparan las 
conclusiones de un tema del proyecto y crean títeres para socializar frente al 
grupo el ejercicio.  
Actividad 2:  
Tiempo: 3 horas 
Metodología: los estudiantes deben ver, analizar y comprender la película 
“class” (Carlino, 1983) y resolver los siguientes:  
1. Relatar el argumento de la película. 
2. Identificar cuál o cuáles son los conflictos de la cinta. 
3. Explicar de qué manera se enfrentó el conflicto. 
4. Hacer comparaciones con personajes públicos o hechos actuales que 
tengan relación con el argumento de la película.  
5. Explicar la enseñanza práctica que les deja el ejercicio.  
6. Socializar el ejercicio en mesa redonda.   
Actividad 3:  
Tiempo: 3 horas 
Metodología: los estudiantes deben ver, analizar y comprender la película 
“diarios de la calle” (LaGravenese, 2007), y resolver los siguientes:  
1. Relatar el argumento de la película. 
2. Identificar cuál o cuáles son los conflictos de la cinta. 
3. Explicar de qué manera se enfrentó el conflicto. 
4. Hacer comparaciones con personajes públicos o hechos actuales que 
tengan relación con el argumento de la película.  
5. Explicar la enseñanza práctica que les deja el ejercicio.  
6. Socializar el ejercicio en mesa redonda.  
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Actividad 4:  
Tiempo: 2 horas 
Metodología: cada estudiante escribe en un papel el principal defecto que 
tiene y que no le permite solucionar pacíficamente los conflictos, y luego, pasa 
uno por uno y quema su papel y su defecto, en una hoguera con el fin de 
purificarse. Después, cada joven escribe en un papel su principal virtud para 
solucionar pacíficamente los conflictos, lo envuelve y ata a una bomba inflada 
con Helio, para luego, de forma ordenada, ser soltada al infinito y fortalecerlo. 
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CONCLUSIONES 
Es notorio que nuestra sociedad no está cimentada en buenos principios 
pues con desconcierto notamos suicidio, homicidio, deterioro del medio 
ambiente, etc., por esto es imperativo revisar si la familia, el Estado, los medios 
de comunicación y la escuela están cumpliendo con su responsabilidad social.  
Con desconcierto se evidencia que la escuela perdió las directrices propuestas 
por los filósofos griegos clásicos, (Presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles) 
y por los pensadores humanistas modernos de fomentar personas guiadas por 
su razón, con dignidad, dueño de su propio ser y actuar, características que les 
permitiría ser felices. La escuela, al dejarse influenciar por el capitalismo, anula 
la dignidad del hombre que consiste en ser fin en sí mismo y más importante 
de la naturaleza, y lo convierte en medio o mercancía al servicio del sistema 
productivo. Incluso, las ciencias sociales que tienen como función, entre otras 
cosas, defender los valores, terminan haciendo lo contrario, pues están a favor 
de la producción y la desigualdad social en contra de la dignidad personal. 
En coherencia con lo anterior para tener una sociedad mejor es necesario 
que la escuela acepte la propuesta humanista y persiga la formación 
integral de los educandos.  
Esta formación procura la actualización de todas las potencialidades del 
hombre, ocupando un lugar privilegiado el desarrollo axiológico (estudio de 
los valores). 
Uno de los modelos pedagógicos que defiende la formación integral de 
los educando es el Interestructurante, propuesta pedagógica escogida por 
el colegio Rufino José Cuervo I.E.D para alimentar su quehacer. Este 
modelo educativo defiende, entre otras cosas, que el estudiante es un ser 
complejo, dialéctico, compuesto por distintas dimensiones (cognitiva, socio-
afectiva y práctica) y es función de la escuela y de los docentes procurar el 
desarrollo de todas las dimensiones para que el educando se forme 
integralmente y sea feliz. Con el desarrollo de la dimensión cognitiva se 
procura que la persona se apropie del mundo y lo transforme 
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responsablemente. Con la actualización de la dimensión socio- afectivo se 
logra que el estudiante tenga un proyecto serio de vida personal y social 
para que se indigne ante lo malo y se alegre ente lo bueno. Y, con el 
desarrollo de la dimensión práctica el educando materializa las anteriores 
dimensiones, en procura de una sociedad mejor. 
Cuando el educando desarrolla las dimensiones del modelo 
Interestructurante actualiza también las competencias básicas de educación 
media (comunicativa, científica y ciudadana) y las competencias específicas 
de Filosofía (critica, dialógica y creativa). Al desarrollar la dimensión 
cognitiva actualiza las competencias científicas y críticas, con la dimensión 
socio- afectivo desarrolla las competencias comunicativa, ciudadana, 
dialógica y creativa. Y, con la dimensión práctica actualiza la dimensión 
creativa.  
Ahora bien, en la estrategia de resolución pacífica de conflictos se 
evidencia que el estudiante desarrolla las dimensiones del modelo 
Interestructurante.  
La dimensión cognitiva la desarrolla cuando analiza temas como:  
definición de conflicto, visión positiva del dilema, tipos de conflicto, 
estrategias para solucionar controversias, métodos alternativos de 
resolución de conflictos, causas de la violencia en la escuela, 
responsabilidad compartida para que los jóvenes no sean violentos, 
elementos éticos para la solución pacífica de conflictos, relación entre 
proyecto serio de vida y resolución de conflicto, los choques son esenciales 
en las relaciones interpersonales y condición para el crecimiento personal y 
social, la dimensión socio-afectiva la actualiza el joven en temas como: 
importancia de tener un proyecto seria de vida para enfrentar serenamente 
los conflictos, los choques son esenciales en las relaciones interpersonales 
y condición para el crecimiento personal y social, necesidad de la 
asertividad y la empatía para la comunicación respetuosa, importancia de 
llegar a acuerdos justos y objetivos cuando hay conflictos, necesidad del 
manejo de la ira, del perdón, del arrepentimiento y la reconciliación en la 
resolución de conflictos y, la dimensión practica la desarrolla cuando el 
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estudiante materializa las anteriores dimensiones, pues de nada sirve que 
tenga buenos pensamientos y sentimientos si no los lleva a la acción en 
procura de una sociedad más justa. 
El autor que nos puede dar elementos para resolución pacífica de 
conflictos es Jurguen Habermas que supone que para tramitar el dilema no 
es prudente basarse solo en la razón, como lo hacía Emmanuel Kant, pues 
esta facultad da estabilidad pero no motiva; tampoco es correcto aceptar 
solo los sentimientos, como lo propuso Richard Rorty, pues las emociones 
motivan pero no dan estabilidad; lo idóneo es basarse en la razón dialógica 
que invita a los actores del conflicto a que expresen sus sentimientos, 
pensamientos e ilusiones de forma responsable para llegar a acuerdos 
equitativos y restaurar las relaciones interpersonales. 
Para más claridad podemos revisar algunos aspectos de la aplicación y 
de los resultados de la propuesta.  
El sistema educativo de nuestro país pretende la formación integral de 
los estudiantes teniendo muy presente valores como autonomía, 
solidaridad, respeto a la diferencia, honestidad, etc., por esto, esta 
estrategia de resolución pacífica de conflictos que asume como principal 
herramienta el diálogo para conocer las causas del choque y llegar a 
acuerdos equitativos contribuye a esta digna tarea.  
La propuesta cumplió con el propósito de cimentar el proyecto de vida de 
los educandos pues cuando recuperaron la autoestima y el respeto por los 
otros se sintieron comprometidos a tramitar correctamente los conflictos. 
Los jóvenes reconocieron la importancia de su propia existencia y 
analizaron su plan de vida tanto actual como futuro; además, 
comprendieron que para tener un proyecto serio de vida tenían que 
respetar a los otros; esto los llevó a tener claridad en que cuando se les 
presente conflictos tienen que actuar responsablemente, pues si asumen 
una actitud violenta pueden poner en peligro su proyecto de vida y el plan 
de vida de los demás.  
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Luego de que los estudiantes de educación media técnica del colegio 
Rufino José Cuervo I.E.D fortalecieron su proyecto de vida, más fácilmente 
reconocieron, en los ejercicios y en las encuestas, no solo que tienen 
conflictos porque sientes, piensan y actúan distinto, sino que los dilemas no 
son malos y son la oportunidad para complementarse con los otros si se 
tramitan constructivamente, fortaleciendo así el tejido social. Notaron la 
necesidad de no seguir repitiendo la cadena de violencia originada en su 
familia, en su comunidad o en los medios de comunicación. Aceptaron que 
con el apoyo de los docentes pueden aprender a solucionar pacíficamente 
los conflictos y llevar esa cultura dialógica a su familia y a su barrio. 
Cuando el estudiante entendió que el conflicto no debía ser la causa de 
los problemas sino la oportunidad de complementarse con sus diferentes, 
aceptó expresarse correctamente, respetándose y respetando al otro. 
Respetándose pues debe expresar sus pensamientos, inquietudes, 
sentimientos e ilusiones; también respetando al otro reconociéndolo como 
interlocutor válido, asumiendo manifestaciones corporales apropiadas, un 
tono de voz pertinente y un discurso axiológico. El joven comprendió que 
expresarse respetuosamente es fundamental para solucionar pacíficamente 
los conflictos, de no ser así se hiere significativamente al otro, se inspira 
desconfianza y se incentiva una respuesta violenta. 
Los estudiantes fueron conscientes que para comunicarse con los 
demás actores del conflicto y crecer en la diferencia es fundamental asumir 
una actitud empática, poniéndose en las condiciones del otro, lo cual es un 
reto significativo pues los invita a romper su egoísmo y aplicar la escucha 
activa para comprender los sentimientos, los argumentos y las pretensiones 
de los demás. Además, aceptaron que muchas veces el conflicto se 
convierte en problema, porque cuando no se les permite hablar a los 
actores del dilema se sienten ignorados, lo cual los invita a ser introvertidos 
o violentos. 
Ahora bien, los jóvenes evidenciaron que cuando se da una 
comunicación respetuosa entre los actores del conflicto es más fácil que 
sean analíticos para pensar en las consecuencias de sus decisiones y 
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romper el egoísmo, creativos para busca puntos de encuentro y justos para 
proponer soluciones que beneficien a todos. Si las “soluciones” no son 
equitativas, es decir, no se da el resultado de “ganar-ganar” entre los 
actores del conflicto necesariamente se da el resultado de “ganar-perder” 
generando problemas, pues el que supuestamente gana imponiendo su 
voluntad, se torna arrogante y violento y el que pierde se vuelve 
inconforme, resentido y agresivo. Así, es fácil notar que si los acuerdos no 
son equitativos se falla en uno o varios pasos de la conciliación, y por lo 
tanto, se pierde todo el proceso pues el conflicto no se resuelve.  
Es pertinente tener claridad en que a medida que se cumplan los pasos 
de la conciliación se tiene que progresar en el perdón (renuncia interna 
voluntaria al resentimiento y a los deseos de venganza) por parte del 
agredido, el arrepentimiento (conciencia de la ofensa y sus efectos) por 
parte del agresor y la reconciliación (restablecimiento de la relación) entre 
los actores del conflicto, pues de no ser así el dilema perdura y se 
intensifica. 
La propuesta le aporta no solo a la convivencia del colegio Rufino  José 
Cuervo sino a mejorar su entorno pues uno de los problemas más 
significativos de la localidad sexta de Bogotá es la violencia (callejera e 
intrafamiliar). Además, contribuye a mejorar el rendimiento académico 
institucional  pues cuando los estudiantes mejoran el comportamiento 
actualizan eficientemente sus potencialidades;  y aporta, significativamente 
a la apropiación de las competencias ciudadanas contribuyendo  al 
progreso en las pruebas saber y al ingreso a las universidades de los 
estudiantes de once. Incluso, ayuda a que los profesores tengan una mejor 
salud mental para cumplir su tarea, aliviando uno de los males más 
significativos y olvidados de la educación. 
Esta sugerencia pedagógica es muy apropiada en la actualidad en 
nuestro país pues, después de los diálogos de paz entre las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias colombianas (FARC) y el Gobierno Colombiano, 
la escuela tiene la tarea de fortalecer la cultura de la paz; y en este contexto 
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evita que los jóvenes, cuando tienen conflictos, se refugien en las barras 
bravas, el satanismo o el suicidio.       
Ya para terminar, es posible afirmar que la estrategia de resolución 
pacífica de conflictos en la clase de filosofía ofrecida, aplicada, y evaluada a 
los estudiantes de educación media técnica del colegio Rufino José Cuervo 
I.E.D contribuyó significativamente al desarrollo de las dimensiones según 
el modelo pedagógico Interestructurante, a la actualización a las 
competencias específicas de Filosofía y al fortalecimiento de las 
competencias básicas de educación media, en procura de la formación 
integral, de los educandos y del progreso institucional y social.   
Es pertinente dejar claro que las propuestas de resolución pacífica de 
conflictos deben tener un tiempo apropiado de ejecución y un ofrecimiento 
constante, pues si se ofrece una o pocas actividades y esporádicamente, lo 
más seguro es que el resultado no sea significativo.       
Es necesario insistir en la necesidad de fortalecer este tipo de proyectos 
porque si los mayores solo nos enteramos del 20% de los conflictos de los 
estudiantes, no entiendo por qué no se les enseña a los jóvenes a 
solucionar pacíficamente los conflictos. Y, peor aún, los docentes no 
sabemos solucionar nuestros propios conflictos ni tampoco entendemos 
cómo enseñar a los estudiantes a solucionar sus dilemas.  
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ANEXOS 
ANEXO 1. Convenio 98 de la OIT sobre la negociación colectiva  
“La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 junio 1949 en su 
trigésima segunda reunión; Después de haber decidido adoptar diversas 
proposiciones relativas a la aplicación de los principios del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto 
del orden del día de la reunión, y Después de haber decidido que dichas 
proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con 
fecha primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949:  
Artículo 1 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección 
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical 
en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente 
contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a 
la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro 
de un sindicato; b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra 
forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del 
empleador, durante las horas de trabajo. Artículo 2 1. Las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra 
todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice 
directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, 
funcionamiento o administración. 2. Se consideran actos de injerencia, en el 
sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a 
fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un 
empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, 
o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas 
organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de 
empleadores. Artículo 3 Deberán crearse organismos adecuados a las 
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condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto 
al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes. Artículo 4 
Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando 
ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las 
organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 
trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 
negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos 
colectivos, las condiciones de empleo. Artículo 5 1. La legislación nacional 
deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente 
Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la 
policía. 2. De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del 
artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la 
ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá considerarse que 
menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya 
existentes, que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la 
policía las garantías prescritas en este Convenio. Artículo 6 El presente 
Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la 
administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en 
menoscabo de sus derechos o de su estatuto. Artículo 7 Las ratificaciones 
formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Artículo 8 1. Este 
Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General. 2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las 
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 
Artículo 9 1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar: a) 
los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las 
disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones; b) los territorios 
respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean 
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones; 
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c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos 
por los cuales es inaplicable; d) los territorios respecto de los cuales reserva su 
decisión en espera de un examen más detenido de su situación. 2. Las 
obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este 
artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus 
mismos efectos. 3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por 
medio de una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera 
declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo. 
4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 11, todo Miembro podrá 
comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en 
cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la 
que indique la situación en territorios determinados. Artículo 10 1. Las 
declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar si 
las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el territorio interesado con 
modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones 
del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué 
consisten dichas modificaciones. 2. El Miembro, los Miembros o la autoridad 
internacional interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de 
una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en 
cualquier otra declaración anterior. 3. Durante los períodos en que este 
Convenio puede ser denunciado de conformidad con las disposiciones del 
artículo 11, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados 
podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, 
en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en 
la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio. 
Artículo 11 1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en 
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 
registrado. 2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el 
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plazo de un año después de la expiración del período de diez años 
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia 
previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada 
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. Artículo 12 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos 
los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de 
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros 
de la Organización. 2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General 
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que 
entrará en vigor el presente Convenio. Artículo 13 El Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 
Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas 
las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de 
acuerdo con los artículos precedentes. Artículo 14 Cada vez que lo estime 
necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo 
presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del 
Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la 
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Artículo 15 1. En caso de 
que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 
parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones 
en contrario: a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las 
disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio 
revisor haya entrado en vigor; b) a partir de la fecha en que entre en vigor el 
nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 2. Este Convenio continuará en vigor en todo 
caso, en su forma y contenido actuales, para las Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. Artículo 16 Las versiones inglesa y 
francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. Cross 
referentes CONSTITUCION: 19 artículo 19 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo CONSTITUCION: 35 artículo 35 de la 
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Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”. 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/conven_
98_oit_derecho_sindication.html. 
 
ANEXO  2. Ley general de educación (artículo 5) 
“ARTICULO 5º. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 
de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 
que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro 
de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 2. La 
formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 3. La 
formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 4. 
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 5. La adquisición y 
generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 6. 
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 8. La creación y fomento de una 
conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la 
integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 9. El 
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la 
búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 
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económico del país. 10. La adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 
la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación. 11. La formación en la práctica del trabajo, 
mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración 
del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 12. La formación 
para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 
de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 13. La promoción en la 
persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 
al educando ingresar al sector productivo” (MEN M. d., 2010). 
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Anexo 3. Encuesta cerrada a los estudiantes antes de aplicar la estrategia  
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Anexo 4. Encuesta cerrada a los estudiantes después de aplicar la estrategia.
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Anexo 5. Lectura  sobre la felicidad en Aristóteles. 
“(…) Aunque convengamos en que la felicidad es el supremo bien, quizás se 
desee aun tener algunas aclaraciones o precisiones complementarias .se 
llegaría rápidamente a una conclusión, creyendo en la cuenta de lo que es el 
acto propio del hombre .Para el tocador de flauta, para el escultor, para todo 
tipo de artesano, en una palabra, para  todos aquellos que practican un trabajo 
y ejercen una actividad, el bien y la perfección residen, al parecer, en el mismo 
trabajo. Evidentemente, lo mismo ocurre en el hombre, de haber algún acto  
que le sea propio.  
¿Habrá, pues, que admitir que el artesano y el zapatero tienen una actitud 
particular y un trabajo específico; y no lo tendrá el hombre  y la naturaleza lo 
habrá hecho inactivo? O bien, igual que el ojo, el pie, la mano, en una palabra, 
todas las partes del cuerpo tienen, evidentemente, una función que cumplir, 
¿es preciso admitir para el hombre también una actividad además  de las que 
acabamos de indicar? ¿Cuál podría ser esta? Porque con evidencia, la vida  es 
común al hombre y a las plantas; y buscamos lo que la caracteriza 
específicamente. Hay que dejar, pues, aparte la nutrición  y el crecimiento 
.Vendría  luego la vida sensible; pero esta, sin duda, pertenece también al 
caballo, al buey y a todo ser animado. Queda una sola vida activa, peculiar al 
ser dotado de razón. Pero aún hay que distinguir entre ella dos partes: una que 
se presenta de esta manera, es preciso considerarla  en su actividad, pues es 
allí donde presenta con mayor superioridad. Si, pues, lo peculiar del hombre es 
la actividad del alma, de acuerdo parcial o totalmente con la razón: si 
afirmamos  que esta función es propia de la naturaleza del  hombre virtuoso, 
igual que cuando se habla del buen citarista y del citarista notable y ello ocurre 
en todas las circunstancias, teniendo en cuenta la superioridad que, proviene 
de la virtud o el mérito, corona el acto, del modo que el citarista bueno toca la 
citara,  y el citarista notable toca muy bien la citara; si ello es así, suponemos 
que lo peculiar en el hombre es un género de vida, que en el hombre perfecto 
se hace según el bien y lo bello u honesto, realizándose  cada uno de estos 
actos perfectamente, según su virtud; y si las virtudes son numerosas, según la 
que sea mejor y más perfecta. La misma idea vale para la vida considerada en 
su totalidad. Pues una golondrina no hace la primavera, como tampoco un día 
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de sol; igual que tampoco en un solo día ni un reducido intervalo de tiempo lo 
que constituye la felicidad y la dicha” (Ross, 1957). 
 
Anexo 6.  Lectura  sobre la libertad en Emanuel Kant.  
(…)”La necesidad practica de obra conforme a este principio, e. d., el deber, no 
depende de sentimientos, impulsos ni tendencias, sino sino simplemente de la 
relación de los seres racionales entre sí; en que la voluntad de un ser racional 
debe considerarse al mismo como legisladora porque de otro modo no puede 
pensar como fin en sí mismo. Así, pues, la razón refiere toda máxima voluntad  
como universal legisladora  a toda otra voluntad y también  a toda otra acción 
frente a sí misma, y esto  ciertamente no por otro motivo práctico o ventaja 
futura, sino aquella que el mismo se da. 
En el reino de los fines tiene todo un valor (preciso) o una dignidad. En el lugar 
de lo que tiene un precio puede ponerse alguna otra cosa  equivalente; lo que, 
por el contrario, se eleva sobre todo precio, y por lo tanto no permite ningún 
equivalente tiene una dignidad. 
Cuanto se refiere a las tendencias y  necesidades humanas , tiene un precio de 
mercado, aquello que, sin suponer tampoco una necesidad , se adecua a un 
cierto gusto, e.., a un bienestar basado en el juego sin propósito de nuestras 
fuerzas anímicas, tiene un valor afectivo; pero lo que constituye la condición 
única bajo la cual algo puede ser fin en sí mismo , no tiene meramente un valor 
intrínseco, e.d., dignidad. 
La moralidad es la condición única bajo la cual un ser relacionado puede ser fin 
en sí mismo; porque solamente a través de ella es posible ser miembro 
legislativo en el reino de los fines. 
Así, pues, es la moralidad y la humanidad en tanto sea capaz de ella, lo único 
que posee dignidad. La habilidad y la diligencia en el trabajo tiene un valor de 
mercado; el ingenio, una imaginación viva de buen humor tiene un valor 
afectivo; por el contrario, la fidelidad en la promesa, el buen deseo como 
axioma (no por instinto), poseen un valor intrínseco. La naturaleza tanto como 
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el arte no contienen nada que, de carecerse  de estos valores, pudieran poner 
en su lugar; ya que su valor no consiste en los efectos que de ellos surjan, en 
las ventajas y en la utilidad que produzcan, sino en las intenciones, e.d., en las 
máximas  de la voluntad que, de esta manera están dispuestos a revelar en las 
acciones, aun cuando ni siquiera les favorezca el éxito. 
Estas acciones no necesitan ningún encomino, de una disposición o un gusto 
subjetivos, de  ser consideradas  con inmediato favor a complacencia, ni de 
ninguna inclinación o sentimientos hacia las mimas; muestran a la voluntad que 
las lleva a cabo como objeto  de un respeto inmediato; no se requiere más  que 
la razón para imponerlas a la voluntad y no hay que granjearlas, lo que para las 
obligaciones constituiría una contradicción. Esta apreciación da, pues, a 
conocer el valor de un modo de pensar tal como dignidad y lo coloca a infinita 
distancia sobre todo precio, con lo que no puede entrar en cálculo ni 
comparación sin, por así decirlo, profanarse  su santidad. 
¿Y que es, entonces, lo que autoriza a la intención normalmente buena o a la 
virtud a forjar tan altas pretensiones? No es nada menos que la parte al ser 
racional en la universal legislación, haciéndole con ellos apto para miembro en 
un posible reino para el que por su propia naturaleza ya estaba destinado 
como fin en sí mismo y, justamente  por eso como legislador en este reino de 
los fines, haciéndole libre en relaciones con todas las leyes naturales, 
obediente tan solo a las que el mismo da, y según las cuales su máxima puede 
pertenecer a una legislación universal a la que el mismo se somete. Pues no 
posee otro valor que aquel que la ley determina. Pero la misma legislación que 
determina que todo valor debe tener precisamente por eso una dignidad, e.d., 
un valor incondicional e incomparable para que únicamente la palabra respeto 
nos da la expresión adecuada de la estimación que todo ser racional ha de 
colocar sobre ella. La autonomía es, pues, la base de la dignidad de la 
naturaleza humana y de toda naturaleza racional. 
La autonomía de la voluntad como principio supremo de la moralidad 
La autonomía de la voluntad es la constitución de la voluntad, por medio de la 
cual esta es (independientemente de toda constitución de los objetos de la 
volición) una ley para sí misma. 
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El principio de la autonomía es, pues; no elegir sino de forma que las máximas 
de la elección sean al mismo tiempo concebidas como ley universal. Que esta 
regla practica es un imperativo, es decir, que la voluntad de todo ser racional 
esta como condición necesariamente ligada a ella, no puede ser demostrado 
por el mero análisis de los conceptos  implícitos en la voluntad, porque se trata 
de una frase sintética; habría que proseguir, pasando por el conocimiento de 
los objetos, hasta una crítica del sujeto, e.d., de la razón pura practica; pues 
esta frase sintética, cuyo mandato es apodíctico, debe poder ser conocida 
totalmente a priori; pero esta cuestión no pertenece al presente capitulo. 
Mediante el análisis de los conceptos de la moralidad tan solo puede mostrarse 
que el principio de la autonomía, pensado, es el único principio de la moral. 
Pues  con ellos se halla que su principio tiene que ser un imperativo categórico, 
pero un imperativo que no ordena otra cosa que es autonomía. 
El concepto de la libertad es la clave para la explicación  de la autonomía de la 
voluntad 
La voluntad es una manera de causalidad de los seres vivos, en cuanto son 
racionales, y la libertad seria la característica de esta casualidad, al poder ser 
operante independientemente de causas extrañas que la determinen; así como 
la necesidad natural es la característica de la causalidad de todos los  seres 
irracionales de ser determinados para una actividad mediante la influencia de 
causas extrañas. 
Esta explicación de la libertad es negativa  y, por tanto, infructífera para 
comprender su esencia; pero ella surge de un concepto positivo de la misma 
que resulta tanto más lleno de contenido y fructífero. Puesto que el concepto 
de causalidad lleva consigo el de leyes, asegún las cuales y mediante algo que 
llamamos causa, tiene que ser establecida otra cosa, a saber, la consecuencia 
la libertad aun cuando ciertamente no es una característica de la voluntad 
según las leyes naturales, no carece por eso ni mucho menos de ley en 
absoluto sino que antes bien ha de ser una causalidad según leyes inalterables 
pero de una clase especial; de lo contrario, una voluntad libre sería un absurdo. 
La necesidad natural era una heteronomía de las causas operantes; todo 
efecto era solo posible según la ley, puesto que otra cosa determinaba la 
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causa operante como causalidad; ¿qué otra cosa puede ser entonces la 
libertad de la voluntad si no autonomía, e.d., la propiedad de la voluntad de ser 
ella misma una ley, designa solo el principio de no conducirse por ningún otra 
máxima que la puede tenerse así misma también por objeto como ley 
universal. Pero esta es justamente la fórmula del imperativo categórico y el 
principio de la moralidad; de modo que una voluntad libre y una voluntad bajo 
leyes normales es la misma cosa. 
Así, pues, si se supone la libertad de la voluntad, la moralidad surge 
continuación por el mero análisis del concepto. En esto es la última siempre 
una proposición sintética: una voluntad absolutamente buena es aquella cuya 
máxima puede contenerse a sí misma en cada caso, considera como ley 
universal; pues mediante el análisis del concepto de una voluntad simplemente 
buena no puede encontrarse aquella propiedad de la máxima. Pero tales 
proposiciones sintéticas son solo posibles cuando ambos conocimientos, 
mediante su unión con un tercero, de forma que ambos lados se encuentren, 
resultan relacionados uno con otro. El concepto positivo de la libertad 
proporciona este tercero, el cual no puede ser, como en las causas físicas, la 
naturaleza del mundo sensible (en cuyo concepto se unen los conceptos de 
algo como causa en relación con otra cosa como efecto). Lo que este tercero 
conocimiento –al, que nos conduce la libertad y del que tenemos una idea 
priori- sea, no se puede indicar todavía aquí inmediatamente ni hacer 
concebible la educación del concepto de libertad a partir de la razón pura 
practica y con ella también las posibilidad de un imperativo categórico, sino que 
necesita aun de alguna preparación. 
La libertad debe ser supuesta como propiedad de todos los seres racionales 
No es suficiente que adscribamos libertad a nuestra voluntad, por cualquier 
razón que sea, si no tenemos base suficiente para atribuir lo propio también a 
todos los seres racionales. Pues sirviendo la moralidad como ley para nosotros 
en cuanto seres racionales, tiene que ser válida también para todos los  seres 
racionales y, ya que ha de ser derivada sencillamente de la propiedad de 
libertad, la libertad debe ser demostrada como propiedad de la voluntad de 
todos los seres racionales y no basta con mostrarla desee ciertas supuestas 
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experiencias de la naturaleza humana (esto, por lo demás, es imposible y solo 
puede mostrarse a priori), sino que debe demostrársela como pertenencia a la 
actividad de los seres racionales  y dotados de una voluntad. Ahora yo digo: 
todo ser que no puede conducirse si no como bajo la idea de la libertad es 
precisamente por eso, verdaderamente  libre prácticamente considerado, e.d., 
para el son válidas todas las leyes que van inseparablemente unidas a la 
libertad, de igual modo que si su voluntad  fuera declarada libre con validez 
bajo en sí misma como en la filosofía teórica. Afirmo pues, que a todo ser 
racional, que posee, que posee una voluntad, tenemos que prestarle también 
la idea de la libertad, bajo la únicamente se conduce. Pues en un ser 
semejante pensamos una razón que es práctica, e.d., dotada por causalidad en 
vista de sus objetos. Pero es imposible una razón que fuese conducida en 
alguna otra dirección con respecto a sus juicios, pues en ese caso el sujeto 
habría de describir la determinación de la facultad de juicio a la razón sino a un 
impulso. Debe verse a sí misma como dadora original de sus principios, 
independientemente de influencias extrañas; por consiguiente, debe 
considerarse libre en calidad de razón práctica o voluntaria de un ser racional; 
e.d., la voluntad de este puede ser una auténtica voluntad solo bajo la idea de 
la libertad y debe, pues, ser atribuida, en sentido práctico, a todos los seres 
racionales” (Kant, 1983).  
 
Anexo 7. Lectura: Oración sobre la dignidad del hombre 
De Giovanni Pico Della Mirándola (1463-1494) 
Dios padre, el supremo Arquitecto, había ya construido, conforme a las leyes 
de su misteriosa sabiduría, este hogar cósmico que contemplamos y que es el 
templo sacro santísimo de su divinidad. Había adomado con inteligencia la 
región situada por encima de los cielos, vivifico a las esferas celestes con 
almas eternas y lleno con una multitud de animales de toda clase las partes 
excrementales y corrompidas del mundo inferior, pero, cuando se concluyó su 
trabajo, el Artífice quiso que hubiera alguien que ponderara el plan de tan 
grande obra, que amara su belleza  y se admirara de su grandiosidad .Así, 
pues, cuando todo estuvo hecho(como testifican Moisés y Timeo) pensó el 
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después en la creación del hombre. Pero no había ninguno entre sus 
arquetipos que pudiera servirle para modelar un nuevo vástago, ni había nada 
entre sus tesoros que pudiera regar como herencia a su nuevo hijo, ni había en 
todo el mundo sitio donde pudiera este aposentarse para contemplar el 
universo. Todo estaba completo; todas las cosas habían sido distribuidas en 
órdenes superiores, medios e inferiores. 
Pero no iba a fracasar en su creación final, como si se hubiera agotado el 
poder del padre. 
Al fin el mejor de los artesanos ordeno que aquella criatura, a quien Él no había 
podido dar nada que fuera suyo propio, poseyera en conjunto todo lo que 
perteneciera peculiarmente a cada una de las diferentes clases de seres. 
Tomo, por consiguiente, al hombre como criatura de naturaleza indeterminada 
y, asignándole un lugar en medio del mundo, se dirigió a él estas palabras: 
No te hemos dado , Adán, una morada fija, ni una forma que te pertenezca a ti 
solo, ni una función peculiar tuya, para que, de acuerdo con tu antojo y de 
acuerdo con tu juicio, puedas tener y poseas la morada, la forma y las 
funciones que desees. La naturaleza de los otros seres está limitada y 
constreñida dentro de los límites de las leyes prescritas por nosotros. 
Tú,  que no estas confiado por ningún límite, que será  conforme a tu propia y 
libre voluntad, en cuyas manos te hemos puesto, fijaras por ti mismo los límites 
de tu naturaleza. Te hemos puesto en el centro del mundo para que puedas 
desde allí observar más fácilmente todo lo que hay en él. No te hemos hecho 
de cielo ni de tierra, ni moral ni inmortal, para que en libre elección y 
honorablemente, como hacedor y modelador de ti mismo, puedas configurarte 
a ti mismo como prefieras. Tendrás el poder, gracias al juicio de tu alma, de 
remontarte a las formas más altas, que son divinas. 
¡Oh suprema generosidad de Dios padre, oh sublime y maravillosísima 
felicidad del hombre 
Pues que le ha concedido a este tener lo que elija, ser lo que quiera. Las 
bestias, tan pronto como nacen (dice Lucilio), traen, con ellas desde el vientre 
de su madre todo lo que ha de poseer en adelante. Los seres espirituales, sea 
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desde el principio o muy poco después, son ya lo que van a ser por siempre 
jamás. Al hombre, cuando viene a la vida. Cuales sean las semillas que cada 
hombre cultive, tales maduraran y darán  en el su propio fruto. Si sin 
vegetativas, será como una planta. Si sensitivas, se hará bestial. Si racionales, 
se tornara un ser celestial. Si intelectuales, un ángel y un hijo de Dios. Y si, 
dichoso allí donde no hay criaturas creadas, se retira al centro de su propia 
unidad, su espíritu  lo superara todo haciéndose uno con Dios, que está 
colocado sobre todas las cosas. ¿Quién no podría admirarse de este nuestro 
camaleón? ¿Hay algo más digno de admiración? Es el hombre que Esculapio 
de Atenas, al discurrir sobre la mutabilidad de su carácter y su naturaleza 
autotransformante, dice con aciertos que estaba simbolizado por proteo en los 
misterios. He aquí aquellas metamorfosis famosas entre los hebreos y los 
pitagóricos.  
 
Anexo 8. Lectura: condiciones ideales de habla de R. Alexy. 
 (3.1) Todo sujeto capaz de hablar y actuar puede participar en la discusión. 
(3.2) a) Todos pueden cuestionar cualquier afirmación.  
b) Todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso. 
c) Todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades.  
(3.3) A ningún hablante puede impedirse el uso de sus derechos reconocidos 
en (3.1) y (3.2) por medios coactivos originados en el exterior o interior del 
discurso.  
Se evidencia que en la regla (3.1) se defiende la importancia de la participación 
en el diálogo de todos los que tienen la capacidad de participar en asuntos que 
les competen, anulando todo tipo de exclusión. Es decir, con el diálogo se da 
un reconocimiento del otro. La regla (3.2) es garante de la participación de 
todos los implicados bajo parámetros de igualdad, permitiendo que puedan 
manifestar sus opiniones, argumentos o pretensiones; además, controvertir las 
opiniones, argumentos o pretensiones de los demás. Esto a su vez permite que 
los participantes se identifiquen con el diálogo y con el procedimiento para 
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llegar a normas. La regla (3.3) defiende nuevamente la igualdad y la libertad 
que tienen los hablantes a participar en el diálogo, anulando todo tipo de 
exclusión o presión. Así, el consenso solo es válido si es producto del mejor 
argumento y no de alguna forma de coacción (Habermas, 1985). 
